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E D I C I O N D E TJJ± iS/L^NJ^JSr^. 
A c o g i d o Á la f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c l a s e e n la O f i c i n a d© G o r r o © » d© la H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1.010. 
A d n i i n i > t r a c i ó n A 1121 T e l é f o n o : D i r e c c i ó n A 1122 
TTirrrvur 1 12 meses. . . $ 21.20 ora 
TOITAL 6 w "•»» •• 
3 id 6.00 „ 
PRECIOS DE STTSCFIPCION 
12 meses. . . $ 15.00 plata. 
ls D E C U B A - ( e id „ 8.00 ,. 
3 id M 4.00 „ 
í 12 meses. . . % 14.00 plata. 
H A B A N A 6 id 7.00 M 
1 3 id 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
^Diario de la Marina" 
"Pin sustitaieión do don Domin.go 
^bril ha sido nombrado Agente del 
DIAiRTO DE LA MARINA en Bara-
coa, el señor don Eugenio Casanovas, 
efm qui-en d-eberán entenderse en lo 
sBoeaivo nuestros siiscoptor.es 
a*j.ue!Bia locdidad. 
H-abana, Marzo 20 de 1911. 
El Administrador. 
T E L E M 1 S P Q 1 E L G i B L E 
SEKTICIO PAETIOÜLAR 
D E L 
D i a r i o dej^a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 20. 
FELICITACION A S. S. PIO X 
€on motivo de ser hoy la fiesta 
onomástica de S. S. Pío X, la Junta 
Central de la Acción Católica ha di-
rigido al Jefe de la Iglesia un men-
saje de felicitación, protestando al 
mismo tiempo de la conducta del Go-
bierno á consecuencia de la persecu-
ción de que es objeto la Iglesia. 
El Padre Santo lia contestado rsco-
menidando la unión de todos los fieles 
para el triunfo de sus ideas. 
EN EL OOíNCRBSO 
El diputado jaimista por Tolosa. 
señor Díaz Aguado Salaberry, ha ex-
planado en el Congreso la interpela-
cien anunciada acerca del nombra-
mierifco del Rey de Italia de Coronel 
honorario del Regimiento de Infante, 
ría de Saboya, afirmando en su dis-
curso que esto equivale á un agravio 
para la Santa Sede, contra el cual 
protesta eri nombre de los católicos 
de teda España. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, contestó que 
sólo se trata de honrar al Soberano 
de una nación amiga, sin perjuicio de 
la soberanía espiritual de S. S. Pío X. 
CONSEJO DE MIXIiSTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se leyó el telegrama anun-
ciando el estado de las ntegociaciones 
para el tratado de comercio con la 
República de Cuba, sobre el cual ha 
expresado el señor Canalejas opinio-
nes optimistas. Dijo que Cuba exigía 
el 50 por ciento de rebaja en los de-
rechos que actualmente satisface el 
tabaco á su introducción en la Penín-
sula, habiendo ofrecido el Gobierno 
español la rebaja del 25 por ciento. 
Espérase que se adoptará el término 
medio. 
España recibirá en compensación 
beneficios en los vinos de la Rio ja é 
industrias catalanas. 
En el mismo Consejo quedaron 
acordadas las bases para la Ley de 
Asociaciones, cuyo estudio no está 
aún terminado. 
También se ha tratado del emprés-
tito de 1.500 millones de pesetas, no 
estando tampoco terminado el estu-
dio de las bases. 
EL DESCANSO DOMINICAL 
El Gobierno ha circulado á los Go-
bernadores órdenes terminantes para 
que no permitan por ningún concep-
to que se infrinja la ley del descanso 
dominical, de ouya infracción tanto 
se ha hablado en estos días. A la vez 
establece prescripciones higiénicas 
para el trabajo de la mujer en esta-
blecimientos industriales y mercanti-
les. 
EX LAS CORTES 
El Congreso ha aprobado hoy el 
proyecto de ley sobre el plan general 
de carreteras. 
En el Senado ha continuado la dis-
cusión del proyecto de ley de servicio 
obligatorio y personal, siendo comba-
tido por don Joaquín Sánchez de 
Toca. 
EL PROCESO DE PRRKER 
La minoría republicana radical ha 
acordado pedir la revisión del proce-
so de Ferrer, y exigir responsabili-
dad al último Gabinete conservador, 
por el fusilamiento de aquél. 
TRASLACION DE RESTOS 
Se ha verificado la traslación de 
los restos mortales del insigne escri-
tor don Manuel Bretón de los Herre-
ros, al Panteón de Hombres Ilustres, 
habiendo asistido al acto escogida 
concurrencia de personas caractari-
zadas en la república de las letras. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.42. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o I u m b i c T 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
l-M». 
E S T A D O S J J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
INESPERADA REXUXCIA 
San Petersbm'go, Marzo 20. 
El conde Stolypin, jefe del gabine. 
te ruso, ha presentado su dimisión al 
Czar, y como no hay noticia de que 
hubiera ocurrido rozamiento alguno 
entre el primer Ministro y la Corona 
ó la Duma, el anuncio de esta renun-
cia ha sorprendido grandemente á to-
do el mundo y dado lugar á comenta-
rios de toda clase sobre la causa que 
pueda haberla motivado. 
DESCENSO FUNESTO 
Krefeld, Prusia, Marzo 20. 
El globo "Dusseldorf Cuarto," pi-
loteado ñor el areonauta Paul Kay-
ser, se elevó ayer sin novedad, en es-
te pueblo, remontándose á gran altu-
ra y pasando en su recorrido sobre 
Zuidersee. donde se vió obligado á 
descender á causa de la pérdida de 
gas. 
La ascensión parecía que iba á ter-
minar sin contratiempo alguno, pero 
ya casi en los momenltos de tomar tie-
rra, la barquilla chocó bruscamente 
con un rompe-olas, pereciendo el 
arrojado piloto y resultando muy 
mal herido el pasanero que le acom-
pañó en su desgraciada excursión aé-
rea. 
DíiMISIO-X ACEPTADA 
San Petersburgo, Marzo 20. 
El Emperador ha aceptado la dimi-
sión de su primer Ministro el señor 
Stolypin, y con dveho motivo el Mi-
nistro de Hacienda, señor Kokovsoff, 
es actualmente el jefe del Gabinete. 
CONSEJO DE .MTNÍSTROvS 
Esta noche se está celebrando un 
Consejo de Ministros en que se discu-
te la situación, creyéndose que el Ga-
binete en pleno presentará la dimi-
sión al Czar, cemo prueba de adhe-
sión' á su antiguo jefe el señor Stoly-
pin. 
iCAUiSA DE LA DBíTSTON 
La salida del poder del Sr. Stoly-
pin ha sido motivada por haber re-
chazado el Consejo del Imperio un 
proyecto de ley presentado por la 
Asamblea de los Zemstvo (especie de 
Consejo privado formado por propie-
tarios y representantes de artesanos 
y labradores), en: el cual se pedía la 
autonomía para nueve provincias oc-
cidentales del imperio moscovita. 
SIN GONMRMAá 
San Petersburgo, Marzo 20. 
Circula la noticia de que el señor 
Korostovetz, Ministro de Rusia en 
China, ha sido asesinado en Pekín. 
La citada noticia no ha sido aún con-
firmada. 
MENSAJE DE MADERO 
El Paso, Tejas, Marzo 20. 
Por medio de un correo el jefe re-
volucionario, general Madero, ha en-
viado un mensaje á la Junta Revolu-
cionaria, en el cual dice que tan' 
pronto como lo permitan los aconte-
cimientcs que se desarrollan en la ca-
pital de Méjico, se suspenderán las 
hostilidades y que él. Madero, se co-
locará en un punto que se considera-
rá neutral, en donde recibirá las pro-
posiciones de paz que puedan en-
viarle, como resultado de la llegada 
del Ministro Limantour á la capital. 
EXIGENCIAS DE MADERO 
Asegúrase que el general Madero 
insiste en que se concedan ciertas es-
tipulaciones que considera muy i-n-
portantes antes de llegar á un armis-
ticio, y entre ellas, la primera es cue 
el Presidente Porfirio Díaz entregue 
el poder político. 
REOOCIJO EN LAS PILAS 
La creencia de que el Gobienro IY-P-
jicano ha autorizado al Ministro Li-
mantour para que inicie las negocia-
ciones de paz, ha causado gran rego-
cijo en las filas revolucionarias. 
NOTTCIAS C OMER OIALES 
Nueva Yorn, Marzo 20 
iSonníf d** Cuba 5 por ciento (ex-
dividi-ndo,) 10.3.1|4. 
Bono- Jj ios Estados Unidos, i 
101.112 por ciento. 
Descuento papel, comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anual. 
Oarabio* srj.ee Londres. 60 á\v* 
iban/queros, $4.84.lo. 
Cxm :oé • •• i/onclrefi i la vista 
•banqueros, $4.86.25. 
Uamblo* f\ú,**i Taris, banqueros, 60 
d|v.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.0 *')hre Hamburgo. 60 djv, 
banqueros, á 95.118. 
C'.Tf'ífuTHs pulanza.ción 9G. ou pla-
za. 3.86 ets. 
Cnim..!>*}ij. pol. 06( entrega todo 
Marzo, 2.7|16 ets. c. y f. 
Contrítuiga-s pol.. %, entregas de 
Abril. 2.0|16 ets. c. y f. 
CentríBugas, pol. 96, entregas de 
Mayo, 5.5|8 ets. c. y f. 
Maŝ iabádc, p o l a r i z a c i ó n Sy, en pla-
za. 3.36 ets. 
Azúcar T! miej, pcl. 89, en plaza. 
3.11 ets. 
'Harma patente Minnesota. $5.15. 
Mameoft de-I Oeste, en tercerola». 
$9.05. 
.Londres, Marzo 20 
Adúcares ccntrífuigas pol. 96, lis. 
érd. 
Azúcar mascabado. pol. 89, lOs. 
e± 
.i^ear ¿fc- rp-molac-ha de la nueva 
co«seoha, lOs. 8.1|4d. 
Con solida dos. ex-in teres, 81.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de ¡os Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Marzo 20 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 60 céntimos. 
im <— 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 20 de Marzo de 
1911, hechas al aire Ubre en "Fl Al -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
680 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.96.5 rs. arroba. Trasbordo 
ajquí. 
1,000 sacos centrífugas pol. 95, ; 
4.80 rs. arroba, en Matanzas. 
2,400 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.9005 rs. arroba, en Matan-
zas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.77 rs. arroba, en Oándenas. 
Mercado Monetario 
Temperatura 11 Centígrado || Faherenhoit 
II II 
MéA-ima I| 28 
Mínima || 20 
82,4 
68 




ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 20 
Azúcares.—¡Eü alza iniciada al ce-
i'rar la semana pasada en Londres por 
azúcares de todas clases se ha acentua-
do con mayor fuerza al abrir el mer-
ca.Jo hoy, y acusan los telegramas una 
•nueva alca de 3d. en las cotizaciones 
del azúcar de remolacha y el die caña. 
Tin Nueva York boa subido tamlbién 
1|16 de centavo las cotizaciones por 
entregas de A'bril y Mayo, sigiendo 
muy sostenidos por el fruto en plaza 
y die pronta entrega. 
M B plaza y demás de la costa 
a&ren quietas, por seguir los tenedo-
res en el retraimifento que inaugura-
ron al final de la pasada semana; han 
subido nuevaimente sus pretensiones, 
debido no solamente á los favorables 
avisos d>e fuera sino tamlbién á la no-
ticia de lia:ber terminado ya su zafra 
varios ingenios con una considerable 
merma en la producción que se les es-
ti.nia-ba. 
Ilemois sabido hoy de las siguientes 
ventas: 
D E E S C R I B I R 
S m i t h P r e m i e r 
MODELO NUM. 10. DE ESCRITURA VISIBLE 
Premiada con el GRAN PRIX en la Exposición de Bruse-
las. Gran rebaja de precios en muebles, papelería, efectos de 
escritorio, etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y l l . 
, c 873 
HABANA. A P A R T A D O 362 . 
5 zM 
F E R R U B R O N 
55 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Q 
A L I C A 
Unico A í j e n t e p a r a la K e p ú b l i c a de C u b a 
R A M O N P L A N I O L , T a l l e r de M a d e r a s y V i g a s de H i e r r o 
Monte 351. Teléf. A-3605. Apartado 256. Habana 
clase d'̂ . 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
1 amparáüa n i 4, 
C 711 
H A B A N A . 
l-Ms. 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda 
constnieciones do hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Ferrubrón es usadk) por todas las graudes Compañías de Ferroearri-
'les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón as necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas ¡jr cañerías.—Te.j.ados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos do ca'Idoras.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviiles, 
oarruajes de ferrocarril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
foliamos del periódico técnico de Berlín "Centralblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901 : 
^Se sabe que la herrnmbe puede formarse debajo de las capas de pin-
"tura do aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
q̂ue sea 'eficaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
''nes siguientes: 
<;PRDLERA: La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"bte aíl aire. 
"SEO-UNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
•"TERCERA: Debe sor muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
aciones y contracciones de los metatales. 
"CUARTA: No debe ser afectada por el calor. 
"QUINTA: Su eo'lor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
''mancha de óxido que. pueda p ôdncî se.,, 
Y el produeto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N ^ 
Confirmación de la merma 
'La gran merma que sce viene amun-
oiando de algún tiempo á esta parte, 
en vista del poco rendiimáento de los 
campos está parcialmente confirmada 
por los ingenies que han terminado ó 
están en vísperas de terminar su mo-
lienda. 
Anúneiase de Cárdenas que el inge-
nio "lArauijo" ha terminado su zafra 
con 16,460 sacos, en vez de los 30.000 
que se le habían calculado y mañana 
dará fin á la molienda de este añe, 
el ingenio ''Amériea," sito en Caba-
nas, con unos 5,000 saeos, en lugar de 
los 14.000 que se le ha'hían calculado 
en Diciembre diel año pasado. 
Son varios los centrales qne se anun-
cian terminarán su molienda dentro 
de pocos días en varias comarcas de la 
Isla. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres f5d(V 19% 
„ ti 6Cd:v 39.^ 
P«rís, 3 d[V 5. 
GASAS DIS CAMBIO 
Habana, 20 Marzo del^ll 
A las 5 de la tardo-
Plata española. 9S% á 99 T. 
Calderilla (en oro) 97 & 9$ Y . 
Oro americano coo-
tra oro espaiol... 109% á 199% P. 
Oro aEericano COM-
tra l̂ata española 9 á 10 T. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 






Hambur̂ o. 8 djv 
Bstadps Unidos 3 drv 
España, s. pbua y 
cantidad, 8 d(V. 3>̂  
Oto. papel cornereial 8 íl 10 p.2 anual. 
MONEDAS EXTFI .VXJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9 % 9 y/ p 
Plata española 98% 98% V 
^ Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoŷ  se publican las 
siguientes ventas: 
AL CONTADO 
100 acciones Banco Español. Í06. 
100 Ídem P. C. Unidos, 85% 
200 aeciones vendidas. 
Haibana 20 de iMarzo de 1011 
El Vocal, 
Avelino Cachonegrete 
Aduana de la Habana 
Reeaudiación de hoy: $46,154-96. 
(Haibana 20 de CMarzo de 1011. 
Ventas de tabaco 
Una de las mejores vegas de la úl-
tima cosecha y la mejor que queda-
ba hoy en el mercado, ha sido adqui-
rida por el comprador de los señoresi 
Bastillo Hermanos y Díaz, faíbricantes 
de Tampa, B\n.; dioha vega, fué cose-, 
c(hada por los señores iSuárê , Her-
manos y Compañía, almacenistas de, 
esta, plaza, conteniendo soibre 400 ter-, 
cios de inmejorables condiciones y su 
precio aunque reservado, sa-bemos re-
montó bastante de los cineuenta pesos. 
Mercado Pecuario 
Marzo 20 
I-'ntradas de los días í8 y lí). 
A .Melchor Rodríguez, de Pinar déí 
Rio, 5 macilios y 7 ihembras vacunas. 
A •Morentino Menéndez, de idem, 
43 maches y 33 hembras vacunas. 
A Miguel BailaiJor, de Colón, 2: 
machos y 60 hem'bras vacunas. 
A iBelarmino AlVarez, de Sancti 
iSpírit.us, 100 toros. 
A .Lucio Betancourt, de Pinar leí 
Rio, 1 toro. 
alfid as de los días 18 y 19: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
iMatadero de Luyanó, 120 maehos y 
48 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 556 maehos y 
464 hembras vaeunas. 
Para varios términos: 
Para Pinar del Río, á Melehor Ro-
drío-nez, 1 toro. 
Para Catalina die Güines, á Isidoro 
Ruiz, 4 machos y 1 rembra vacuna. 
Matadero Industrial. 
(Para la matanza del Municipio.) 
Redes sacrifi'•.i Yny. 
Cybeza» 
iG-ana/do vacudo .. 279 
•Idem de cerda 116 
idiem lanar 25 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam^^üey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba-—Cienfuegos. — Caibarién. Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía a> 
109 39-E.-1 
G u a y a c o s e 
SOLUCION al 8 por ciento de Sulfoguayacolato de Cal. 
SOMATOSE LIQUIDA de sabor dulce. 
M E D I C A M E N T O Y R O B O R A N T E 
que reúne las siguiemes ventajas: 
No es tóxico ni irritante.-Ejer-
ce influencias b e n é f i c a s en la 
acc ión cardíaca y ios procesos 
tuberculosos.--- ( S a l cá lc ica ). 
: CONTRIBUYE A HACER : 
PERFECTA LA NUTRICION 
F a c i l i t a l a c s p c c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , p u l m o n í a , c a t a r r o p u l -
.onar . t r a q u í c i s , bronqui t i s , i n f l u e n z a , c o q u e l u -mo 
che , e s c r ó f u l a . 
Parn maestras y literatura de los productos BAYER 
os jenores lítedicos dírijause íi CARLOS BOJÍMEH 
11 A 1)A X A. ' 
775 13-4 Mz. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana —Marzo 21 de 1011. 
avos 
Se detallé la carne k los signientet 
precios p̂ Ma: 
JL» de t.'-3° wretes. novillo* y va-
cas. d'e 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de oerda. á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
ae deUiló la carne a los si?iii<-ntoi 
precios en piat»; 
La ne toros lorítes. novillos y va* 
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, de 35 á 36 
kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Ee*es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno »3 
Idem de cerda Jjj 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
R/te matadero detalló en el día de 
hov sus carne? .-.'•mo sicruc: 




Ganado vacuno 11 
Idem de cerda 2 
I'fem lanar ó 
La venta de ganado en pis 
Las operaciones de ganado en pie 
en lo« corrales de Luyanó alcanzaron 
•los siguientes precios. 
Ganado vacuno, de 4.314 á 5 centa-
vos; idem de cerda, á 8.1|2 centavos; 
idem de cerda, á $3. 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
'Matadero de Regla . . . . $ 151-00 
Idem de Luvanó . . . . 860-25 
Idem Industrial . . . . 4.943-60 
S U Q Ü f i S DESPACHADOS 
Día 18 
P.t ra Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español •'Catalina," por Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
11 cajas tabacos picadura y cigarros. 
t¡ id. dulces. 
47 barriles miel de abejas. 
13 bocoyes. 50 barriles. 66 pipas y 49 
cuarto id. aguardiente. 
156 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Ca, 
1,319 sacos azúcar. 
61 pacas, 310 barriles y 3,371 tercios de 
tabac*. 
659 bultos tabacos cigarros y Ipicadura. 
14 pacas esponjas. 
200 barriles miel de abejas. 
1,083 líos cueros. 
2 cajas cera amarilla. 
65 tortugas. 
10 cajas conservas de piña. 
850 atados y "2,896 piezas madera. 
535 huacales naranjas. 
569 td. piñas. 
110 W. cobollas. 
6,771 Id. legumbres. 
57 bultos efectos. 
Paar Hamburgo y escalas vía Corufta y 
Santander, vapor alemán 'K. Cecille," 
por Heilbut y Rasch. 
5 cajas tabacos. 
16 id. picadura, 
86 pacas esponjas. 
6 bultos efectos. 
Para Veraoruz vapor aiem&n "Frankwald," 
por Heilbut y Rasch. 
2.500 tabacos. 
16,000cajctiilas de cigarros. 
Para Knlghts Kcy vapor inglés "Hallfax." 
por G. l^awton Childs y Ca. 
En lastre. 
Totales $5,954-85 
La safra en Matanzas 
Desde el 31 de Diciembre último al 15 
de Marzo corriente, han sido exportados 
para New York, Filadelfia y Boston, por 
Jos señores que á continuación se expre-
san, los siguientes sacos de azúcar, proce-
dentes de la zafra aotuaü: 
Sobrinos de Bea y Ca. 96.470 
Silveira, Linares y Ca 32.022 
Sixto E . I-ecuona 26.740 
J . AI. Tarafa 25.000 
José Trinidad García 16.097 
Lombardo, A. y Co 16.000 
Andrés Luque. (s. en c ) . . . . 10.750 
Tota! 222.079 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAKOM 
De Xew York en ©1 vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Abelardo Ferer y familia, Cata-
Una Aróstegui, Ernesto Torrabel, María 
Julia Carrillo, Lorenzo Vidal, José Luna y 
36 touristas. 
De Génova y escalas en el vapor español 
"Antonio López:" 
Señores Lorenzo Pons, Miguel Buscó, A. 
Canas, Vicente Cenyo, Serapio Emba, Emi -
: lio Benil!, Augusto Simeón, Fernando Gil. 
¡ Ramón Monfcrrer, Ricardo Padi y fami-
| lia, José Wade, Manuel Scrra, Carlos Mo-
rán, Tomás Puerto, Manuel Balli, Ramón 
Mora, Antonio Petit, María Galcerán, Ri -
cardo Mujica, L . Julia, Antonio Canasea, 
Miguel Pencó, R. P. Julián Troncoso, Juan 
A. Bueno, Isabel Herrera, Roberto A. Chá-
vez, Fernando González, Alfonso Ascenclo 
y 48 de tercera. 
De Veracruz en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Primitivo Díaz, O. Tay, Rosario 
Suárez, Angel Olivera, Ramón Múñiz, Si-
món Maclas y familia, Ernesto L . Pique-
ro y fam>lia, Francisco Pozos, Aurelio Ro-
dríguez, José Vercas, Manuel Ramos, R. 
: Caballero. Modesto Pestañas, Ignacio Al-
j berd, Rosa Rodríguez, Natalia Reyes, E s -
, teban Sánchez, Félix López, Marcos Sán-
| choz, Esteban Sánchez, José Reyes, Cata-
lina Yowanowich y familia, María Sán-
chez, Matilde Sánchez, María Rodríguez, 
Luis Sánchez, Inés Lara, Alberto Silva, An-
tonia Villanueva, Simón Rojas. 
MANIFIESTOS 
E n el vapor inglés "Windemere" fueron 
embarcados el día 15 para Filadelfia, 9.250 
sacos de azúcar, por el señor Andrés L u -
que, (s. en c ) . 
Vapores de travesía 
B E E d P K R A J » 
Marzo. 
„ 22—Havana. Xew York. 
„ 22—Dora. Amberes y escalas. 
„ 23—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 25—D. de Larrinaga. Liverpool. 
.. 27—Mérlda. Xew York. 
„ 27—México. Vera^uz y Progreso. 
„ 27—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. Xew York. 
„ 29—Saratoge, Xew York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
,. 30—Calabria. l-Iamburgo y escalas. 
„ 30—Chalmette. XTew Orleans. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
Shahristan. Amberes y escalas. 
Times. Xew York. ,. 14-
Mayo. 
,, 9—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 21—^halrriette. Xew Orleans. 
„ 21—"Westerwakl. Veracruz y escalas. 
„ 25-^Havana. Xew York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
,. 28—México. Xew York. 
„ 28—Excelsior. Xew Orleans. 
^ 30—Antonio López. X. York y escalas. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 d^ la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los s&bados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 18 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés "Be-
neliff," capitán Tlnn, toneladas 2210, 
con carbón, consignado á W. I. Coal 
Company. 
Día 1» 
De Knlghts Key y escalas en 10 horas, va-
por ingles "Hallfax." capitán Ellls. to-
neladas 1875, con carga y 33 pasajeros, 
•consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Veracruz en 3 días, vapor español "R. 
M. Cristina," capitán Oyarbride, tone-
• ladas .4817, con carga y 36 pasajeros, 
"onsignado á M. Otaduy. 
De Havre y escalas en 26 ditos, vapor fran-
cés "Virginie,' capitán Brevet, tonela-
das 5579. c on carga y 91 pasajeros, con-
signado á E . Gave. 
Día 20 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6,004, con carga y 
44 pasajeros, consignado á aZldo y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio" días, 
vaj or americano "Monterey," capitán 
Smith. toneladas 4702, con carpa y 71 
pasajeros, consignado á ZaJdo y Ca. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Sig-
ne." capitán 1-arsen, toneladas 2u95, 
con ca.rga, conslffnado á Louis V. Placé. 
De Génova y escalas en 28 días, vapor es-
jxanol "Antonio López," canitán An-
tlch. toneladas 5975. con carga v 48 pa-
sajaros, consignado á M. Otaduv 
De Caibarién en 1 día, va^or noruego "Ti-
mes," capitán Hoip:, toneladas 2096, con 
azúcar, consignado á Duffau Com. Co. 
i.Sw801"1116 en 3 «Has. vapor noruego 
Freya," capitán Anderson. toneladas 
1130, con carga, consignado á Piel y Ca. 
De Brunswick en 9 días, vapor alemán 
•Portump." capitán Xielson, toneladas 
- ' ' 5;. rnn ^ r K a , consignado á Louis 
\ . Placé. 
De Havre y escalas en 23 días, vapor fran-
cés "Texas,- •capitán Bolsson, tonela-





Goleta americana "Joseph P. Cooper," 
iprocederte de Gnlfport, consignada á Sal-
vador Prats. 
Orden: 14,904 piezas madera. 
1189 
Goleta americana 'Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á la orden. 
Orden: 12,609 piezas madera. 
1190 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En 'lastre. 
1191 
Goleta americana "Alice J . Crabtree," 
procedente de Guilfport, consignada á SaJ-
vador Prats. 
Orden: 1^599 piezas madera. 
americano "Morro 
Para Coruña y Santander, vapor español 
••Reina María Cristii a." 
Para Knlghts Kcy vapor inglés "Hallfax.'' 
Día 18 
1192 
Vapor alemán "Frankenwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
D E BILBAO 
R, Suárez y Ca.: 200 cajas conservas. 
Pita y Hnos.: 400 id. Id. 
Galbé y Ca.: 200 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 350 id. id. 
F . Pérez Mora; 4 bocoyes vino. 
Díaz y Guerrero: 6 barriles id. y 1 caja 
efoctos, 
O. X. Campo: 1 bordalesa vino. 
Romañá, Duyos y Ca.: 25 barriles vino. 
A. S. ViQla: 50 id. id. 
Trueba, Hnoñ y Oa.: 25 id. y 20 boco-
yes id. 
Uriondo y Goirloélaya: 1 barril y 4 bor-
dailesas id. 
S. Martínez: 1 Id. y 10 barriles id. 
L. Olivares: 1 caja chorizos y 1 barrU 
<iacolí. 
Orden: 208 atados tablas de pino, 
D E VIGO 
Wickes y Ca.: 600 cajas conservas. 
Pita y Hnos.: 20 id. id. 
Suárez y López: 500 Id. id. 
A. Puga: 1 barril vino. 
J . Prada Pita: 3 bocoyes Id. y 12 medias 
pipas aguardiente. 
D E CADIZ 
E . EL Morales: 2 cajas impresos. 
DE M A R S E L L A 
Mantecón y Ca.: 35 fardos conservas. 
Orden: 1 barril vermouth. 
DE GEXOVA 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas. 
D E STA. CRUZ DE T E X E R I F E 
Eebres y aVrela: 15 seras pescado, 
1193 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tam;pa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca, 
D E TAMPA 
Armand y Hno.: 3 cajas árboles. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 14 bultos dro-
gas. 
iPefl y C a : 640 atados cortes. 
Guillermo Zabater: 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 1 id. prendas, 4 
cajas conservas y 1 huacal pescado y 6 
bultos efectos.. 
D E CAYO HUIESO 
Sou-thern Express Co.: 1 bulto lozas y 
18 barriles pescado. 
Vaipor cubano "Santiago de Cuba," pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, consig-
nado á Sobrinos de Herrera 
DE PUERTO C A B E L L O 
(Para la Habana.) 
Orden: 1,500 sacos café. 
(Para Cienfuegos.) 
H. Upmenn y Ca.: 150 sacos café. 
•- K P U E R T O RICO 
(Para la Habana.) 
H. S. de Rees: 4 baúles muestra». 
DE MAYAGÜez 
Suero y Ca.: 200 sacos café. 
Orden: 300 id. id. 
(Para Cárdenas.) 
Orden: 100 sacos café. 
D E P O X r E 
(Para la Habana.) 
Fernández. Oarcía y Ca.: 60 sacos café. 
L Saüom: 25 id. Id. 
Orden; 310 id. Id. 
(Para Matanzas.) 








25 sacos café. 
(Para Gibara.) 
10 sacos café. 
(Para Sagua.) 
225 sacos café. 
(Para Caibarién.) 
100 sacos café. 
(Para Cier.fucgos.) 
250 sacos café. 
(Para Manzanillo.) 
245 sacos café. 
1194 
Vapor español "Catalina," procedente de 
Xew Orleans, consignado á Santamarina, 
Sáenz y Ca. 
De tránsito. 
1195 
Vapor alemán "Kronprinzessin Cecilie,* 
procedente de Tanvpico y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
D E V E R A C R U Z 
Pita y Hnos.: 50 sacos garbanzos. 
Rcmagosa y Ca.: 50 id. id. 
IFernández, Trtápaga y Ca.: 50 id. Id. 




O O I M CUBANA 
D K A L U M B R A D O 1> K G A S 
De orden del señor Presidente, cito por 
este meddo á los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá el viérnes, 31 del actual, á las tres y 
media de la tarde, en la oficina de la Com-
pañía, Amargura níim. 31, de acuerdo con 
lo que dispone el articulo 27 del Regla-
mento. 
En esta Junta se procederá también á la 
elección de dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 




19% p!0 P. 
19^ p!0 P. 
5 p|0 P. 
3% p|0 P. 
3% PÍ0P. 
9^ P¡0 P. 
Londres 3 d'v. . . . . 20^ 
Londres 60 d¡v. . . . 19% 
París, 3 d!v 5% 
Alemania 3 d|v 4*4 
„ 60 div 
E . Unidos 3 d|v. . . . 9% 
„ „ 60 djv 





Azúcar centrlfu£;si de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4.13|16. 
Idem de miel polarización 89. 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios. Francisco Díaz; para Azú-
car, Miguel Xadal. 
El Síndico Pitsidente. Joaquín Gumá. 
Hamana, Marzo 20 de 1911. 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
E l Banco Español de la Isla do Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo. Mayo, Julio, Septiembre 
y Xoviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L C U E T O . 
C 816 30-10 Mz. 
3% pOD 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0N_DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Estiano) de '.o. Isla de 
contra oro, de 5% á 6% 
Piata espartóla contra oro español de 
98% á 98% 





A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de la 
g j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
704 1-Ma. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 118 
Id. de eptlblloa de Ouba, 
Deuda Interior 104 112 
Obliyac'oiics primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 122% 
Ooltícacipues soKu-.aa Llpn-
teci del Ayuntamiento de 
la Habana 112 115% 
Uolitraciones hipotecarias F. 
C. de Cienfue*3os á Villa-
clara N 
Id. id. segunde, id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guin N 
Bonos hipotecarios de la 
Co-npaífa de Cas y Slcc-
tricidad de la Habana. . . 120 125% 
Bonos de ;a IJauana S¡&y0r 
trir Raiiway's Co. (en c.'»» 
cuiaclón) 106 109% 
ObliKat ionea gen-írales (per-
petuas) cons'.ücndas d« 
•los F. C. U. de la Habana. 110 . 117% 
Bonos tie la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bunos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" . '123 125% 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% 101 
Empréstito de la rtep-Jblica 
de Cuba. 16%-millones. . . 103 111% 
Matadero Industrial 90 99 
A C C I J N ' C S 
Sanco Espafol 1e ia leía de 
Cuba . . Í . 106 106% 
Bario Agrícola oe Fuerte 
Príncipe 60 100 
Banco Xacional de Cuba. . . X 
Banco CuDa. N 
Compañía di Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
AlnriCenen di- R^gla limi-
tada 85% 86 
Ca. Fléttrlc? de Ai ' mrrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Comijanlct del Fen oi:«u .il del 
Oeste N 
Compañía Cubana Cencrai 
Pailway's Limucd Preie-
rides N 
Idem id. (comunes) N 
FerrucarrU de Gibara á Kol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comí u nía -jt «ir? y -Olectri-
clda dde la Habana. . . 97 98 
Dique i .J ÍJ Hanana Preíe-
Fenles N 
Xueva Fábrica de Hielo. . X 
Lonja Jo «Jotnercíu dn u l lá-
bana (preferentes). . . . N 
Id. id. )comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañír. Havann üllectno 
Railwayr Co. (.pteíeren-
tes) 105 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 103% 104 
CwmpaAfJ Anónima ae Ma-
ta nzar. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C .mpanla Vidriera de Cuba. N 
Planta ^ ' í c r i c a de S*.ncU 
Splrltu* N 
Compañía Cuban Telephone. 59% 68 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 70 90 
Habana. Marzo 20 de 1911. 
E m p r e s a s Mercant i l es 
Y S O C i E D A D E S 
Sociedad ffioctaGesa de Benelíceflcia 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los 
señores socios para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el domingo, 
26 del corriente, á las 12 de'l día, en los 
salones de la Asociación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mertto y las nuevas bases para el uso del 
Panteó-n. 
Con anticipación se hace saber que el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se suspenderá á las 
4 de la tarde, para continuarlo otro día, 
caso de que, llegada esta segunda h^ra. 
aun quedase algo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 869 8-18 
Sociedad Castellana de BeneliceDCia 
S E C R E T A R I A 
Según previene el artículo 28 del Re-
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
j este medio á todos los asociados para la 
i Junta General Reglamentaria que habrá de 
i celebrarse el domingo 2G del ipresente mes, 
á la una de la tarde, en el local de la Aso-
ciación, Prado 117, altos, para la elección 
de la nueva Directiva y demás particula-
res que señala el artículo 39 de dicho Re-
glamento. 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
C 863 
L U I S AXGULO. 
8-18 
Gremio de Tiendas de F e r r e t e r í a 
. H A B A X A 
Por la presente, tengo el honor de citar 
á los señores dueños de Tiendas de ferre-
tería do esta ciudad, para la Junta de 
agravios y descargos al Subsidio, que ten-
drá efecto el mártes. 21 del actual, en la 
casa número 182 de la Calzada de Jesús 
del Monte, á las 8 de la noche. 
Habana, Marzo 16 de 1911. 
3201 
E l Síndico, 
Genaro Acevedo. 
3-18 
J L ' V I S O S 
B A N C O A G R I C O L A 
P U E R T O P R I N C I P E 
AVISO 
Por disposición del señor Presidente de 
este Banco, se cita á los señores Acclo-
ndstos. que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Junta General ordinaria 
que deberá celebrarse el día 27 del có-
rrante mes. á las cuatro de la tarde en 
la casa núm. 23 de la calle de Amargura 
Habana Marzo 15 de 1911. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador, Interino 
C "7 6-16 
SUBASTA EKTRAJÍIDICIAL 
E n Junta celebrada por los acreedores 
de los señores Menéndez y Palacio, de San 
Luis, Oriente, se acordó la venta én pú-
blica subasta de todas las mercancías exis-
tentes en los cstal lecimientos de rcupa. se-
dería, peletería y confecciones que aquella 
poseía en San Luis y Palma Soriano, la 
primera en la calle de Xoima núm. 9 es-
quina á Crombet, tituladas ambas "La Ca-
sa Grande" y cuyos balances se hallan en 
¡as casas de los señores Vidal, Jané y Ca., 
de Santiago de Cuba y en la de los Seño-
res Gómez, Piélago y Ca., sita en San Ig-
nacio Xúm. 72, en esta capital . 
L a subasta terdiA efecto 1̂ día 25 del 
actual, A las ocho de la noche en la ci-
tada casa San Ignacio Xúm. 72. Las pro-
porciones se harán en pliego bajo sobre 
cerrado y lácrado con expresión de su ob-
jeto y se presentarán antes de dicho día 
en la referida casa de los señores Gómez. 
Piélago y Ca., de esta ciudad, ó en el acto 
de la subasta, debiendo los licitadores pa-
ra que puedan ser admitdos, consignar pre-
viamente en la casa citada, juntamente 
con su proposición, una suma igual por lo 
menos al diez por ciento del valor, que 
según balance, tienen las mercancías que 
ee subastan; advirtiéndose además que las 
proposiciones que se hagan han de ser pre-
cisamente de contado, y que la subasta se 
adjudicará al mejor postor, si bien los 
acreedores se reservarán el derecho de re-
chazar todas las proposiciones que se hi-
cieren, si lo creyeren conveniente á sus in-
tereses. 
Habana, Marzo 16 de 1911. 
Por los acreedores. 
3284 3-31 
B a ñ o s de M a d r u g a -
A los que piensen hacer uso de estas be-
néficos aguas: á los que quieran bañarse 
entes de que las lluvias debiliten las aguas; 
j y á los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el pueblo se llene de tempo-
I radl.-tas: les recomendamos la casa de fa-
' millas "La Central," situada en la plaza 
| del Recreo, el punto más sano y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
I to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y se-
ñoritas. Se dan y exigen referencias. E s -
criban al apartado número 9. 
2233 al^ 15-24 P. 
1 Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacions» de Cu-
ba.—Aoor.cias y Comisiones. 
Rea 65—Apartado 14.—JovoIIano», Cuba. 
265C S12-16 a 
U I S í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar r.cciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
(BA.IÍ QUEROS) 
3451 78-1 Dbr* 
C A J A S R E T O A B 1 8 
Las tenemos en nuestra Bóve, 
da construida con todos los ade, 
lantos modernos y las alquilan^ 
para guardar valores de toda9 
clases, bajo la propia custodia^ 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940 
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Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturni 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Madero 
Administrador: Manuel L . Calvet. 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módi 
res. para Subastas. Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. Para má-s informe 
Rapidez en el despach 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLEP. 
no Parajón, Manuel Fernández, Julián, LU 
s y Corsino Bustillo. 
Secretario Contador: Eduardo T í l i e z ^ j ^ 
cas primas, especialmente para 
iviles y Criminales. Empleados 
s diríjanse al Administrador, 





C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y /h°m,,res_^^rí:osr?fP^ í ^ j ^ 0 * ' 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El llanco Popular es el protector del hombre bueno! 
c S23 2(1 -^z" ^ 
6 Ü N G 0 N A C I O N A L DE COSA 
ACTIVO EN CUBA: ^33.200.000.00 
GIROS 
sobra Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcalona y todas las de-
más ciudades y pobiacionr;^ de Espa-
ña ó Islas Canarias y el resto de! mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A 3 L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efoctuars* 
sobre cualquiera de los princip?1?' n-
tros comerciales y demás pn. ¿I 
globo. / 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, A los principales bancos y ban-
queros en todan ra^e» del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á !o& por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-W67. 
«89 1-Mz. 
COM?AMA DE SEGÜEOS MUTUOS CONTRA INCSNDTO 
Fundada en e! año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Valor responsable $00.719.3.̂ 0.00 
Siniestros pagados <t 1,664240.39 
Sobrante de 1900 qu,̂  se está devolviendo $ 11/764.Tfi 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ C¿8T3 68 
Importe del fondo especial de reserva % 573 107.73 
CUOTAS DE SEGÜEOS, LAS MAS ECONOmCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 15] Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
733 l-Mz. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A X C E S Y Ü O M P . 
B -\ X Q U K K O S 
TeK-for.o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71&, 
Cable. 3ANC1LS. 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciinea. 
Cambto de Monedas. 
Gli o de letraa y pa^os por cable sohr«i 
todas las plazas comerciales úe IOL« Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas rtel Centro v Sud-A.m*rl. 
ca y seb'-e todas lar. ciudades v puc-los'de 
España. Tnlas hallares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C 0 2 o l : / S 0 N S A L E S DEl- BANCO OS ESPARA EN LA ISLA DE CUcA 
102 78-E.-1 
d [ i M K f H U I 
BANQUEROS.—MEFICADERES 22 
oata or.3ina!mcnte establecida en 1844 
Giran Letras a l3 vista sobre t do, los 
Bancos Nacionales de los Estados ün?do> 
dan especial atenclCn uníaos. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B . E 
78-E.-1 
N . C E L A T S Y C o ñ i M 
108. AGUIAR ios, e,quina 
A AMARGURA 
Marina H a ^ ^nÍPK-ES' Mi!án' P^ov., 
Un. D i e p í e ^ T ' o l ^ - v S S J ^ QUln-
Tuiín. Masino. etc así ríorencia. 
las capitales y progne, ^ t0dll, 
^ E S P A f i A E I8LA8 CANARIAS 
Í J O S D S R . A $ 8 0 3 1 . 1 . i ) 
I-5A.NQÜKIÍOS 
KERCADERS3 31. HlBiü 
Telerono núm. 70. Cable: "Romc-nargue* 
Depósitos y Cucotad C rrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorei 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d1 
letras de c&mMo. Cobro de letras, capo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre !«* 
principales placas y tamban sobre los pu*' 
blos de España, lolas Balcuros y Canaria* 
PF-ROS por Cables y Cartas de Crédito. 
285ÍS 15C-1 Oct 
~ Z A L D O Y C O M í P 
Hacen p»ío» por el «atole, ^irrn letra» • 
corta y larKa vlaut y áaa um*a 
be ore New Torlc. VjMMfia New í>f|e* ,̂L 
San Francisco, Londres. Pafíá! 
Barrí-lona y demás ci»pit*io« y 
importanlen óe los Estados Unidos. i -^K ^ 
Europa, aef como sobre todos loa pufului 
Espdf.a y capital y puertos do Méj»™; 
En combinaciftn con los señores 
Hoilln aau Co., de Nueva York. r^'Vrei * 
dcuea para la compra y venta de ™10 
acciones cotizables en la Bnlsa de dlcn» bM 
dad. cuyas cotlraciones se reciben Por 
diariamente. . «• i 
ICO 
T m l o s l m 1f c o i ? . 
(S. en C.) 
AMARGURA. NUM. 34 . 
Hacen papos nc* el cablíi r *|prfc 
ft corta y larga vista sobre 
Londres. Farle y sobre todas ¡as ^ar.'' f 
y pueblos Je España í Islas Calca.» 
Canr-.rlac. . e0m. 
AgtotOÉ de la Compañía de Securoe -
ira incendios 
13S 15«I?L¿ 
B A N D O E S P A S f l l B S U K L A D £ C U B A \ 
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E L D E S E N L A C E L A P R E N S A 
Cuando el Gobierno de loa Estados 
Unidos envió veinte mil hombres á la 
frontera de Méjico, por la revoluei.>n 
que ardía en este país, afirmamos nos-
I otros que esos veinte mil hombres no 
eran para defender ni apoyar á Don 
Porfirio, como se figuraban algunas al-
mas blancas... 
Hablábamos así con ei libro de la 
historia por delante, y de una historia 
contemporánea y reciente, que todos 
conocen, desde el más listo hasta el 
más torpe. Hablábamos así por IQ que 
había ocurrido en Cuba y en Honda-
ras. Hablábanlas así por lo que sabemos 
de la política sajona desenvuelta du-
rante todos los tiempos en Inglaterra y 
en los Estados Unidos. 
Para los yanquis sería cosa más fácil 
batir al ejército regular de don Porfi-
rio, si éste se resistiera, que domeñar 
á las guerrilas de Madero, si éste se ne-
gara á aceptar cuanto no significase sn 
triunfo decisivo y redondo. 
Días después, el cable ha venido á 
darnos la razón de nuestro lógico dedu-
cir; y a'hora nos cuenta que el ejército 
yanqui ha marchado á la frontera me-
jicana para asegurar la renuncia oe 
don Porfirio. 
Y aún nos dice más: nos dice que 
Limatour se encargará del gobierno 
provisional, que presidirá unas eleccio-
nes honradas y que definitivamente 
ocupará la Presidencia quien obtenga 
la mayoría del verdadero sufragio. 
Y no se le olvida añadir que don 
Gustavo Madero, hermano de don 
Francisco del mismo apellido, ha pu-
blicado una carta en que se declara en 
todo y por todo de acuerdo con tales 
procedimientos de pacificación y en 
que acepta á Limatour como persona 
grata á los maderistas y á la opinión 
en general. 
¿Qué hará don Porfirio? Pues so-
m o t erse á las emboscadas del dest ino y 
á los reveses y veleidades de la suerte. 
En otra época, sin veinte mil soldadios 
yanquis en la frontera y una revolu-
ción poderosa en el interior del terri-
torio, Limatour no se hubiera acercado 
al viejo Icón de Puebla para decii'le 
cariñosamente, como antiguo discípu-
lo, protegido y compañero:—"Ya es-
tás alicaído, flojo, debilitado; ya ta 
zarpa no intimida á nadie • ya tu rugir 
no infunde pavor alguno. Los charros 
del Norte te quieren enlazar y atar al 
pico de la silla, como á un buey maa>:D, 
inofensivo. Ya no sirves para dirigir 
ese indómito rebaño de indios y de va-
queros que se llama pueblo, ni á ese 
grupo selecto de hombres cultos y am-
biciosos que se llama intelectualidad. 
Ya no puedes, mi cansado, mi abruma-
do maestro; y aquí estoy yo para susl:-
tuirte por el momento, mientras el su-
fragio no me ponga, á mi vez, otro sus-
tituto definitivo. Así lo quieren los re-
volucionarios y los yanquis, tus anti-
guos amigos, que si antes te adulaban 
ó contemplaban, hoy te insultan ó te 
desprecian." 
En otra época—repetimos—Lima-
tour no hubiera ido con tal embajada á 
don Porfirio, pero en el instante pre-
sente sí que irá, y muy orondo y muy 
seguro y muy satisfecho en su papel de 
pacificador, resguardado por veinte mil 
soldados yanquis, aceptado por ios re-
beldes de Madero y por la opinión en 
general! 
La política de los Estados Unidos, 
hábil y pérfida—como lo fue siempre la 
política sajona—no deja de ser sala-
dable á los países hispa;ío-americanos, 
por lo que evita y por lo que enseña. 
Con el ejemplo de Cuba, de Nicara-
gua, de Honduras y ahora de Méjico, 
comprenderán las naciones de nuestra 
raza en este continente que hay que 
vivir en paz ó morir de convulsión; 
que no se puede sostener la dictadura 
como forma de gobierno natural, aun-
que se trate de una dictadura, cual ia 
de Díaz, sabia y civilizadora; que es 
necesario entrar por otros horizontes, 
más amplios, iná.s claros, más serenos. 
Da lástima, da tristeza ver á todo un 
héroe, á un hombre digno de haber 
sido rey y de llamarse Porfirio I, según 
la frase de Bunge, caer ignominiosa-
mente vencido en el ocaso de su 
riosa existencia, cuando tan poco le 
falta para la gran caída, para la re-
dención final; pero ciertos egoísmos 
ciertas crueldades y ciertas errores no 
hallan perdón cu este niiin;lo. SSló en 
el de más allá se olvidan y disculpan, 
ante la inmensa misericordia de Dios, 
las mayores flaquezas humanas. 
Los que, á fuerza de experiencia, co-
nozcan el valor de los adjetivos y -la 
elasticidad de los números en las cró-
nicas de las fiestas políticas, no se son-
rían ante las que describen la mani-
festación del sábado, en honor del ge-
neral Gómez. 
En estas reseñas la palabra "gran-
diosa," signifiea grandiosa, los califi-
cativos "entusiasta," imponente", 
"popular," no están sobrados de con-
vencionalismo y huecos de sentido. 
Hay realidades que se meten por los 
ojos aun á los que más se empeñan en 
cerrarlas. 
Nosotros que los tenemos abiertos 
lo mismo para do bueno y justamente 
favorable al Presidente de la Repú-
blica que para lo que iumcrecidamen-
te lo inculpa, no hemos de esforzarnos 
nada en admitir y confirmar cuanto 
los demás colegas han escrito en pro 
de la gran manifestación del sábado. 
Dice "La Unión .Española": 
Tenía que haber verdadera incons-
ciencia en el pueblo si habiendo ad-
ministrado mal á su juicio los libera-
les, le demostraran su adhesión y sim-
patía y fueran á gritar -aiute los por-
tales del Palacio ¡Viva José Miguel 
Gómez! y ¡viva el partido liberal! 
Los elementos que forman en las fi-
las de la oposición afirmaban que la 
manifestación del sábado se había pre-
parado esgrimiendo todas las armas 
con que cuentan los que se hallan en po 
sesión del Gcbierno, los que están dis-
frutando del Poder, los que son dueños 
de múltiples recursos con que conquis-
tar voluntades, y se decía que del se-
no de la burocracia saldría el núcleo 
de los manifestantes. 
Se ha visto desmentida la afirma-
ción de los adversarios del Gobierno. 
En la manifestación hecha al general 
Gómez había además de los empleados 
del Estado, mucho pueblo, se veían 
desfilar por las calles habaneras buen 
número de trabajadores, de obreros, de 
hombres que tienen vida independien-
te, que no son asalariados de los go-
bernantes. 
Y no sólo eso: había representacio-
nes de diferentes clases, y entre ellas 
figuraba una dé los comerciantes deta-
llistas, que no son ni liberales ni con-
servadores en su mayoría, que consti-
tuyen el elemento imparcial que no se 
mezcla en la lucha encarnizada de los 
.partidos. 
Aun Fígaro, ei descontentadizo Fí-
garo, ihubiera encentrado ia! pueblo en 
aqud inmenso desfile de heterogénea 
muchedumbre. 
Que hay «pe descontar á los curio-
sas, á los oc/iosos y á los maniifestantes 
•profesionales; que algunos elementos, 
como los industriales y comerciantes y 
empleados que figuran en el p-airtido 
y los grupos de la edición, nada de-
cían con aquél acto ni en pro ni en 
contra de las gestiones políticas y ad-
ministrativas dei Jefe de la República. 
Mas descártese lo que se descarte y 
restrínjase cuanto se quiera queda en 
i pie que aquella manifestación de amis-
i tad y respeto al general Gómez ha si-
do de las más nutridas y entusiastas 
que desde la República á la fecha han 
recorrido las calles de la Habana. 
Por la paz y tranquilidad públicas 
aboga el DIARIO DE LA ^LVRINA en sus 
Actualidades del sábado. 
"La paz y tranquilidad sean con el 
país" dijimos en nuestros comentarios 
i del domingo. 
Como augurio de esa paz nos pre-
senta " E l Mundo" la manifestación 
del 18. 
Y " E l Triunfo" escribe, comentan-
do á " E l Mundo": 
Si; la paz moral está firmemente 
arraigada: frente 'á la desmoralización 
del atomizado Partido Conservador, 
las ihuestes liberales de todo el terri-
torio muestran orgullosas su unidad, 
dan fe de su personalidad colectiva, de 
la cohesión y disciplina más envidia-
bles. 
Sobre un partido -así, sobre una co-
rriente de opinión tan vigorosa un go-
bierno puede apoyarse con absoluta 
confianza, persuadido de que por su 
identificación con el pueblo, su obra se. 
rá fecunda y salvadora/ y de que no 
caerán en el vacío sus iniciativas, por-
que ejecutada para el pueblo la labor 
que él emprenda, el pueblo sabe apre-
ciarla y con esperanza y fe coadvuva-
rá á afianzarle prestando su concurso 
para que pueda ejecutarla más pronto 
y mejor. 
La filosofía que se desprende del ac-
to realizado el sábado, acto esencial-
mente popular, es esta: en Cuba exis-
te la opinión, no sólo existe, sino que 
está organizada; y esa opinión formi-
dable, todopoderosa, aclama y excita 
á nuestro primer Magistrado, al ilus-
tre .Mayor General José Miguel Gómez, 
ratificándole en forma tal que no de-
ja lugar á dudas, hoy, después de dos 
años de fructífero gobierno, la misma 
confianza merced á la cual en Noviem-
bre de 1908 lo consagró Presidente de 
la República. 
"pQuién pudiera creer!", decía en 
sus tristes dudas un filósofo escéptico. 
Xo lo repetimos nosotros del todo. 
.Mas reeordaíido no pocos hechos his-
tóricos, pensamos insensiblemente que 
es la filosofía de las muchedumbres a'l-
go muy complejo y casi incomprensi-
ble. 
i'Cuán populares fueron Temístoeles, 
Alcibiades y Arístides en Grecia; Cé-
sar, en Roma; Dantón y Robespierre, 
Cn Francia y Porfirio Díaz, en Méjico! 
ÍSU período de popularidad gozó 
también Estrada Palma en Cuba. 
¡Y cómo las mucihedumbres se re-
volvieron después contra aquellos fa-
mosos homares de la historia y contra 
el modesto primer Presidente de Cu-
ba! 
Creamos sin embargo que ta mani-
festación del sábado es presagio de paz 
y tranquilidad. 
Y que toda aquella espesa multitud 
que vitoreaiba all general Gómez ha de 
levantar su voz contra todo latido de 
perturbación. 
* * • 
Sobre el mismo tema escribe " E l 
Avisador Comercial," en su resumen 
de la semana: 
No somos liberales y carecemos de 
candileja en la manifestación, pero la 
encontramos justificada siquiera para 
responder á los ataques de los que con 
razón muchas veces, pero otras muchas 
sin ella, atacan toda lo que el gobier-
no hace, piensa y hasta se le supone. 
íNo ha sido y desgraciadamente no 
será el "Avisado.!*" un devoto de la 
política que el general Gómez desarro-
lla, porque no esperamos que oambie 
su actitud á gusto nuestro; pero tam-
poco tenemos para todo lo que hace, la 
oposición ruda y constante del secta-
rismo. (Celebramos que haya manteni-
do la paz, aunque sea á costa de haber 
metido en ed presupuesto miles y miles 
de hombres que servirían mejor á la 
República y trabajarían mejor por sí 
en la producción. Aplaudimos su deseo 
de complacer á todos y lamentamos 
que los esfuerzos de cuantos deben se-
cundarle, no hayan hecho más por ex-
terminar el bandolerismo y moralizar 
el ambiente. 
Por mucho que cueste la paz no nos 
parece cara nunca. 
Queda, sin embargo la duda de que 
el dar de comer á muchos sea el mejor 
medio para conseguirla. 
Par numerosas que sean las bocas 
que se tapen siempre quedan otras 
abiertas y dispuestas á voci'ferar en la 
primera oportunidad. 
Y aun aquellas que se cierran pro-
visionalmente, se abren con harta fre-
cuencia para ver si á mordiscos pue-
den conseguir niayor ración. 
(Los de Matanzas se han visto obli-
gados á imitar su ejemplo. 
Agregue el gobierne este sê  
triunfo de su campaña contra los1 
los licoristas. 
Agregue tairibién este nuevo au* 
mentó de ingresos en la recaudación 
de los tiempos. 
Y prepárese para añadir nuevas sa-
mas. 
Ya comienza á desfilar la procesión 
de víctimas, que según predijimos ha-
bía de venir detrás de los licoristas 
protestaintes deil Camagüey. 
"El Republicano" de Matanzas pu-
blica la siguiente carta: 
"Negreirai—Presidente Unión Fa-
bricantes Licores. 
San Francisco 17.—Habana 
/Connunicamos á ese Centro haber 
clausurado nuestra fábrica de licores, 
como protesta del procedimiento ad-
mmstrativo que hace imposible el 
operar, por no ser compre nsibles las 
G'isposicic'nes que se contraLiicen unas 
á otras en perjuicio deü. industrial. 
Pedro Febles & Co." 
Fafbricante de Licores." 
Los licoristas del Camagüey cerra-
ron sus fá.'bricas, 
• Copiamos del "Yuca'yo.,, 
'Asegúrase que. con motivo -le un se-
rio disgusto halbido entre el general 
Mon-teaigudo y una de las rnás influ-
yentes personalidades políticas ñhl 
partid'o liibera'l, en la Habana, dimiti-
'rá el prionero su cargo de Jefe su-
premo de las fuerzas armadas de la 
Repúfblica. 
¿Quién a&ré, esa influyente perso-
na? ¿Ferrara? ¿Pelayo García? ¿'No-
darse ? 
Tendrá esto aligo que ver con lo que 
" E l Comercio" nos dijo de la supues-
ta salid'a del Secretario de Goberna-
ción, General Machado, por cierta ti-
ramtez de redaeiones entre él y el ge-
neral Monteagudo? 
Difícil es en este caso la situación 
del Presidente por tratarse de dos 
tan buenos y leales amigos suyos. 
iSon á fe lamentables estos disgus-
tos casi familiares. / 
* 
* * 
Otro chismecito recogido por "Ya-
cayo." 
De la Hahana nos llega la siguien-
te nota: 
fEl insigne cubano señor Juan Gual-
berto Gómez, parece que se ha sepa-
rado de la redacción de "La Lucha." 
¿Qué ha motivado esta sú'bita par-
tida'? Naidie ignoira la firmeza de con-
vicciones del ilusitre escritor, no hay, 
quien desconozca su manifiesta hosti-
lidad al Gobierno del general José 
Miguel Gómez, resumida en una fra-
se 'que perd'L'rará para sieirapre; noi 
existe una so'la persona que ignora 
que es opuesto á la reelección, y que 
su antransigencia en este punto la 
funiia en la salvación de lâ  Patria, en 
peligro, quizás, si persisten y triun-
fan eientas tendencias. 
'Se relacionará la propia separa-
ción del señor Oómez del popular dia-
rio habanero, con un criterio d'istrn'U> 
de éste en la futura cuestión presi-
dencial? 
ISi así fuera, ella equivaldría á um 
trueno lejano. . 
iParecen os ique n o ha. dado "Yuca-
yo" con el motivo de la separación. 
Nosotros sabemos hasta qué punto 
puede llegar la consecuencia política 
del señor Juan Guaiberto Gómez. 
Y en cuanto al trueno lejano ya 
vamos creyendo también que no es 
tan fiero el1 león como lo pintan. 
* 
* * 
iSi el adelanto consiste en las mó* 
H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
430 F . - l 
F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
ZZZZSE NECESITA ESTOMAGO fiANO — — 
JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD, MAL HUMOR, sois S Í N T O M A S DE ESTOMAGO MALO 
n e s i a . 
f r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t a v o s . 
eos '9 
Una cucharada todas las mañanas le asegura una vida feliz y contenta 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y C O M F ' O S T E I v A T e l é i s . A - 1 1 0 6 y 1 1 0 7 
26-B. 
superiores, de La afumada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 33, con gnin rebaja de precios. Sépanlo 
nuestros favorecedores y el público en general. SEIS postales eje UN PESO. S E I S Imperiales ĉ e UN PESO. Enseñamos 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Hasta •entonces nada extraño había 
llamadô su atención: la actitud de la 
señora Dick Thorn, era la de una ma-
pire cu i dad asa de su hija, y ningún in-
dicio revelaba cn ella á la antign» 
aventurera, cómplice del asesinato de 
Xoililly. 
—Bien pensaba yo—decía Renato. 
—Juan Jueves no sabe lo que se hace y 
he veniod 8 perder el tiem-po. 
Todas la.s mañann.s salía eon cual; 
quitn- pretexto, cambiaba algunas fra-
sgs con el bandido y se volvía á ocupar 
SÜ puesto. 
La indisposición de la hija de Clau-
qia cedió en breve, merced á los euj-
iarlo.s del ctóótór Loriót, que á instan- ; 
'•!;ls de la madre agradecida seguía vi-
sitando la casa. 
Renato Moulin halaba naturales os-
NJs Wstas del doctor; no le conocía y 
t̂aba lejos de sospechar que aquel jo-
Jen n.. fiMuiomí.-i simpática amaba á 
tterta y era por ella amado. 1 
La fiesta que debía dar la señora 
Dick l̂ horn se acercaba ya y Laurent 
ocupábase de los preparativos. Todos 
los días se enviaban cartas de invita-
ción á diferentes personas y estas es-
quelas pasaban todas por mano de Re-
nato, cuando no escribía él mismo los 
nombres por indicación de su señora. 
El día que introducimos nuevamen-
te al lector en esta casa, Claudia, sen-
tada delante de un elegante escritorio, 
escribía las direcciones de veinte ó 
treinta esquelas y Olivia, ég un ele-
gante pupitre colocado sobre sus rodi-
llas se entregaba á igual faena. 
—¿Has concluido, hija raía? 
—No rae quedan más que tres de los 
nombres que hay en la lista • ¿ quier JS 
darme otra ? 
—Xo. continuaremos mañana: tene-
mos que salir, ya sabes que te espera la 
modista'para probarle e¡ Iraj -. 
—Ks cierto, lo había olvidado. 
—Eres poco vanidosa. Dna mucha-
cha debe pensar siempre en estar bo-
nita. 
—Tú piensi.s por mí. mamá. 
—Sí: yo quiero nue e-lV's hermosa, 
que excites la admiración de todo él 
mundo. 
— i Para qué ? yo no deseo más que 
estar á tu lado. 
—Quién te dice, hija mía. que yo te 
(juiero hermosa oara seüararnie. de tlí 
—¡ Quién sabe! yo creo entender tu 
pensamiento mamá . 
—¡Hola! ¿y qué es lo que adivinas? 
—Que deseas casarme y dar esta 
fiesta con la esperanza de que se me 
presente un buen partido. 
—Eres muy sagaz. En efecto, tu 
porvenir me preo.-npa. Tu padre, al 
morir, nos dejó poca fortuna y es pre-
ciso que tu hermosura y tu talento te 
sirvan de dote. Afortunadamente, eres 
tan bella, que bastará -que te vean para 
que te cobren buenos partidos. 
—¿Y si el que quiera ser mi marido 
me separa de ti ? 
—.Ale parece tener bastante ascen-
dienív «li-'v él para que así no suceda; 
pero ya que de esto hablamos, quiero 
hacerte saber, hija mía, ouc mi elec-
ción esta va hecha. 
- ^ Y a í 
—Sí. 
—¿Y no le conozco? 
—Aun no. 
—('Cuándo me lo enseñarás? 
—Muy pronto; en esta fíesta que 
preparamos. 
— -Es joven? 
—Sí: jo'.-' n y rico. 
—-.Xo será muy feo?... 
—Xo tai: te agradará por todos con-
ceptos. 
—Con tal de que la agrade yo... 
—¿Cómo no? Ahora, vp á. vestirte, 
En cuanto la joven salió del salón 
Ciandia tomó inmediatamente uua de 
los invitaciones, aun en blanco, y mur-
muró .-
—Xo hay que vacilar, Enrique de 
La Tour Vandieu será su marido. Es 
necesario invitar á Jorge: y para que 
no deje de venir, al pie de la invitación 
trazaré algunas líneas de irremisible 
efecto. 
Y Claudia, procurando disfrazar la 
letra, escribió la siguiente: 
" Mistres Dick Thorn cuenta con la 
asistencia á esta fiesta del señor Duque 
de La Tour Vandieu. para decirle algo 
que le interesa, á propósito del matri-
monio de su hijo Enriqu.'." 
Suhv.iyó estas líneas y cerrando la 
carta dijo con sonrisa diabólica: 
—Ya creo gozar de su estupor cuan-
do nos encontremos frente á frente. 
Dobló la invitación, la introdujo en 
un sobre, puso la dirección al señor 
Duque de La Tour Vandieu. en su pa-
lacio de la calle de Santo Domingo y 
tomando otra invitación, la extendió 
para su bijo Enriq; e. Entonces tocó un 
j -mbre y lijo al criado qué se presentó : 
Krviadme á Laurent. 
i'n momento después. Renato Mou-
lin, con su severidad de mayordomo, 
estaba delante de su señora. 
—¿Tiene la señora alguna orden que 
darme?—preguntv." 
—Sí. Laurent; aquí tenéis estas in-
vitaciones que hay que distribuir al 
momento. 
—'¿Por el correo? 
—Sí, excepto algunas que reconoce-
réis por una crucecita que llevan en el 
ángulo izquierdo: estas deben ser lle-
vadas á mano. 
—Está bien. 
—¿Cómo van los preparativos de li* 
fiesta? 
—Perfectamente; puede estar tran-
quila la señora. 
—¿Tenéis la servidumbre necesaria 
para ese día? 
—Sí, señora. -
—¿Cuántos criados vendrán de fue-
ra de casa? 
—Ocho. 
— i Personas de confianza ? 
—Completa. 
—¿Qué habéis dispuesto para el in-
termedio que ha de separar el concier-
to del baile? 
—Un vaudeville, que cantarán artis-
tas del Gimnasio, y algunos cuadros vi-
vos, que ahora están muy de moda en 
los salones. Si la señora tUc autoriza, 
me •entenderé con una Cpjttpâ ía que 
acaba de llegar á París. 
—Tenéis carta blanca; únicani-nt > 
os encargo QUe l0s cuadros sean de ab-
soluta moralidad. 
—Puede confiar en mí la señora. 
—¿Tenéis ya orquesta para el baile? 
—Parte de la del Cimnasio. 
—Veo que os ocupáis de todo. Podéia 
retiraros. 
Renato salió del salón y en su habi-
tación empezó á recorrer los sobres pa-
ra separar las invitaciones que debían 
ser levadas á mano. 
El nombre de Enrique de La Toar 
Vandieu. escrito en una de ellas, le es-
tremeció. 
—He aquí una complicación que no 
había previsto. Si me reconocen, si pi-
den explicaciones áe mi nueva oetT?)a-
eión... ¡Bah!... Otros que me cono-
cían tan bien como él no me han reco-
nocido ; mi disfraz me asegura. 
Y prosiguió su inspección. 
—¡Calle! — murmuró 'palidecien-
do.—¡La señora Dick Tborn invita al 
señor Duq-.ie!... ¡Luego le conoce! 
¿Serán fundadas las sospechas de 
Juan Jueves? ¿La dueña de esta casa 
y el senador han sido cómplices de un 
crimen hace wint. años? ¡Oh: si fuera 
así, mi o^rió-j centro de esta casa se-
ría de una gran fuerza... 
Y así discurriendo, el mayordomo 
fué separando las cartas, las entregó 
nnas á un criado para el correo, otras 
á otro para que las llevase á mano y 
se guardó él las das dirigidas al palacio 
de la calle de Santo Domingo. 
A las dos se dirigió al barrio de San 
Germán. 
{Continuará.) a 
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das, no hay duda que la mujer va 
progresando estupendamente. 
¡Los trajes que estree-han la eintura 
y o\ Talle y aumentan el busto; las 
faídas "trabadas," los pantalon-es lo 
odaJisoa. 
Progresos deliciosos si al par de 
ellos If'antase también el exquisito 
espíritu femenino. 
Y son la delicadeza, el discrepo re-
cato, libre de adusta mogigateiía la 
sencillez ni 'bacihillera ni ignorante, la 
esencia de ese espíritu femenino. 
Caigan enhorabuena á los piés de 
la mujer flores y lauros de cultura y 
•Jte ciencia. Más no pienia jamás, por 
su biena, aq:uel perfume del hogar que 
hace fe-menina su 'belleza. 
Dice á este propósito "'El Avisador 
Comercial:" 
¡La moda de los pantalones sustitu-
tmfiáo BU las mujeres á las faldas es-
trechas, que tan á mal traer las pusie-
ron, demuestra que se avanza por un 
camino mucho imás peligriso de lo 
que se figuran los sectarios diel femi-
rjismo por novelería. 
La míijer se iiguala al hombre y el 
hombro pe equipara á la -mujer. Acer-
cándose un sexo al otro, desaparece la 
diferencia que la na.turaleza puso en-
tre ambos, y como en el empuje se ya 
mUs lejos Ác lo que se piensa y quie-
re la mujer tiende á ser cada día me-
nos mujer, menos madre, y acabará ' 
por no serlo. 
iXo. no se daga que esas son suposi-
ciones y consejas. En Francia y ann 
en país bien cercano, los Efetadoé Uni-
dos, la tendencia de la mujer moder-
nista que quiere equipararse al hom-
íbre, es no ser madre, huir de la ma-
ternidad por las penalidades y la su-
jeción que impone. Y cada dáa nacn 
menos seres, y la famiilia es menos 
sólida, y la sociedad) menos social. 
Y no han de ser por cierto ni los ¡ 
talles ceñidos, ni las faldas trabadas, 
ni los pantalones orientales, los que 
¡han de acercar á la mujer á los dul-
ces sacrificios, á los sublimes place-
res dld sa-errado ministerio maternal. 
Yo quiero, dice á ¡Pelegrina un per-
sonaje de la comedia "Faldas y Pan-
talones" del señor Zárraga, yo quiero 
nna mujer o/re sea mujer, lo mismo 
que tu querrás un hom'bre que sea 
homlbre. 
Y el pníblieo aplaude esas frases. 
El público quiere lo mismo. 
C M O G Ü M T i Y M O S 
Este es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. O. 
y 
CABALLO DE BATALLA 
Helojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Maroelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
B A T U R R I L L O 
Ya ha visto el señor Francisco Ro-
mero (tal vez pseudónimo de un vie-
jo y culto contricante), ya ha visto 
cómo he replicado á su artículo acer-
ca de la filosofía kantiana. En cuan-
to al segundo de su serie, en que tra-
ta de la fe, tal como la Iglesia cató-
lica la enriende, don divino, merced 
del Espíritu Santo y fruto de directa 
revelación, el señor Romero sabe que 
no podemos discutir... por lo menos 
en este palenque. 
Sé los respetos que deben guardar-
se al amo de la casa; cuido mucho de 
no contrariar á sabiendas á amigos 
que mucho quiero, y, por tanto, de-
bemos dejar la cosa ahí. Ni siquiera 
preguntaré á mi impugnador: ¿por 
qué entonces sacerdotes ilustres. Obis-
pos talentosos, apóstoles del catoli-
cismo, una y diez veces me requieren, 
me aconsejan, se duelen de no verme 
decididamente á su lado y pugnan 
por convencerme de que la felicidad 
está con ellos, si no han de valer tex-
tos, lecturas, pensamiento y observa-
ción: si no ha de venir la convicción, 
sino el don expreso y la revelación 
directa? Ahora, en cuanto ai consejo 
que el señor Romero me dá, de que si-
ga tratando de todo, menos de espiri-
tualismo, filosofía y creencias en lo 
ultraterreno, perdone que no le com-
plazca. He vivido más de medio siglo, 
he leído mucho, he pensado mucho y 
he adorado mucho á mi Dios, en cuyo 
serncio manejo la pluma, para que 
venga ahora á renunciar á la labor de 
mi vida, por consejo más ó menos, 
por mucha que sea la cultura y bue-
na la intención de quien me lo dá. 
Podré reprimirme alguna vez, eludir 
el asunto por las consideraciones que 
antes apunto, pero más nada. Ese 
Dios que infiltra la fe y sin cuya vo-
luntad no se mueve la hoja del árbol, 
me retiraría hasta la luz de la inteli-
gencia si creyera que le hago mal 
Los hombres no tienen autoridad nin-
guna sobre mi intelecto. 
Y para terminar: no tema el señor 
Romero que yo pervierta á almas ig-
naras con mis ideas. Jamás encontra-
rá él sobre la tierra contricante más 
respetuoso con el sentir ajeno, más 
comedido, más transigente ni más 
inofensivo. 
Una señora, mi coterránea, desea 
saber las condiciones en que el Ban 
eo Territorial va á facilitar dinero á 
los terratenientes, y se impacienta 
por la dilación que observa en el fun-
cionamiento de dicha institución. Co-
mo no sé una palabra del asunto, lo 
traslado á quien sepa; sin perjuicio 
de que la interesada pida informes 
en la Secretaría de Agricultura. 
de que sean tan frescas las medicinas 
de ciertas casas; lo que tampoco e.i 
muy admisible, ó el Subdelegado no 
cumple con su deber si sabe y con-
siente que se expendan medicamen-
tos que han perdido su acción tera-
péutica. 
De todos modos: es de esperar que, 
al efectuarse la colegiación médica, 
se legisle algo, por la misma corpo-
ración, en esto de las farmacias pre-
feridas, por si hay algo que no se 
E N U S E G R E m I N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
OE A G R i O O L T U R A l 
* * 
Me pide opinión un mi lector de 
Marianao acerca del caso de un mé-
dico que, después de cobrar la con-
sulta, impone al cliente la obligación 
de adquirir la fórmula en una farma-
cia determinada. 
En el campo eso no es raro; tan 
cerca de la Habana ya'se explica me-
nos. He oído decir á un facultativo, 
que hacía esa recomendación por 
constarle la mayor idoneidad del far-
macéutico práctico que despachaba 
sus fórmulas. Ahora, que al frente de 
\odas las farmacias ha de haber cons-
tantemente un técnico, la cosa varía. 
Podrá argüir mi hombre que duda 
vea. 
Un otro lector me escribe desde 
Tampa anunciándome que en •'Kl In-
ternacional," órgano de la Sociedad 
obrera de su nombre, se me endere-
za un escrito comentando lo dicho por 
mí acerca de 'la fracasada huelga de 
aquel gran centro manufacturero, y 
relatándome lo allí sucedido. 
KJomo dicho periódico no ha llega-
do á mis manos—y este lector suponía 
que no llegaría—él me dá datos en 
con1*ra, que dice ser exactos. 
Según él, es verdad que los fabri-
cantes venían disfrazando las vitolas 
en daño del trabajador; durante ocho 
años cometieron el abuso y aquellos 
lo consintieron, en lo cual ambos hi-
cieron mal. Pero es verdad que al fin 
los fabricantes reconocieron su falta, 
y en lOl: vitolas establecieron la nive-
lación que era justa. Luego la huelga 
no debió ser en 1910, sino cuando se 
les explotaba. 
Agrega que en algunas casas los 
obreros se levantaron de repente, de-
jando mojada laeapa; y que en otros 
talleres, la Directiva del Comité ha-
cía levantar á los trabajadores, á me-
dio día, para celebrar sesión en el 
Círculo, quedando el material sobre 
las mesas, secándose, y la tarea del 
día sin completar. Para quien conoz-
ca la industria, ese procedimiento era 
ruinoso é injustieado. El obrero in-
conforme debe no seguir trabajando, 
levantar en huelga á todo un taller, 
si á tanto quiere llegarse; pero avi-
sando al patrono que no "moje," 
porque aquella propiedad perdida 
significa un derecho lesionado. 
Cierto que los fabricantes empeza-
ron con rebajas parciales y acabaron 
cerran.do las casas; pero cierto tam-
bién que antes de las rebajas fué que 
el Comité exigió el reconocimiento de 
su poder, en seis talleres, dentro del 
plazo preciso de veinte minutos. 
• Algunos obreros querían seguir 
trabajando, y los rezagadóres no les 
daban material; se pactó una confe-
rencia entre trabajadores y patronos, 
y el Comité hizo imprimir un mani-
fiesto hiriente, que emponzoñó la 
cuestión. Y á todo esto agrega mi co-
municante que algunos individuos del 
Comité, rígidos é intransigentes, no 
dejaron de trabajar en fábricas inde-
pendientes mientras sus compañeros 
hol graban. 
En fin, que es larga y muy detalla-
da esta carta, cuyas principales afir-
maciones traslado á "El Internncio-
nal." Por mi parte, no deseo hurgar 
en un asunto felizmente terminado y 
al cual me he referido alguna vez, pa-
ra lamentar sus tristes consecuencias, 
en hogares de paisanos míos, que su-
frieron hambre y privaciones sin 
euento. 
JOAQTTIN ARAMBURU. 
Piense uatecl, ioven, que to-
mando cerveza de LA TKOF1-
CAIi llesrará a vieio. 
Ayer, á las tres de la tarde, como se 
'había acordado, se reunieron en la 
Secretaría de Agricultura, presididos 
i por el Secretario de Agricultura, doc-
| tor Martínez Ortiz, los delegados de 
i las corporaciones económiclas de esta 
iV-la con objeto de presentar las res-
pectivas proposiciones sobre lo que 
creen más conveniente á las intereses 
del país, tocante á las bases del modtu 
vivendi con España. 
Comparecieron les señoras don Ro-
geodo Fernández, 'por la Cámara de 
Comercio de la Habana; don Juan Ló-
pez Seña, por la 'Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba ¡ don Rafael Oar-
cía Marqués, r̂esidente de la Unión 
de Fabricantes de Tabai-os y Cigarros; 
el señor Beltrán. Secretario de la mis-
ma; don Manuel Negreira, Presidente 
de la Unión de Fabricantes de Lico-
res; el señor Vivam-o, .por 'los Fabri 
cantes de Alcoholes; el señor Houston, 
por la Henri Clay ?.nd Bock Co., y el 
doctor Leopoldo Canelo, por la Socie-
dad Económica de Amigos del País. 
Fueron leídas las proposiciones pre-
sentadas por escrito, y el señor Secre-
tario de Agricultura después de algu-
Q la consideraciones muy atinadas so-
bre el asunto, propuso se nombrara 
una ponencia con el objeto de hacer 
un informe que englobe y coordine las 
proposiciones presentadas y las entre-
gue al señor Secretario de Agricultu-
ra, el cual las trasmitirá al señor Se-
cretario de Estado. 
La ponencia la formarán los señores 
don Rafael García Marqués, por acuer-
do general y' presentarán su trabajo 
el lunes próximo. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colorainas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
e T m o í S l í T 
de l a c a r n e 
«Con motivo de ciertos rumores sobre 
los encomenderos y el Matadero de 
Luyanó, nuestro repórter encargado 
de esa sección se entrevistó con Mr. 
Lykes, administrador del Luyanó, 
quien le .manifestó que no era cierto 
que didho matadero tuviera relación al-
guna con los que están formando el 
¡"trust" para la mejor venta del gana-
do on plaza. Y que él agradecería que 
se hiciera público, porque son muehos 
los expendedores de carne que están 
en esa errónea creencia. 
También habló con el señor Chía, 
Adniinstradm- de' "Matadero Indus-
trial" el cual dijo que era cierto lo 
que se preguntaba pero que todavía no 
se había realizado nada tocante á ese 
asunto. 
Así es que el "trust" se llevará á 
ef cto y podrá ser que sea muy benefi-
cioso; pero nosotros no lo estimamos 
así, y los que sufrirán las consecuen-
cias serán los ganaderos del interior de 
la isla que envían su ganado para 
venderlo en esta plaza. 
Nada más queremos decir por aho-
ra. Ya se verá el resultado de esti 
ecuibiuación. 
5 0 , 0 0 0 L I B R 
GRÁTIS PARA L O S HOMBRES 
Equivale á. $10.00 para cada hombre 
Si süfre U. de alguna de las enfermededes peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro ccjmo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Da. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para üd. Explica porqué está Ud. sufriendo y cúmo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X T 3 F » O I S r I ^ ^ L I P S . ^ . X J I 3 3 3 F L < 0 O H - ^ - T C X » 
DR. JOS. L I S T E R & CO., Sp. 782Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso eu la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
Dirección Postal Estado 
HAíR. H E A L T H 
S a l u é d e l Cabe l lo 
D£ PHSLO HAY 
Nunca deja de restituir el pelo enetMD-
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encenecid. Da un exuberante crecí-
miento de buen pelo. Impide la caída 
del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Pililo !I«y Spec. Co., Ncw«rk. N. J., U. S. A. 
Rechase los sustitutos. 
UNGÜENTO DK SK1N-HEALTH DE 
HAY (Sslud de la Piel) cara loi b«rpe«, con-
tuiioaes, quecnidarat, raanoi aiperai, excor-
'aciones y quemadoras del sol. 
' P A N A M A 
Gobierna sólo- Taft. 
En nn banquete celebrado recien-
temenle en el "City Club i c Chica-
go," el ex-juez de la Corte Suprema 
en la zona del Canal 'íe Panamá, el 
Sr. Lorin C. Comings, pronunció un 
brindis en el eual expuso la verdade-
ra situación política de la nueva y 
pequeña pseudo-repúbliea, y la in-
tiuencia absoluta que sobre ella de-
jan sentir los bombres del Gobierno 
de Washington. 
La voluntad y la palabra del Pre-
sidente Taft es la onicá K-y que im-
pera y se observa en la República pa-
nameña, siendo letra completamente 
muerta las determinaciones de las 
Cortes, hasta el punto de encontrar-
se paralizadas las labores de este al-
to Cuerpo, como mecanismo inútil 
desde el momento que la bandera es-
trellada es la que domina tiránica y 
abusivamente en toda la extensión 
del territorio. 
Esta situación, que no es nueva, 
puesto que comenzó durante la presi-
dencia de Roosevelt, no puede produ-
cir .á nadie sorpresa, pero á juzgar 
por las declaraciones del citado ora-
dor del banquete de Chicago, por 
días toma mayores proporciones y la 
tremenda ingerencia se ha converti-
do en los actuales momentos en enor-
mes abusos, tales como la abolición 
de los puestos que el Gobierno tenía 
en la zona como Alcaldías, y la su-
presión de dos jueces de los tres que 
formaban la Corte 'Suprema, y al que 
queda no se ie permite ejercer sus 
funciones, lo cual equivale á la nuli-
dad total de la institución. 
Los panameños residentes en la zo-
na no disfrutan, en absoluto, de de-
rec-ihos civiles y, por el contrario, 
constantemente son objeto de veja-
ciones por parle de la policía ameri-
cana, la cual sólo es responsable de 
sus actos ante el Presidente Taft. 
Taft fustigado. 
Acerbas censuras se le vienen ha-
ciendo al Presidente Taft y á sus 
amigos que secundan esta política 
observada en Panamá, así como por 
sus planes de fortificación del Canal. 
A las rudas campañas de varios 
periódicos americanos, entre ellos el 
''Herald," hay que agregar las im-
pugnaciones hechas por varios miem-
bros de la Cámara baja y del Senado, 
en cuyo alto Cuerpo Mr. Burns cali-
ficó los procedimientos que la Casa 
Blanca venía obsiervaudo, tanto con 
lo de no acordar la neutrajlización del 
Cañal, como lo está el de Suez, como 
con su política en Centro América, 
como fatales síntomas de corrupción, 
deshonra y depravación, hechos que 
corrían parejas con el gran número 
de abusos cometidos en las diversas 
ramas del Estado, principio de la dic-
ladura y deead'encia de la nación: 
acusaciones que el citado senador 
trató de comprobar leyendo unas 
cartas particulares del Secretario de 
Mr. Taft, y produciendo la natural 
sensación por la gravedad de los he-
chos. 
El león amarilla. 
El asunto de la fortificación del 
Canal está llamado á ofrecernos to-
davía, grandes novedades. No hace 
muchos días que en una sesión de la 
Cámara Mr. Hobson declaró solem-
nemente, sin ambajes. ni rodeos, que 
dentro de dio: meses habrá estallado 
una guerra entre los Estados Ünidflh 
y el Japón, y que e.s«'a nación se apo. 
áferará por sorpresa de las Kilipin'as 
Ifa.waii. Alaska, San Francisco y (W 
truirá e] Canal. 
Y dijo mAs, dijo que los Est;r]OÍ 
Unidos, indignados y humillados por 
estas pérdidas, continuarán ta lucía 
á pesar de las advertencias que ], s 
hagan las potencias, acons 
pener fin á la&uerra por el pérj'üióiQ 
que irroirarn á todo el mundo, pura-
que al fin el Japón acabará por v©^ 
cer indefectiblemente. 
Que quizás Mr. Hobson no esté lo. 
jos de la verda.l, ipie más que un 
pie recurso de efectismo par¡ampn{a. 
rio, pueda ser u;j pr.-ifundo .'.•onvtím.iV 
niiento de la verdad irag prolesías, «j. 
gunos síntomas se han presenta ¡c 
para hacerlo sospechar posterior-
mente, tales como ese minucioso y 
misterioso registro, en los domicilios 
de los japoneses residentes en las Ff. 
lipinas. de que nos jia dado cuents 
la Correspondencia "de Manila, y ia 
precipitada movilización de tropa-, 
americanas para Hawaii, Filipinas j 
San Francis/o, de que el cable en t.s. 
tos días nos informó. 
Hay quien supone que o! Japón nr 
cuenta con elementos financieros att. 
fieieutes para empeño semejante, y 
en desvanecer ose error han pucstfl 
interés algunos periód;cos inirleses, 
franceses y americanos mismos. 
El Japón es la única nación precj.. 
sámente que en la actuaü ia I se en-
cuentra en condiciones de ad(piirir 
los fondos necesarios antes de ooQfóti. 
zar la lucha, aunque hoy al pareeei 
se encuentre en bancarrota, lo cual 
es incierto. 
El Japón, desde la anexión de las 
islas Hawaii á ios Estados Unirlos, se 
encuentra perfectamente preparado 
para la contienda, y no hay que o;lvi. 
dar que después de la guerra con Rn¿ 
sia el imperio del Sol Naciente consi-
guió un empréstito de quinienros .mi-
llones de dollars, en el extranjero, 
aprovechando los prestigios que le 
dió el triunfo alcanzado, y esa canti-
dad se asegura que se conserva intac-
ta en las cajas del Gobierno. 
Poco después é$ esa guerra nm 
Rusia el Japón aumentó el efectivo 
de su ejército, creando ocho nuevos 
cuerpos, y empezó también á cons-
truir barcos de .guerra. 
Y este problema, que viene-preacu-
pando á las cancillerías europeas más 
de lo que parece, hizo exelamar á_!a 
''Revue Diploniatique." de "París, 
después de largas y sesudas conside-
raciones sobre la fortificación del Ca-
nal y su política en América : 
"Las exaeciones de los yanquis 
son cada afio íúiáíg y mis pesa tas pa-
ra la América Latina, y !espien;iii 
un sentimiento de simpa lía y eoji-
fianza en las armas japoüesas. Entre 
tanto el Gobierno japonés tiene fija 
la vista en el horizonte. Cuando lle-
gue el momento oportuno, procederá 
como hizo con Rusia, .-uau !i> deoliaró-
ila guerra, urgido irresisliblémctuc 
por el impulso popular." 
Añade el articulista que ios van-
quis tienen despierta la cólera del 
león amarillo, y á fuer de enterado 
consigna que los japoneses están lis-
tos para partir c-n expedición para la 
Aniérica Latina. Tienen "$20$U0 jó-
venes alistados para el servicio acti-
vo." Esos son la élite, "'los más vigo-
rosos, los más sanos," escogidos en 
Un total de 750.000 soldados y están 
enseña ios á embarcarse rápidamen-
¡ M o t o r e s O L D S • 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
M A Q U I N A R I A P A R A 
I N G E N I E ; R O 
I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
Trasbordores de cafia. Basouladores de carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
defecadoras , cachaceras , marichales , f i l tros-prensas 
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C E N T R I F U G A S 
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Premiada OM medalla de bronce eo la última Kzposición de Paria. 
Cura las to^ee rebelde?, tisia y de más enfermedades df! pecho. 
673 1-Mz. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Eiq. Calle 5f 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de íourístas y 
viajeros de Cuba 
! M A Q U I N A S d é V A P O R , C a l d e r a s S 
1 y T U R B I N A ^ % 
I I f i l t r o s ^ d e l P H I N '1 
m . 0 
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2 F I L T R O S CON D E P O S I T O P A R A H I E L O > 
• FILTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS # 
© d e colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-J 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
72? v do 4 ó 5 . 
l-Mx. 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dil 
C 635 22-1 Mfe] 
BOMBAS PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N ! • R A L • 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S. Raía6l22 i 
U9i 
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te en los "transportes. " E l desembar-
que de una expedición japonesa en 
cualquier punto de la costa del Pací-
fico en América, sólo reíiueriría cua-
tro días más sobre el tiempo ordina-
rio de pasaje." "Ni tampoco hacen 
los nipones un secreto de su iníen-
eión de invadir la América Latina." 
"Están perfectamente preparados." 
¿ P o r q u é no se r iega? 
Se nos han quejado los vecinos de 
las Calzadas de Buenos Aires y del 
Cerro, porque hace días no pasan por 
allí los carros de riego. 
Por ellas están los colegios del 
"Buen Pastor," "Redención," " E l 
Corazón de Je^ús" y otros colegios 
particulares. L a salud de los alum-
nos requiere un aire limpio de polvo. 
Rogamos al señor encargado de es-
te servicio que no desoiga esta queja. 
ECOS DE La" PRENSA ESPAÑOLA 
L A L E Y D E A S O G I i G I O N E S 
Kn su número correspondiente al 
martes 28 dial pasado Febrero, publica 
" E l Mundo" de Madrid lun •editorial 
sebre la Ley de .Asociaciomes, en el 
que trata magistralimente el asunto 
palpitante en España. 
Imparcial en sus apreciaciones y 
argumeníando- con razonamientos 
convincentes, el oOlega madrileño in-
viiica al seño-r Canalejas los peligros 
en que puede inenrrir en la aproba-
ción de la Ley de Asociaciones y ei 
escaeo resultado q.ue ha de o'btener de 
lo 'qiuc ha heciho piedra funda mental 
d:e su política. 
He aquí el editorial del colega ma-
driileño: 
Con toda sinceridad y con todo cordial 
afecto venimos reiterando ai señor Canale-
jas la afirmación de que el problema plan-
teado por 'la ley de Asociaciones no res-
ponde ni en poco ni en .mucho á. un anhelo 
del país ni encuentra eco -«de simpatía on 
la opinión. Poco nos importa que nos lla-
men clericales. Los motes injustificados no 
deben atajar el camino á. la verdad. 
Xo somos clericales; somos defensores 
acérrimos de la plena soberanía del Esta-
do dentro de ia esfera temporal. Creemos 
no que las regalías de la Corona son con-
cesiones de la Ig-lesja. como opinan mu-
chos que se tienen por ultraliberales, sino 
que las franquicias de ¡la Iglesia son con-
cesiouea de la Corona, como opinaban aque-
llos varones insignes que se lamaron Ma-r 
canaz. Floridablanca y Campomanes. 
Pero oso no quita para que, atentos á. las 
pulsaciones del país, declaremos al presi-
dentó del Consejo que hoy, en 1911, á. Qa 
parte del pueblo español á, quien él se di-
rige con la ley de Asociaciones no le im-
porta absolutamente nada este problema, 
y que si ailguna agitación se produce en 
la .superficie es promovida por unos cuan-
tos jefezueios, absolutamente incomunica-
dos con el sentimiento del pueblo y •que 
no solamente marchan en completa des-
orientación, sino que no logran para sus 
palabras ni el menor eco fuera del viciado 
ámbito de la política madrileña. 
•España no es Madrid; el pueblo espa-
ñol no son las Asambleas republicanas. 
Las provincias españolas deben pesar en 
la vida püblica, y en definitva son las que 
dicen la última pailabra. Pues todos es-
tos problemas adjetivos, á ios que de tiem-
tpo en tiempo arrancan destellos los talen-
tos oratorios de algún caudillo republicano, 
són perfectamente extraños á las preocu-
paciones provincianas y producen entre 
ellos el mismo asombro é igual dolorosa 
sorpresa que si los médicos se pusieran á. 
¡ hablar 4 la cabecera de un moribundo de 
asuntos perfectamente extraños á, la en-
fermedad. 
I^a ley de Asociaciones no es mñs que ei 
terreno en que quieren dar la batalla al 
j partido liberal, es un desfiladero por el qu»; 
se pretende hacer pasar al señor Canale-
jas, haciendo presa en sus propagandas y 
en sus ofrecimientos de antaño. Y esta ma-
' niobra no es preparada siquiera por las 
| derechas, sino por las extremas izquierdas 
¡ y por los falsos aliados del presidente del 
! Consejo, por enemigos interiores del parti-
do liberal, que, finsiéndose sus devotos, lo 
impulsan hacia su propia destrucción. 
Las izquierdas radicales noN se preocupan 
i de la ley de Asociaciones en sí misma, 
i porque saben que si la ley es radical no 
saldrá, y caerá cien veces el Gobierno an-
I tes de que se aprobara, porque para su 
| triunfo necesitaba el apoyo de los republi-
j canos, y .los republicanos son enemigos 
j del señor Canalejas. Y si no es radical esa 
I íey de Asociaciones, 6 no sirve para nada 
¡ ó dará una situación legal á las Ordenes 
religiosas, y entonces el anticlericalismo 
habrá perdido terreno. 
Los de la derecha y de la izquierda sa-
ben además que podría aprobarse una ley; 
pero que esa ley no se cumpliría como 
no se cumple aa actual, como no se ha 
cumplido el "modus vivendi," porque en la 
situación actual de España falta al Poder 
público fuerza suficiente para ejecutar pre-
ceptos que tuvieran enfrente á todos los 
elementos de resistencia de la sociedad; eso 
sólo podría conseguirse cón un Poder pú-
blico que tuviese el apoyo resuelto de to-
das las izquierdas, y para que este apoyo 
fuese admisible era menester que las iz-
qu'erdas reconocieran de corazón la nece-
sidad constitucional vigente. 
•No; lo que se busca es hacer imposible 
la permanencia del partido liberal en el 
Poder y derribar al señor Canalejas á sa-
biendas de que en esa lucha no se obten-
dría resultado alguno práctico para el país. 
Pues bien, el señor Canalejas no debe pres-
tarse á ose juego; es más, tiene la obli-
gación moral de no 'prestarse. Porque él 
es dueño de su propia personalidad, pero 
no de lo que en los actuales momentos re-
presenta en la vida de España. Y la pron-
ta caída del partido liberal en la situa-
ción en que se hailanxlos conservadores es 
malograr todas las esperanzas que se han 
puesto en una era de paz y todos los es-
fuerzos preparatorios del acometimiento do 
los problemas económicos, que en un -país 
de donde huyen los hombres y los capitales, 
en un cuerpo que se desangra á borbotones, 
reclaman urgente solución. 
"Si ¡las voces de la derecha no 'le abren 
los ojos, que le iluminen palabras de la 
izquierda, voces del campo republicano, que 
dic3n noble y sinceramente lo que acaba 
de decir "El País:" 
"Hemos de reconocer que el proyecto 
que va á ^presentar el Gobierno (habla de 
el de la iey de Asociaciones) interesa má» 
que ningún otro al mundo político, por-
que ve en él materia de discordia, piedra 
de escándalo, causa de crisis, únicas qui-
sicosas que interesan á la pandilla polí-
tica." 
"El País" no es clerical, pero ve claro. 
Pues consulte á Pablo Iglesias y verá que 
piensa lo mismo; que no le importa la ley 
de Asociaciones, ni importa á los obreros 
porque sus problemas son otros. Para 
emancipar la conciencia del país lo que pi' 
den los obreros es previa emancipación 
económica, porque el resto, si tienen in-
dependencia económica, ellos se lo tomarán 
sin necesidad de que nadie se lo dé. Pa-
blo Iglesias ha dicho que no cree en la efi-
cia de la ley de Asociaciones ni en las 
leyes intervencionistas beneficiosas para el 
obrero, porque todas esas leyes y los be-
neficios que procuran, si los obreros orga-
nizados tienen fuerza se cumplen, y si no, 
no. 
Pues sí, desde la extrema derecha á la 
extrema izquierda, en todo el campo de 
la política española es unánime el criterio 
de que la ley de Asociaciones no resuelve 
nada ni sirve para nada, ;.á qué empeñar 
una batalla por lo que al país no le impor-
ta? Á Canalejas le empujan Moret y Mel-
quíades Alvarez; ¡miren qué amigos suyos 
le señalan el derrotero y le esclavizan sus 
propios compromisos! Pero desde que Ca-
nalejas inició sus propagandas ha pasado 
mucha agua por el molino... 
j Y no son las leyes formularlas ni las 
instiuclones políticas las que redimen de 
ese dolor; unas mismas tienen Irlanda mi-
serable é Inglaterra poderosa; sino las le-
yes económicas, el régimen agrario, los 
si.stemas contributivos. Y á éstos, nosotros 
que somos amigos sinceros de Canalejas y 
que pensamos que el partido liberal puede 
realizar desde el Poder una obra grande 
y de trascendencia para el porvenir de la 
Patria, desearíamos que el presidente del 
Consejo de Ministros otorgase las predi-
lecciones de su talento, de su cultura y de 
su voluntad. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NIXA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
No ha podido ser más enérgica ni 
digna la protesta de las Asociaciones 
benéficas, con motivo de una moción 
ofensiva aprobada en el Segundo 
Congreso Médico. 
"hos intereses bastardos que se 
•creyeron ameniazadios, confabulá-
ronse y obtuvieron el aplazamiento 
de nuestras aspiraciones." 
Pero ¿dónde están esos intereses 
bastardos, señores del Congreso Mé-
dico? 
/.Es "interés bas tardoe l de la soli-
daridad, fecunda en beneficios, almi 
y vida del progreso? ¿Es "interés 
bastardo" levantar palacios y cons-
truir Quintas de Salud que son la ad-
miración de propios y 'extraños, doiv 
de el amor impera, donde no hay di-
ferencia de clases, donde tiene los 
mismos derechos el potentado que el 
obrero ? . . . 
Dicen muy bien los ilustres repre-
sentantes de los Centros Benéficos: la 
ofensa ha caído sobre "doscientos mil 
ciudadanos,"' sobre "dioscientos mil 
asociados," que merecen eonsidern-
ción y respeto por los grandes servi-
cios que prestan á Cuba. 
Esos ciudadanos no se han unido 
para realizar ruines negocios, ni para 
agitar las pasiones: se han unido pa-
ra ayudarse mutuamente, para acu-
dir en las supremas necesidades, co-
mo acuden solícitos los buenos her-
manos cuando alguno de la familia 
ha caído en los abismos del infortu-
nio. Esos "miles de asociados" no 
enarbolan otro estandarte que el esr 
tandarte blanco de la Caridad. ¿Por 
qué, pues, se lanzan sombras sobre el 
nombre glorioso de estas colectivida-
des bienhechoras? 
¿Y por qué hemos de callar? ¿Por 
qué no hémos de congregarnos todos, 
á fin de que se convenzan de cuanto 
valen y pued-en las Sociedades bené-
ficas? (1) 
J . V I E R A . 
i 
I Ayer tarde celebró seaón el Con-
sejo de (iobierno del Banco L¿pauol 
dt- la Isla de (Juba, presiaicndo ei ac-
to ei señor José -Uanmon y Juliacn. 
E n dicha sesión tomó posesión de 
su cargo de Vicepresidenie ue ese es-
tablecimiento de crédito, el Adminis-
trador General de los tranvías eléc-
tricos de la Habana, Mr. Frank 
Steinhart. 
| E n el Consejo de que hablamos, se 
|dió cuenta después, entre otras cusas,, 
del entusiasmo despertado en Oama-
güey y Cárdenas, con el estableci-
miento en aquellas plazas de las su-
: cúrsales d^l citado banco, acto reali-
| zado recientemente. 
Demanda de acciones 
• Ayer tuvimos oportunidad de leer 
un cablegrama fechado en París, en 
el cual se dice entre otras cosas, lo 
siguiente: 
"Hay demanda acciones "Banco 
Territorial," á 675 francos." 
Trenita y cinco por ciento de pri-
ma. Huelgan los comentarios. 
(1) En nuestro alcance de ha día? publi-
camos sobre el punto algrunas aclaracio-
nes que no había leído aún el P. Viera 
cuando escribió esta '•Instantánea." 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. —Qne estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que és inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
f P R & L ü U S JABDEOAS 
Y TODAS 
) ESFERMEDADKS 
Curación se^a Por lns RERVIOSAS 
PAKIa, 7i. rae La Boétie 7 toda» Farmacias 




U.. -Ci Dt PÁKCICA stef'. r o n c o rAoiopUzando al >'u«go «in dolornk sa:d» d*l p»io,eur» , «pin» T .«furftd» i» ColertoB. 
BoDrehu.T'OS. TorfcBw Jif»», •*«• Hevulbivo y • r<*solutÍTO-
fisc-Iiíllfl en ParlL /66. rueBt-Honoréy an todas farmacia*. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Resoliición número 1,2/3.—Los se-
ñores José Martínez (S. en C.)j Pr€-
sentaron esta protesta marcada con 
el número 1,804, contra ei aloro prac-
ticado por la Aduana d'e jlauzaiiiiio 
aplicando la partida 127 á una im-
portación de paños para fregar sue-
los, alegando que no son estropajos y 
sí paños de algodón cardado, á los 
que corresponde aplicar la partida 
120 del Arancel. Entendiendo la 
Junta que el tejido d'e que se trata 
es análogo al de las frazadas, declaró 
con lugar en parte la protesta, por 
ser de aplicación en este caso la par-
tida '20 del Arancel, con recargo de 
30 por 100, por estar los paños á que 
se refiere dobladillados. 
Resoluciones números 1,214: y 1,275. 
—Estas dos protestas, señaladas con 
los números 1,388 y 1,389, nueron pre-
sentadas por el señor Jorge Druelles, 
contra los aforos realizados por la 
Aduana de Santiago de Cuba, que 
aplicó las partidas 69 y 70, a inter-
ceptores de porcelana y cobre y rose-
tas también de porcelana y latón ni-
quelado, respectivamente, estimando 
que les corresponde la 23 A, por es-
tar compuestos en su mayor parte de 
porcelana. La Junta, por tratarse de 
artículos cuyo sólo uso es servir de 
auxiliares en las instalaciones eléctri-
cas, y que por tanto deben ser consi-
demiios como accesorios eléctricos, 
resolvió que las partidas que corres-
ponde aplicarles en sus aforos es la 
222 del Arancel. 
Biesolución número 1,276.—^Presen-
tada esta protesta número 1,384 por 
el señor Enrique Armaignac, contra 
la, clasificación heclia por la Aduana 
de Santiago de Cuba, aplicando la 
partida, 143 C, á una importación dte 
. Inyecorórt 
grande. 
fom 'le 1 á B dina la i 
, Bienotí-agia, Gonorrea, „ 
T Etpermciyrrea. Leucorrea 
?ó Floree lilancas y toda cUse da 
jflujos, por antiffuoB qne soao. 
lGareiitlii»dn no causar Estrechecea. 
lün esuerifleo para toda enfermo' 
*d»d mucosa. Ubre de ven«no. 
De vento on todas las boticaa.̂  
Prípar»di icic&aínts y¡T 
JM Evans CHemicai Co.,11 CINCINNATI, O., E. U. A 
modallac 
de Oro {V1Ü0, m m ( F E P M ) y FOSFfiTOS) 
Diplomas 
de Honoi* 
"' • Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELZV, Amity (N. Y.) 
< Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CETCACB COnPAJíT, 77 HUBR1Y STREET, iTETA T0R5, E. E. A. 
L A S M E M S O S L i S 1 L P A I S 
mmmmmmmmm 
ADOPTADO TODOS LOS HOSPITALES 
Este oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente si rrifis activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T I S I S 
J a alinientacion de los NIÑOS débiles y de ios conoalescientes. 
París, COLLH! v G1-- 46, r. da Eacósugg j M todas las fanr.aciss. " 
pelo de res en rama por estimarse que 
se trata, de lana, y que por lo tanto 
'le corresponde la partida 144, la Jun-
ta, con vista de que en el certificado 
de análisis expedido por el Laborato-: 
rio de la Secretaría de Hacienda, se 
hace constar que el artículo de que se 
;trata es pelo-animal, resolvió que la 
partida que le corresponde en su afo-
ro es ].a. 143 C. | 
Resolución número 1,277.—Los se-
ñores ^luiño y Compañía presenta-
ron esta protesta, a la que le corres-
ponde el número 1,415, por estimar 
que á las llaves y válvulas de latón 
niquelado para Lavabos á que se re-
fiere no corresponde en su aforo la 
partida 70 del Arancel, y sí la 70 A, 
como artículos sanitarios. Entendien-
do la Junta que las llaves y desagües 
de latón niquela'dío de que se trata se 
destinan á lavabos portátiles de loza 
raarmolizado y madera, que no pue-
den ser considerados como instalado-, 
nes sanitarias, resolvió estar bien 
aplicada la partida 70, que le fué se- \ 
ñalada por la Aduana de Sagua la 
.Grande. 
Resolución número 1,278.—Los se-
ñores Beola y Compañía, de Gibara, 
presentaron esta protest-a. número ' 
1,390, por no estar conformes con el 
aforo practicado por la Aduana, de i 
•un carrito con motor de gasolina pa- | 
ra ser usado en el trasporte de pasa-
joros por la vía férrea, al que ftié': 
aplicada la partida 231 del Arancel, | 
por entender que la que le correspon- I 
de es la 220, por no tratarse de un 
carro para conduceión d'e bultos y sí I 
de una maquinita impelida por gaso-; 
lina. L a Junta, teniendo en cuenta , 
que se trata de ún carro paja el j 
transporte de pasajeros, resolvió ser 
la partida 228, la aplicable en este 
caso. 
Resolución número 1,279.—Esta ¡ 
protesta número 1,309 fué presenta-
da por " L a Santiago Ice Company," 
contra el aforo practicado por la 
Aduana de Santiago de Cuba, de una 
caja conteniendo mangueras de goma 
con tejido de algodón, por la partida 
314 A, y 30 por 100 de recargo, re-
clamando la aplicación de la propia 
partida, pero sin el recargo. L a Jun-
ta, teniendo en cuenta que el trabajo 
que presentan los tramos de mangue-
ra de referencia acusa una obra, de 
mano, resolvió estar bien aplicado el 
recargo protestado. 
Resoluciones números 1,280 y 1,281. 
—Presentadas estas dos protestas nú-
meros 1,307 y 1,241, por los señores 
José Llovió y Hoff y Prada, respec-
tivamente, del Comercio de Cienfue-
gos, contra el aforo por la partida 
58 del Arancel, de pasadores para 
puertas de hierro fundido, con cade-
ua de hierro y resorte de latón, por 
entender que la partida que les co-
rresponde es la 34. L a Junta, te-
niendo en cuenta que el artículo de 
refereneia estaba compuesto de hie-1 
rro fundido, hierro forjado y latón j 
determinando su valor el hierro fun-1 
di do, resolvió que el aforo debe prac-
ticarse en ambos casos por la partida 
34 del Arancel, pedida por los inte-
resados. 
Resolución número 1,2^2.—En es-
ta protesta número 1,357, presentada 
por el señor Miguel Díaz, contra el 
aforo hecho por la Aduana de Cien-
fuegos por la partida 226 del Aran-
cel, de un metro contador para agua, 
de hierro galvanizado, hierro fundi-
do y cobre, reclamando la aplicación 
de la partida 215 B, por estar desti-
nado á un ingenio. L a mayoría de la 
Junta, estimando que no pueden ha-
cerse extensivos los beneficios de la 
partida reclamada á los aparatos y 
maquinarias que no tengan relación 
con la manufactura de azúcar, por el 
sólo hecho de ser utilizados en los in-
genios, resolvió estar bien aplicada la 
partida 226 del Arancel. Se presen-
tó voto particular por dos señores vo-
cales, por estimar que el contador de 
que se- trata resulta indispensable en 
los ingenios para medir guarapo, y 
que por tanto debe practicarse su 
aforo por la partida 215 B, que se re-
clama. -
Resolución número 1,283. — Fué 
presentada esta protesta que lleva el 
número 1,305 por los señores R-oset 
Hermanos, contra, el aforo practicado 
por la Aduana de Santiago de Cuba, 
de una importación de papel en 
rollos, para envolver é impreso, por 
la partida 161 del Arancel, y recargo 
de 50 por 100, reclamando le sea apli-
cada la 153, por tratarse de un papel 
de pasta de madera sin satinar. L a 
Junta, estimnndo que se trata de un 
papel de clase ordinaria ligeramente 
satinado con un anuncio impreso en 
una de sus caras, y destinado á envol-
ver paquetes, resolvió que le corres-
ponde la partida 153, con el recargo 
del 50 por 100. 
B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a 
Esta sociedad cuya larga vida sem-
brada de actos caritativos cuyos ecos 
repercuten en aquella hermosa provin-
cia de Santander para bien de sus hi-
jos, celebra elecciones para el bienio 
de 1911 á 1913 y presenta la siguiente 
candidatura cuyo mérito más saliente 
es el crédito que inspiran los prestigios 
de las personalidades que en ella fi-
guran. 
He aquí sus nombres, ejecutoria 
brillante de quienes han de dar á la 
prestigiosa Sociedad de Beneficencia 
IMontañesa todo el auge á que la hace 
acreedora su brillante historia. 
He aquí la candidatura: 
Presidente: Ignacio Nazabal. 
Vice-Presidentes: Alfredo lucera y 
Rufino Cano. 
Vocales: Lorenzo D'Beei, Emilio 
Nazabal, Ezequiel Barquín. Bernardc 
Solana, Gregorio Lavín. José Bilbao 
Basilio Portugal, Juan López Seña 
Robustiano Ruiz Crespo, Julián Via 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
yÉJÍCE Kcmiiatismo, Escrófulas, 
I Ulceras, Herpes. Asma, Siíilcs, y to-
por J . Feo. Q u i é n , F a r m a c é u t i c o . || das las enícrinedadcs «le la sangre. 
J A R A B E " I D U V A I ^ ' 
1 n todas lns Farmacias. Al por mayor. Droguería de S A R R A 
C 846 27-14 Mz. 
669 c l i e i i í fliinte e l í e s p l s i i 
• CERVEZAS CLARAS CEHVSZAS OBSCURA) 
• E X G E L S i O R • 
u l e s d e nmm p a d e c e n d e l h í g a d o y r í ñ o n e s 
S I N S O S I ^ S O ^ A - n X j O 
l a naturaleza, sin embargo, avisa la existencia del mal cuando tiene usteil 
necesidad de pasar agua á menudo ó cuando siente dolores en la espalda y 
vecindad del estómago. 
Hígado y ríñones 'enfermos son causa de miles enfermedades y síntomas, 
como lumbago (dolor del espinazo) estreñimiento, diarrea, reumatismo, cata-
rro de la vejiga, dolor sordo en la espalda, manchas en el cuerpo, dolores dt 
cabeza y coyunturas, indigestiones, tez amarilla y llena de granos, ojos biu-
diados y círculos pardos y negruzcos á su alrededor, algunas veces se siente 
dolor sobre ei corazón, tiene usted grandes ambiciones, pero carece de la. fuer-
za física necesaria, y enflaquece usted sin explicarse las causas. 
Esos síntomas son el preludio ó aviso de que formaciones ealeulcsas empie-
zan á desarroiTar.se y á tomar incremento en el hígado ó en los ríñones. 
Si no se ha dado usted cuenta de las terribles consecuencias que pro-
vienen cuando se^abandona ésta severa enfermedad, debe usted recordar que 
la mortalidad á causa de enfermedades producidas por padecimiento del hí-
gado y ríñones es mayor que por cualquier otra causa. 
Si está usted convencido que eil hígado ó los' ríñones son causa de sus su-
frimientos, empiece á tomar dosis bisemanales de Anticak-ulina Ebrey, el 
gran remedio para las ríñones, hígado y vejiga y entonces no deberá iisted 
temer las serías consecuencias que se suceden cuando no se atiende el comien-
zo de esta peligrosa enfermedad, porque tan pronto como el hígado y riñenaa 
recobren salud, los demás órganos también obtendrán salud. 
Si está usted convencido que la Anticaleirlina Ebrey es b que necesita 
nstr-d para poner fin á sus males, no pierda tiempo con purgantes ni otros ?e-
medics que le irritan, obtenga un pomo de Anticalculina Ebrey y notará usted 
que sn condición mejora á las primera* dósis. La Anticalculina Ebrev por ser 
un compuesto puramente vejetal científico, y por haberse probado en' hospita^ 
les por médicos de renombre para la cura de estas enfermedades es un re-
medio que va á la vanguaría por sus notables resultados en casos crónicos da 
formaciones calculosas en el hígado y ríñones. Disneive las piedras -n esos 
•mportrntcs órganos, y por lo tanto los libr^ de los impedimentos que enve-
nenan su sanare, produciendo los síntomas referidos arriba 
Si necesita usted una medicina para el hígado ó ríñones, debe usted pro-
curar la meior. Obtenga un frasco de Anticalculina Eb~ev. v recuerde que los 
pomos llevan la firma de Paul Ebrey para evitar errores J ^ S * 
E B R E Í ( ¡ « A L m u í 4B m m i S L . HEW M I U 
Las cerveza» claras á todo, convienen, ^ ^ ^ g g ^ f ^ g í 
^incinalinente para las crianaeras. los m ü o „ lo., convalecientes j os principal 
ancianos. •»•• v i lluvia 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Teléfono « 0 6 4 1 Telélono 6137 
1-Mz. 
C U R A C I O N D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos mAs desesperados de 
vista defectuosa, nos ha sido demostrado hasta la evidencia, que el í'o por 
100 de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en eŝ  
coger los lentes apropiados. Es siempre mejor para los que se dan cuenta de 
lo <jue vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para exa-
minar su vista. 
;.Xo le parece que vale la pena atender & su vista? 
E S T A M O S S E G U R O S de que los que nos visiten han de traer á. sus hi-
jos y amigros. Hemos venido para quedarnos y nuestra casa es permanente, 
sabomos que nuestros lentes Dxrplex no pueden ser imitados por otros á pesar 
de lo que digan, y hemos procurado tal reducción de precios durante algún 
tiempo, que experimentamos y estamos probaaido que el público se da cuen-
ta del valor de nuestro trabajo. 
Lentes Dúplex, armaduras y estuche, ¡ U N P E S O ! 
El sistema americano p^ra reconocer la vista en el mejor. Somos ópticos 
y no nos ocupamos de nada m&s. 
O P T I C O S A I V Í E R I C A f i O S . O ' R e i l l y 1 0 2 
c 887 t-20 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s se v e n d e n , ó m e j o r d i c h o , S E R E -
G A L A N c u a t r o a u t o m ó v i l e s d e p r i m e r a c l a s e , d e f a b r i c a c i ó n 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a , h a b i e n d o c o s t a d o é s u s d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 , 
p r o p i o s p a r a a l q u i l e r y e n p e r f e c t o e s t a d o d e r o d a j e y v i s t a 
g e n e r a l , c o n r e p u e s t o s y h e r r a m i e n t a s á p r o f u s i ó n . S E R E G A -
L A N p o r l a m ó d i c a s u m a d e s $ 6 , 5 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l o 
q u e n o l l e g a á h a c e r e l p r e c i o d e u n a s o l a m á q u i n a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 
c817 alt. Mz. 10 
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doro Ramón Fernández Trapaza. 
Elias Fernández, Rafael Vinas Gil, 
Daniel Aáas. Manuel Cano? Leopoldo 
Pineda Victoriano de la Sota, Pedro 
Ruisánchez. Angel Fernández Aedo? 
\ \ , ¡ino González. Luis Gómez Diez, 
Juan Otero Gutiérrez. José Ruiz Cano, 
Germán González, Manuel Martíru-z 
(Jacho, José Rueda Bustamante, Pete 
I pe Martínez, J. M. Fuenteviila. Jóliáii 
sSolorzano Tabernüla, Gregorio Cagi-
gas, Melitón Castillo, Aquilino Sierra, 
Antonio Gomarán, Enrique Gan I >. 
/Cirilo Maza, Gerardo del Pomar. P -
dro Abascal, Jesús Feo. Díaz Fernán-
dez. Anacleto Ruíz. Francisco García 
de los Ríos, Miguel Humara. Ricardo 
Cuesta, Pedro Maniré, Primitivo Obro-
ffón. Pedro A. López, Federico Busti-
flo, Eduardo Ortiz Ruiz. Eugenio Sor-
do.' Salvador López, Florencio Sniz 
Fernández, Manuel Ruiz Rascón, Bo-
nifacio Salceda Blanco. José Barquín 
•Setién. Julián Bengochea Fcrnándt-z, 
Juan Pérez Revuelta, Luis Fernández 
Quevedo. Nicolás Portugal^ Casuso, 
Marcelino Santamaría del Valle, Flo-
rencio Pardo Lavin, Joaquín Fernán-
dez. 
Vocales Honorarios: Julián Bensro-
chea, Celedonio Alonso Maza y Andrés 
Canales. . , 
EL SEROR GOMEZ CORDIDO 
•Este amigo nuestro y muy ilustrado 
colaborador del DIARIO dejó de formar 
.(parte esenoial del cuerpo de escritores 
de 'la revista "Galicia" que se publica 
en esta ciudad. 
El señor Oómez Cordido venía des-
de 'hace tiempo escribiendo los edito-
¡riales de dicha revista, el iiltimo de los 
.cuales le dedicó al que fué nuestro 
compañero, el difunto Curros Enrí-
quez, de recuerdos imperecederos en 
esta casa y una de las glorias más legí-
timas de Galicia. 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo. 
1 Los señores Valladares y Veiga re-
damaron la orden del día para las se-
siones venideras y que el Secretario 
lea en lo sucesivo con voz alta y clara 
todos los expedientes, para que los con-
cejales juiedan darse exacta cuenta de 
los asuntos que se traten. 
El señor Sedaño prometió leer con 
voz potente en lo futuro. 
El Presidente, señor Azpiazo, se ex-
trañó de que los concejales no hubieran 
reclamado la orden del día con tantn 
premura como hasta ahora que él vuel-
ve á ocupar la presidencia. En cuanto 
á complacerlos nada prometió, porque 
la Ley Orgánica que está por encima 
del Reglamento del Ayuntamiento fa-
culta al Presidente para dar cuenta al 
Cabildo de los asuntos que él juzgue 
preferentes. 
Sé acor ló la apertura de la calle de 
Carballo entre Consejero Arango y Sa-
ra bia, y se aprobó la alineación de las 
casas Jesús del ¡Monte 433 y 435. 
CURA . 
ANEMIA FIEBRES, DEBILIDAD A¿ más económico y el único innlterable. 114, tlae des BoauK-ArU, PARIS.! 
Se concedieron seis meses de licencia 
por enfermo al empleado Carlos Miguel 
Cadavieco, designándose para susti-
tuirlo mientras tanto, con el carácter 
de interino, á Oscar Cadavieco. 
•Se acordó declarar que el Jefe dé la 
Sección de Impuestos ha procedido le-
galmente al cobrar las patentes del 
ejercicio actual con arreglo á la cuota 
que se les fijó en las tarifas de 1909 á 
1910. 
Se leyó la siguiente moción del se-
ñor Ayala: 
• • A ¡a ('¡'(¡liara Municipal:—El con-
cejal que spsepibe tiene la honra de 
proponer la siguiente moción: 
Visto el notable triunfo obtenido por 
Jes/- km»! Cv.r;Manca en el Campeo-
nato Internacional de Ajedrez celebra-
do en San Sebastián, el Ayuntamiento 
acuerda sentirse orgulloso de tan seña-
lada victoria y eonmemorar su fecha 
con una medalla de oro, la cual se en-
tregará al brillant1 Campeón tan pron-
to regrese de Espsña. Con este motivo 
habrá de celebrarse ana gran recepción 
y un banquete, que será costeado por 
Ies señores eonce.iaies, dirigiendo el se-
ñor Alcalde una aioc-ución al pneVi 
•n .\\\ V.4 ' á enualanar sus casas el 
día que desembarque el insigne joven 
vencer!or del Torneo. 
So mtc.riza al Ejecutivo para orde-
nar todo lo que sea procedente al cum-
plimiento do los anteriores acuerJos. 
Salón de sesiones á 20 de Marzo cb 
1911." 
La mociór fué aprobada con las si-
guientes modificaciones: que en vez de 
la alocución el Alcalde invite al pueblo 
al recibimiento del Campeón cubano y 
que junto con la medalla se entregue á 
Capablanca un diploma firmado por 
todos los concejales. 
La cornijón de concejales encargada 
de inspeccionar las dependencias mu-
nicipales cemunica que no pudo rea-
lizar la investigación qué se proponía 
en el Banvo Español, por haberse 
opuesto á ello el Director de esa institu-
ción y que ha consultado el caso con o< 
abogado de â Corporación. 
El Cabildo se dió por enterado. 
Se desechó una proposición que hi-
zo el señor San Martín para construir 
las doce casas para obreros que el 
Ayuntamiento rifará el 20 de Mayo de 
1912. 
Y no hubo más, por haberse roto el 
quorum." 
La sesión terminó á las seis y inedia 
de la tarde. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
A la aviación 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, en unión de dos de sus hijos, asis-
tió ayer tarde á la aviación. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Súplica 
El -(ñor Director General de â Lo 
tería •Nacional, señor Oren-cio Nodiar-
Seslaura 5a Yjíaítóatf 
de los Hoi&toM. 
GanmtixMlo. F>r«do,$l.40 platn Siempre b la veotaen la Farmacia úei Dr. Manusi Johnson. Ha corado t otros, lo ctrmrá á usted. Hagn la prooba. Sesoti-ctftm pmfáos por cerrto. 
¿ O U E E S L A C U R A D E S T E A R N S ? 
Preguntádselo á miles de personas que constantemente la usan y contes-
tarán en pocas palabras: 
^'La Cura de Stearns es un medicamento maravilloso que ha venido á l i -
brarnos á nosotros y á todo el que lo tome de los frecuentes sufrimientos y do-
lores de cabeza que antes nos aquejaban. No puede haber nada igual á la Cu-
ra de Stearns para el Dolor de Cabeza, porque alivia á la vez que cura el mal 
en su origen. Si á esto se agrega que no tiene sabor ninguno y que sus com-
ponentes son del todo inofensivos, bien podemos felicitarnos del descubnmientr, 
de la Cura de Stearns. 
'Véase lo que nos escribe el Sr. A. J. Aguilar de San José. Costa Rica: 
Muy señores míos:—Tengo el gusto de manifestar á ustedes que hacía mu-
cho tiempo que venía sujeto á unas jaquecas, que aunque no muy repetidas, 
eran tan fuertes que me causaban verdadera desesperación, sin poder encon-
trar el remedio para ese mal que tanto me mortificaba, hasta que felizmente 
llegó á mis manos una toma de la medicina que ustedes preparan con el nom-
bre de "Cura de Stearns para el Dolor de Cabeza." El efecto de esta medici-
na fué tan rápido y eficaz que un cuarto de hora después de tomarla no tenía 
absolutamente el más pequeño dolor. Desde entonces la llevo siempre en m; 
visil lo, particularmente cuando viajo, y siempre que la uso es con el mis-
mo éxito. *' 
Exíjase siempre la legítima Cura de Stearns, cada oblea lleva en relieve el 
nombre "Stearns Headache Cure." 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Pr«diu-tos Químicos j Farmaoóuticoí; 
J O o t x - o l t - M l i o l i - 353- T J . A . 
E> K B I L ? 
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se. ha diiigida una atenta comunica-
ción al señor Secretario de Goberna-
ción suplicándole que recomiende al 
señor Presidente del Aiyuntamiento 
rite la Habana que excite á los Conso 
jales de la iCorporación para que 
i (.oncurran á la Junta •que preside lo* 
¡ sortees, conforme con lo estatuido por 
1» Ley de la Lotería Xacional ¡ pue? 
ha tenido ocasión de observar que ra-
ra vez honra con su preseueia dieliá 
•Imita el Consejal desigualo para el 
objeto. 
\ SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Escuelas Nocturnas. — Conferenciai 
Pcpulales.—Martes 21 de Marzo. 
En la noche del día de hoy se efec-
tuará la conferencia en la Eseuela nú-
mero 3 sita en Lagunas 66, y estará á 
cargo del Dr. Eduardio 'C. Lems, quien 
disertará acerca del siguiente tema; 
'La acción individual en el Es-
tado." 
No es posible 
Al Presidenite de la .Junta de Edu-
eación de Guantánamo se le manifies-
ta que esta Secretaría está de comple-
to acuerdo con lo infonmaido por el 
Superinitendente Provincial; y que 
res-pecto al nombramiento de los Ins 
peetores de asii&'tencia, no es posible 
acceder á lo solicitado por carecer de 
fondos para esa atención. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación del Caney se le manifiesta que 
no es posiible. por el mismo motivo, 
acceder á lo que solieita. 
Informes 
M Presidente die la Junta de Edu-
cación de Mantua se le pide irforme 
en qcé •mes y día cesó en su cargo el 
maestro señor Isidro Cañedo García. 
Al Superintendente Provincial ae 
Escuelas dte Pinar del Rio que se sirva 
infoiiniar sobre una reclamación por 
transporte de material. 
Al de Matanzas se le ruega inform» 
sobre una reclamación de alquileres, 
'hecha por el señor José R. Hernández. 
Tan pronto haya fondos 
Al stñor Juan Bido Laguardia, Ha-
bana, se le manifiesta que esta Secre-
taría se propone, tan pronto dispon-
ga die los fondos necesarios, estable-
cer una escuela en el reparto ''Las 
iCañas,"' con objeto de remediar en lo 
posi-b'le el mal deiiii-nciado. 
Autorización 
Al 'Superintendente Provincial de 
Ksc iielas de la Haibana se le manifies-
ta que puede autorizar al maestro de 
la Escuela Nocturna número 37, pa-
ra que introduzca en el iliorario la 
asignatura de Diibujo Lineal. 
Nombramientos de Maestros 
Se 'han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: en San 
José de las Lajas, el de la señoril a 
María Teresa Quintero; en Bata-hanó. 
el del señor Claro Silva Pérez; en Los 
Palacios, el del señor Al'fonso J. For-
j SIN RIVAL PARA EL. EXTERMI^J 
«iNIO DE LAS LOMBRICES EN* 
"•¿NIÑOS Y ADULTOS. ELLEGI-^ 
IgTIMO DE B. A. EN USO DURAN-
*¿TE MAS DE"75 AÑOS. CADA* 
* ANO ADQUIERE MAS FAMA Y * 
* POPULARIDAD. Z 
2 Los síntomas ordinarios de lom- fe 
« brices son: picazón en la nariz y * 
* en el ano, crujidos de dientes, con- 9 
vulsiones, apetito voraz, etc. |S 
^Cuidado con los substitutos. Acéptese* 
* sólo el que lleva las iniciales B.A. # 
Preparado únicamente por J? 
S* B. A. FAHNESTOCK CO., PiftsbUrgh.Pa..i).s.A. S 
MALES DE ESTOMAGO fi 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presertan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digostián difícil, flatulencias, ea-
treñimieato y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r Estomacal 
DE. 
S ñ ! Z DE CRRíiOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por ico de los enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
aynda á las digestiones, abre el 
apetito y tonitíca. aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
Pe venia en les pri.v ipalrs ferm-jciM 
del nuado u Serrano. 30. MADRID 
Se nmiti por correo folleto i quien lo pidi. 
mevt Grpuior; en Palmira el de la se-
ñorita Edelmira Xiiñez Estrada; en 
iBolondrón. el ¿fe la señorita Celia 
Aparicio (lonzález; en iConsolacióu 
del Norte, el del señor Isidro Iguan-
zo San Rom án; en San Juan y Martí-
nez, el de la señorita Julia Pádrón 
TIerná>ndez; en Oicnfueigos, el del se-
ñor Luís Felipe Castellano Gallardo; 
en Jarueo. el de la señorita María Vic-
toria Borges dílel Jnnco; en Jarueo. el 
de la señorita Gloria (Lauzardo Fa-
jardo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Suero anti-diftérico 
S-e dieê  al señor Director del Labo-
ratorio Nacional remita once frascos 
áe enero anti-diftérico á Viñales pa-
ra enfermos en Puerto Esperanza. 
Un reembarco 
Al señor Administrador de la Adua-
na de Santa, Cruz del Sur, que proce-
da ai embarque para esta capital del 
marinero de-sertor remeidente de la 
fearca rusa "'Caritas" de acuerdo con 
el señor Cónsul de Rusia para proce-
der á su reembarque. Tamibién se le 
diee que los gastos serán por cuenta 
de la casa consignataria la que desig-
nará una casa de comercio de esta ca-
pital para entemdlerse con esta direc-
ción. 
Servicio de Farmacia 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Viñales, que si la farmacia de 
la Colonia Españo a no tiene director 
de Farmacia, forme expediente de 
•Hausura y lo remita para la aproba-
ción del señor Secretario. 
Al Jefe local de Sanidad de Jiguaní 
ique diebe proceder á la inspección do 
la farmacia del señor Mora y si es ne-
cesario pida auxilio al Juzgado corres-
pomdiente y ese señor se niega á pagar 
la multa impuesta, que pase el expe-
diente al Juzgado Correecionaí. 
Sobre cuarentena 
iSe ha preguntado al doctor Wy-
man. Cirujano jefe del Estados. 
Unidos, si por pl Estado de "Tejas st 
ha esta.b eeido cuarentena contra Mé-
jico por fiebre amarill'a y si tiene in-
formes do la existoneia de peste Tju-
Ibóniea en Puerto Limón. 
Una rectificación 
A] soñor Elindoro Gil. consejero 
provincial y corresponsal de los po-
riódieos "'Cuiba," '"iLa iDiscusión. 
'El Comercio" y DT'ARTO DE LA 
MAiRIXA y algunos peiiódicos extran-
jerois, que en esta dirección se ha leí-
do la contestación que ha hecho al iu-
interrogatorio del señor Jefe local de 
Sanidad de San Juan y Martínez pro-
moliendo escribir un informo detalla-; 
do para publicarlo en periódicos cu-
banos y extranjeros que representa 
sobre su concepto equivocado de ;a 
rxiistencia de casos de viruela y fiébre 
nniarilia en el término de San Juan y 
Manínoz. 
PARA E L ESTOMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
| en toda su medida, V. debe pri-
I mero ver que el estómago y los 
pórganos digestivos estén fuertes 
¡y saludables usando el Licor 
'Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Es t reñimiento , la Debili-
<dad General, los Dolores de 
.í Vientre, la Malaria y las 
iTercianas. 
•'"fevaw • • y . .. • • •. . .-. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO 6 A R D A N 0 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117. y por 52.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPn>Á GARANTIZADA 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior ue la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ? 
T O N I C O H A B A N E R O ' 
r>Ki . r»r. j . CÍA R o A N O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño ó negro 
natural de la juventud. Inofensivo No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso' 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías Denó-
Bito: Belascoaín 117. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Para que informe 
Se ha solicitado de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana que informe 
si la Compañía está dispuesta á ocu-
par el almacén de la Compañía Refi-
nadora de Petróleo mientras duren 
las obras de los espigones de Paula, 
y á deroilver á su dueño dicha cons 
trucción en el mismo estado en que 
la reciba. 
El edificio de Loterías 
Se informa á la Superioridad que 
en Diciembre 5 próximo pasado se 
envió á Hacienda un proyecto de 
obras en el Departamento de Lote 
rías y otros por $1,669.87, interesan-
do su situación, y 'que recordada nue-
vamente la ejecución de estas obras, 
procede interesar otra vez de Hacien-
da la suma referida. 
El Rastro de Oamajuaní 
'Se informa al Alcalde de Cama-
juaní que no existiendo crédito dis-
ponible no se puede ordenar el estu-
dio de las obras para el Rastro de di-
cha población, á menos quê  ello se 
disponga con cargo al crédito de 
$6,000 del presupuesto vigente. 
A la aprobación superior 
Se ha sometido á la aprobación del 
Sr. Presidente de la República un de-
creto concediendo prórroga á los se-
ñores Vázquez y Ca. para terminar la 
construcción de un recinto cercado 
para depósito de madera, en el lito-
ral del puerto de Manzanillo, así co-
mo que se declara caducada la con-
cesión otorgada á Ana Rosa Veatie 
para ampliar un muelle en Manza-
nillo. 
Debe insistirse 
A l Sr. Secretario de Hacienda se le 
manifiesta que esta Secretaría entien-
d'e que se debe insistir por la Aduana 
de Matanzas para que los Sres. So-
brinos de Bea y Ga. extraigan por su 
cuenta los carriles que cayeron al 
agua en el fondeadero de aquel puer-
to al ser desembarcados para dichos 
señores, toda vez que-el incidente 
ocurrió por falta de precaución y no 
por fuerza mayor. 
Rebaja en la tarifa 
La Secretaría de Obras Públicas 
reitera á la de Hacienda que emita 
informe respecto á la rebaja de seis 
á cinco centavos en la tarifa del mue-
lle del Este, en Santiago de Cuba. 
De utilidad pública 
Se informa á la Superioridad que 
ha sido formulado un presupuesto 
por la suma de $798.61 para repara-
ciones en el departamento de Rayos 
X y Pinsen del hospital "Mercedes," 
y que esta suma debe interesarse de 
Instrucción Pública. 
En Luz Caballero 
Se interesa de ínstrneción Pública 
Ja suma de $7.683.7.1 para obras en 
la escuela Luz Caballero. 
Propuesta de Inspector 
Se ha elevado a aprobación la pro-
puesta ñ favor del Sr. Diego Jiménez 
para Inspector de las obras en la ^ 
tación de cuarentena en Cayo Duaj* 
(Santiago de Cuba.) 
Escuela José Antonio Saco 
Se eleva á la Superioridad informe 
del artiuitecto señor Castillo respec. 
to á la escuela José Antonio Saco. e.Q 
Cienfuegos. y se propone dar trasla, 
do de ello al Sr. Secretario de Ins. 
trucción Pública. • 
Escuelas en Colón 
Se informa á la Superioridad qu^ 
se ha formulado un presupuesto por 
$7,683.71 para obras en la escuela 
Luz Caballero, de Colón, debiendo in. 
teresarse esta suma de Instruceióa 
Pública. 
Estación de Cuarentena 
Se reitera á Sanidad escrito de 16 
de Enero próximo pasado, por el que 
se interesó la situación de los 40.000 
pesos para la Estación de Cuarente-
na de Cayo Duany. 
El arroyo Yagruma 
Se remite aprobado al Ingeniero 
Jefe de Pinar del Río un ejemplar 
del acta y resumen comparativo de 
la subasta para la construcción del 
alcantarillado del arroyo Yagruma, 
en dieba ciudad, adjudicando dicha 
subasta al mejor postor, señor Fer-
mín Piñón, participándose á la Secre-
taría de (Sanidad que muy en breve 
comenzarán obras tan importantes. 
Manantial en Trecadero 
Se dice al Secretario de Sanidad y 
Beneficencia que la paralización de 
las obras del alcantarillado en la ca-
lle de Trocadero, entre Consulado é 
Industria, ha sido debida á haberse 
pedido á los Estados Unidos una horn-
ija de más potencia que la que tenían 
en diclhas obras, toda vez que se en-
contraron con un manantial en el re-
ferido lugar, y que tan pronto aque-
lla llegue se dará nuevamente co-
mienzo á los trabajos. 
El agua en Cuba 
Se pasa al Ingeniero Jefe de Orien-
te una instancia presentada por va-
rios vecinos de la ciudad de Santia-
go de Cuba, en la que se quejan de la 
escasez de agua que sufren sus pro-
piedades en las caLles del Pozo del 
Rey y Paraíso, en dicha ciudad. 
Obras diversas 
Se remiten debidamente aprobados 
al Ingeniero Jefe de Matanzas dos 
ejemplares del anuncio y resumen 
comparativo de la subasta celebrada 
para suministro do arena á las obras 
de construcción del malecón en la 
playa de dicha ciudad, adjudicándo-
se la misma al mejor postor, señor 
Maroet. 
A la Jefatura de Santa Clara .un 
ejemplar de] pliego de condiciones y 
modelo de proposiciones para la pa-
vimentación de la calle Juan B. Za-
yas. en la ciudad de Remedios. 
Al Ingeniero Jefe de Oriente, dos 
ejemplares, aprobados, del acta de la 
subasta para el suministro de mate-
P O L A R I M E T R O S d e F r a n z S c h r m d t & H a e n s c h . 
B A L A N Z A S y a n e x o s d e p r e c i s i ó n , p a r a l a b o r a 
t o r i o s d e I n g e n i o s . 
JOSE M. ZARRABEITIA-MERCADERES 10-NABANA 
c 779 alt 6-7 
J. RAFECAS. Obrapía 19, único repre-
seiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana, í'idan catálogos. 
726 1-Mz. 
D E S C U B R I M I E N T O 
Cuncion de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba. Bigotes y Cabellos "instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural. Brilainte. Invariable v 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
SEUQRA 0 CABALLERO 
Quiere usted que Je salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar ¡a cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza Xo vacile. ii?e el ^6fíro Orienlal 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Botica*." 
Ante, de la curac¡6n Después de |* días de tretamieato 
del sef.r iflCHEjVr ^ J f i S S í í í perÍÓdÍC0 61 ^cubrimiento sensacional 
toca á las e l̂ iTedaias d^la niê  ?a .í V.U1|m.lC0/n Sedan- de Fra"cia' en lo 1™ 
curadas desnues & t ^ ^ : ^ ^ t t ^ & W ^ ^ ^ 
piernas, tnWmVd*Íét * m i ¿ $ ^ ' * oancosas y eczemas oaricosas de tíi 
transformad^y puSada? * qUe• de8pués de al¿unos dias. ™ encuentra 
después^Ya cS'ontUVÍei0n bUen éXÍt0' y no se h* i n c i d o jamáa una mcaída 
i o ñ u L ^ 0 del trataraieQt0 « Proporcionado con todas Uu condiciono,, üt ta 
boticas y droguerías. de matalar deposuos de su tratamiento en todas las 
remiu3o gra tuukmS S ^ í ^ ^ ^ f t ó de la piel, hade ser 
Para obtnnar tnmhiin .rnlw.it p V drl0% 8 toda8 la8 personas que o pidan. rara ootener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13. rué Gambclla, eo Sedan (Francia) 
DéposHarlos en Habana : 
S n í i S ^ 1 Joh"enn, Chispo, SS r 55 
- ' " '"'^ ̂ ' rn. f{(M, 4 ¿ rompope!*. 8.9. 9 5 . 97 
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• ies é in destino á los sei"\'icios de 
1,Aia á los particulares de la red de 
Stri tófciJia de ahastecíniienío á esa 
•mhuí. v im resumen comparativo. 
?e la subasta, adjudicándose la mis-
ma al mejor $ á :or. Sr. José A. Valls. 
\1 ín_geBÍero Jefo de l a , Habana, 
eiemplai; aprobado del anuneio y 
S e g ó de condiciones para la adqui-
«oión cuatro mulos para la reali-
ia&ón d d pruyeeí-o de saneamiento 
¿e] Surgidero de Batabanó, el de su-
¡iiiuistro de taiberlas y piezas especia-
les del mismo y el de construcción de 
tres aicantarrllas en el pueblo de Ma-
druga." ' . - r e * 
Se remiteoi al Ingeniero Jete de 
Oriente, aprobados, dos ejemplares 
del acta tevatóiáda por las autond.a-
des del poblado de La Maya, fipando 
las obras que desean se realieen den-
tro del crédito de $1,000.00 concedi-
do por la Ley de 25 de Julio de 1910, 
para composición de calles en .dicho 
rtnebTo v los del acta levantada pol-
las autoridades del Songo, señalando 
.}as obras que desean se lleven á cabo 
dentro del crédi to;de $1,000 concedi-
do por la Lejy ^ 2o (ie dulio de 1910 
para com-posición de dicho pueblo. 
SECRETAKIA B E AGRICULTURA 
Guías forestales 
Por ía-Dirección de .Montes y Ali-
nas sr- han expedido las siguientes 
guías:. . r v > • ^ 
A los señores Pedro Gemp y Com-
pañía, para un aprovechamiento fo-
restal en las fiiieas " C a i b a r i é n " . y 
' 'Guaui /Ven el término municipal de 
Caibarién. -
A l señor Segrera Ferga, para un 
aprovechamiento maderable en k fin-
ca " L a Vi rama ," en Victoria de las 
Tunas. 
Ád señor Pedro Bobau, para nn 
aprovechamiento forestaÜ en la ñnca 
"Judas," en e'l término munieipaíl de 
Caibarién. 
A l señor TTenry i Haenel, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"S-an Pedro," ^n el término de Isla 
de Pinos.. 
M señor José Arrieta, para nn 
aprovechamiento forestal en la finca 
número dos, "San Joan de las Pla-
yas," en el término de Sagua Ta 
Grande. 
Al señor Alejo Pérez, para un apro-
vechamiento forestal en la finca " E l 
Guasimal," en el término de San 
Cristóbal. 
A l señor Bmili.nno i Sáncliez; para 
un aprnvechainicntn maderable en la, 
finca ^-Rf Rosario,-7' en eil término de 
Colón. 
Marcas de ganado 
Se ha .concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro, para señalar ganado á los se;-
ñores Otilia Ortóz (V.las, Pedro Jimé-
nez Areíici i i ia .Anlonio Peycs Díaz. 
Eüíogíps Alcnuni .Viva, José Pérez 
Al (.ya, Francisco P;igés, Víctor Alva-
ro/.. Antonio lltM-iiández Rodríguez, 
Julio Fonián lo/.. Pedro Toxidor, Ca-
l idad Rodríguez Solís, Juana López, 
Angel Pereira García, Teófilo Alma- ¡ 
guez Pantoja, Caridad Labrada Be t í - ' 
nez, Sebastián Pérez Martínez, Ma-
teo Delgado y Alfonso, Sofía Bubaire, 
Calixto López García y José Aranial-
de y Nazábal. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do al señor Nicolás Pérez Morales. 
DE COMUNICACIONES 
Ofíchia de nueva creación 
Ha •quedado aibierta al público una 
Oficina de Correos con el nombre de i 
San Pré, en la provincia de Oriente, 
situaida en el Ferrocarril de Guaníá-
namo. á 14 y medio kilómetros de es-
te hvg-d-r y á 71 de San Luís, con servi-
cio diario. 
Nombramientos 
El Director General del ramo, ha 
hecho los siguientes nombramientos: 
¡El -de la señorita Caridad Jiios Me-
dina, Administradora de Correos de 
V i j a Bermeja, en la vacante por re-
mincia de Antonio de los Ríos. 
Federico Córiova. mensajero de la 
Oficma local de Comunicaciones de 
Morón, en sustitución de Alvaro .lei 
propio apellido qu-e renuimció. 
Fé l ix Perea APoerdi, mensajero de 
la Adninkírac ión de Correos de Sau 
Antonio die las Vegas, por renuncia de 
Francisco Hernández Gonizález. 
IManuel Alvarez Linero, mensajero 
del Centro Telegráfico de Santiago de 
Cn:ba. en lugar de Alberto Fernández 
Pérez, que tauiibién renuuició. 
qué presupuesto se van á pagar esos ! 
focos. 
Academia Municipal de Música 
E l Alcalde firmó ayer tarde los si- i 
guieutes nombramientos de profeso-
res piara la Academia Municipal de 
.Música. 
Señora María Luisa Char t rán de 
González, Profesora de piano. 
Señora Lina Campuzano de Lato-! 
rre, Profesora segunda de piano. 
Emilio Agramonte, Profesor de 
cauto. 
Piedad de Armas, Profesora según-! 
da de canto ;y « j 
Antonio Mompó, Profesor dte vio-1 
loncello. 
A S U N T O S M I O S 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su puesto 
de Administrador de la Aduana de 
Bañes nuestro distinguido amigo el 
señor Ramón Sánchez Cifra. 
MUNICIPIO 
Vetos á granel 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, ha 
vetado el acuerdo por el cual se fija-
! ba 200 pesos para gastos á La. Comi-
sión de concejales encargada de ins-
peccionar y realizar investigaciones 
en las dependencias municipales. 
Funda, su veto el Alcalde en que ese 
gasto no es propio del capítulo de 
:"• Imprevisto," á que lo cargó el 
i Ayuntamiento. 
También ha vetado el doctor Cár-
denas el acuerdo relativo á pagar de 
Imprevistos los 36 pesos que se adeu-
dan al vigik.nte de policía Gonzalo 
| Rubiera, por concepto de haberes. 
Igual-mente han sido vetados los 
acuerdos por los cuales se fijó en 20 
pesos primero, y en uno después, la 
: t r ibutación á los zapateros remendo-
nes. 
Causa do osos v.elos: que los zapa-
, teros de viejo ó ivmcndones están 
eomprendidos en las tablas de exen-
ción de tr ibutación de las tarifas, y 
por lo tanto no puede fijárseles con-
tribución alguna por el ejercicio de 
dicha industria. 
Asimismo ha vetado el dioctor Cár-
denas el acuerdo aumentando el ser-
vicio de alumbrado público eléctrico 
con 200 focos más. 
Fundamento del veto: que en eso 
acuerdo no se determina con cargo á 
E N L A A U D I E N C I A 
Un cartero infiel á la Administra-
ción de Conrees de Pinar del Río.— 
E l dslito se comete en complicidad 
con otros individuos. 
En la mañana del día primero de 
Diciembre último, -al recoger las car-
tas depositadas en el buzón situado 
en las calles de Maceo y San Juan; 
de la ciudad de Pinar del Río, el car-
tero R'amón Sotrés y Cué, se apoderó 
de una que con sello de entrega, es-
pecial iba destinada á la señori ta 
Mercedes Mojarrieta, y abriéndola 
sacó un giro del Banco Nacional de 
, Pinar del Río, contra la misma Ins-
jtueión de esta capital; giro consigna-
do á favor de don Joaqu ín Torres, y 
por la cantidad de 35 pesos cy. 
Hecho esto, se puso ele acuerdo cou 
Ramón Martínez Gil y Baldomero 
Rodríguez para h.acer efectivo dicho 
giro, relatándoles la forma por la 
cual había llegado á su poder, y en-
cargándose Rodríguez de llevar á 
I efecto la operación, envió el docu-
mento á un amigo suyo ó> esta ciu-
dad nombrado Luis Escobedo Sainz. 
Este, escribiendo al reverso del giro, 
i el nombre de Joaquín Torres, y ade-
más el de 'un imaginario Jcsé Bengo-
. chea que había de figurar como un en-
dosatario, inieresó en el negocio á un 
ta l Aniceto García Pavón, contándole 
el origen ilícito del asunto y éste, 
i acompañándose de un tal Francisco 
Herrera, llevó el negocio á vía de he-
cho, haciendo Herrera efectivo el gi-
ro de don Antonio Fernández, comer-
ciante de Revillagigedo y Misión, 
quien por de pronto lo cobró á su vez 
en el Banco Nacional, pero fué más 
tarde el verdiadero perjudicado por-
que, descubierto el fraude, rest i tuyó 
voluntariamente el dinero al Banco, 
que por su parte lo pagó enseguida á 
su legítimo destinatario, don Joaquín 
Torres. 
Así. en la forma anteriormente des-
cript.i, relató oportunamente los he-
chos ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia el abogado 
Fiscal, doctor Jesús Castellanos. 
Apareoen responsables en esta cau-
sa (que la inició rn un principio el 
Juzgado de Instrucción de Pinar del 
Río) en concepto de autores por par-
ticipación directa, los. ya procesados 
Ramón Sotrés Qué, Ramón Mart ínez 
Gi l , Luis Escobedo Sainz, Aniceto 
Can ia Pavón y Francisco Herrera 
Herrera. 
E l hecho cometido constituye, en» 
cuanto á todos los procesados, un de-
lito de falsedad en documento mer-
cantil, V además, v en particular al 
procesado Ramón Sotrés, un delito de 
infracción del Código Postal, previs-
to en la Sección 35 del mismo; con-
curriendo en cuanto á dicho procesa-
do Sotrés una circunstancia, atenuan-
te de responsabili'',ad criminal, por 
sor menor de 18 años y mayor de 16. 
Según el señor Fiscal, la pena que 
debe imponérsele á los procesados 
Martínez Gil, Escobedo Saínz, García 
Pavón y Herrera Herrera, es la de 
ocho años y un día de presidio mayor 
y multa de 1,250 pesetas, más el pa-
go de las costas. 
En cuanto á Sotrés, entiende dicho 
Ministerio Fiscal que la pena que le 
corresponde por el delito de falsedad 
es la de dos años, cuatro meses y un 
día de presidio correccional y multa 
de 1,250 pesetas y por el de infrac-
ción del Código Postal la de seis me-
ses de prisión, estando asimismo obli-
gado al pago de las costas. 
Pino, para que formule también sus 
conclusiones como defensor del res-
tante procesado José Basterrechea. 
Vistas criminaJes 
Ayer se celebraron en las distintas 
Salas de lo Criminal algunos juicios 
orales, pero todos de poca importan-
cia. 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Para ayer tarde estuvieron señala-
das en la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso las siguientes vistas: 
Número 7-10.—Juzgado del Oeste. 
—Jusefa Rodríguez Váre la y Amalia 
Pérez Rodríguez, contra la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana, 
sobre reclamación de daños y perjui-
cios. Mayor cuantía. 
Ponente, señor Plazaola. 
Letrados, señores Villaverde y 
Méndez. Capote. 
Procuradores, señores Barreal y 
Sarraín . 
Causa contra Valeriano Fernández , 
por falsedad (acusado), Juzgado de 
Bejucal. 
Causa contra Maleo Pérez, por ase-
sinato. Juzgado de Bejucal. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Octavio Pancotera, 
por ejercer profesión sin t í tulo. Juz-
gado de Marianao. 
E l juicio oral de esta importante 
oausa será señalada próximamente , y 
tendremos muy buen cuidado de dar 
cuenta en su oportunidad á los lec-
tores, con los debates del mismo. 
Ya so ha entregado dicha causa, 
para instrucción, al doctor José Gre-
gorish Piña, quien aparece como de-
fensor juntamente con los letrados 
señores César Manresa, Pedro Herre-
ra Sotalongo y Juan T. Latapier. 
La causa por los sucesos de San 
Isidro. 
E l licenciado Felipe González Sa-
rraín ha formulado ante la Sala Pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia sus conclusiones provisionales co-
mo defensor de los procesados fran-
ceses Jean Boggio, Jean Petijeau, 
Cesare Mona, León Darsy, José Quoi-
rrier y Ernesto Laviere, en la causa 
que se les sigue por los sucesos de 
San isidro, en que fué muerto el jo-
ven Yar iui . 
Solicita el señor Sarraínz la abso-
lución de sus defendidos. 
Número 426—10.—'Juzgado de Ja-
ruco.—Interdicto de recobrar la pose-
sión del potrero "Manajiay," promo-
vido por María Mercedes Ramos Iz-
quierdo, contra Antonio Márquez. In -
terdicto. 
Ponente, señor Avellanal. 
Letrados, señores Herrera Sotolon-
go y Alvarado. 
Procurador, señor Llama, y Manda-
tario. 
Número 393—10.—Juzgado del Es-
te.—Juana Fernández Suárez contra 
Cándido Núñez Castillo sobre divor-
cio. Incidente en mayor cuantía. 
Ponente, señor Plazaola. 
Letrado, señor Jiménez. 
Mandatario. Estrados. 
Número 500-10.—Juzgado del Sur. 
—Isabel Moril lo Arango y Domingo 
Almendariz contra Marcelino Bailac 
y Alfred'o Sierra, sobre tercer ía de 
dominio. Menor cuantía. 
Ponente, señor Cervantes. 
Letrasdos, señores Corzo, Caracuel, 
Arango y Piña . 
Partes y señor Pereira. 
Algunas de dichas vistas se cele-
braron. 
Sentencias 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes sentencias: 
Condenando á Esteban Revira, por 
atentado á funcionario público, á un 
año y un día de prisión correccio-
nal. 
Condenando á Antonio Larraz, por 
falsedad en documento público, á 
ocho años y un día de presidio mayor 
y multa de 1,250 pesetas. 
Condenando á Alfonso Tribarren, 
por infracción de la Ley Electoral, á 
$30 de multa. 
Y en la Sala Tercera el siguiente: 
Causa contra Pedro Tariche, por 
atentado. Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
Asuntos civiles 
Número 382—10.—Juzgado de Be-
¡ jucal .—Ramón Bárcena, contra el Es-
i tado, en cobro del valor de las arenas 
! ex t ra ídas fuera de la zona marí t ima 
; de la. fínca ^Mayaguairo." Mayor 
cuantía. 
Ponente, señor Cervantes. 
Letrado, señor Castellanos. 
Pereira, señor Fiscal. 
Número 39—10.—Audiencia. Mar-
celino Díaz de Villegas, en su carác-
ter de Secretario de Hacienda, contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civi l de 21 de Enero de 191 
Contencioso-administrativo. 
Ponente, señor Cervantes. 
I Letrados, Port i lol y González del 
Valle. Sr. Fiscal. 
Procurador, señor Reguera. 
La causa de Instrucción Públ ica .—El 
señor Fiscail retira la acusación que 
sostenía contra el doctor Francisco 
de Paula Coronado. 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
señor Corzo, ret iró ayer la acusación 
que venía sosteniendo contra el doc-
tor Francisco de P. Coronado, ex-Su-
perintendente de Escuelas de esta 
provincia, en la causa que se le se-
guía por los fraudes que ocurrieron 
en la Secretar ía de Instrucción Pú-
blica en tiempos de Mr . M.a.goon. 
En cuanto á los demás procesados, 
se les ha aplicado los beneficios de 
la Ley de Amnistía de 7 de Junio de 
1909. 
E l cronista felicita á los agracia-
dos 
O . D . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Hoy. probablemente, le será pasa-
do diidio sumario al doctor Gustavo 
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Asuntos criminales 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Ultima ex-
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dicactón cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esparabanes. corvas, sobrecafías, so¡¡ 
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vengas, alifates. codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agadao y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés ft todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnof».—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Hai ana.—Unicos agentes de Olliver. 
<' 7S2 S-5 
V a p o r e s d e t r a T e s i f i r , 
felaCoiapaEia < £ i | W M c a 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
C r i s t i n a 
c a p i t á n Oyarbide 
tnWra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
t i 20 de Marzo á las 'cinuro de la tarde, 
llevando la correspoiidencia pública. 
Admite paBajero^ y carga general, incluso 
tabaco nafa 'ñtclio» paartea. 
Recibe aaúNcav. cate y oa«ao en partida» 
ft. flete cor-ido y con conociraleirto álrecie 
para Vigo. Gljóp. Bilbao y Paaajea. 
Los billetes de pasaje solo seríLn expedi-
dos hasta la víspera del día de saliía.. 
Las pOUaos d carpa se firmaran por el 
Consignatario antes de *erraria9 sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La corresoondencla B6\O se admft* es la 
Administración de Correo». 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P ete tele $148 Cy. ei adelante 
* «i2s ¿ 
c S1 preferente «83 « ^ 
»|3- oríinam >. 22 « * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convenciouales para cama-
rotes de lujo. 
BL<:\VAPOR 
a : \ t o x i o 
% Cap i t án A N T I C H 
FaldrS para 
N e w Y o r k , Cádiz . 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
eobr^ el 30 de Marzo, ú las DOCE del día 
Hevafído la conespondeucia púbiiea. 
Admite carga y pasajero» ft los que se otre-
Ce el ihuen tratw que esta antigua Compafila 
tiene .acreditado en sus diferentes líneas. 
Tarttbién recibe carga para Inglaterra. 
Hambürgo. Bremen. Am»t«rdah, Rotterdan. 
Amberes y' demás puertos de Europa con 
conor-jmlento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
LaaJ P̂ Uzas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario - antes de corrarlaa ata cuy» 
requiatfo serÁn nula*. 
Se Bticiben los documentos de embarque 
nasta ei e¡a o'S y la carga á bordo hasta 
«1 día£29. " 
Añit, ,í>rresPondfincla. K<51 
Aamintstracfón do Corre 
partía no admitirá bnlto algún» de equipaje 
que no liare clarauontu «ntarapuao ei uóm-
bre r apellido de BU daaAc, así eomo al dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se bdriarte h los safio rea pnaaíe-
ros que los días de salida evcontrarAn en 
el muella de la Machina loa vemoiexdorea 
y la lancha "•Gladiador" para ¡¡erar el pasa-
je y BÚ equipaje fi, bordo grati*. 
Hl pasajero de primera pod'-a nerar 880 
kilos ¿rratis: e¡ de segundsi 208 KHoa T el 
iv. tercera praíorenta y tareera urdlnarla 
:oo kllou. 
Kara cumplir el R. O. del Qo&lerne do 
Us'-'.r.a. fecha 23 de Agoats últlran. no se 
admftl-ft. en el vapor más equinaje que el 
declarado por el pasadero en «i momento da 
sacar su billete en la casa Con?ignaxarta. 
Tw os kOa >ul';o8 <e eeu -aje ll^rarín utl. 
q>eta adherida, en la cual constará «1 núme-
ro de billete de pasaje y el punto etí donde 
íste fué expedido y no serán rreclbidos & 
bordo los SVnoñS cu los cualeu faltare eta 
etiqueta. 
Para Informes dlrlgrlrse 4 «u eonsfgnac&rh) 
KAKCISI. OTAOíJT 
airiCBOS a*. HABA.KA 
134 78-E.-1 
I K I K i i i 
HAM8ÜRG AMERICAN Ü M 
(Compañía Haintopesa Aiericana) 
• L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
J B Z E S J F f X T - I O X O S E M " U 3 L M " ^ X J 
Do Vap&res Correos Alemanes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD, el 11 de. Abril. 
*Kr. CECILIE Marzo 18 
WESTERWALD Abril 3, 
FRANKENWALD id. 11 , 
18 , 
| Coruña. Santander, Plymouth, Havre. Hr.rr-
burgo. 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
"( burgo. 
(Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz do 
j Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
i Coruña, Amberes, Hamburgo. 
( Coruña, Santar.cer, Plymouth, Havre, Ham-
] burgo. »F. BISMARCK id. 
DANIA id-
«CORCOVADO 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
. f Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
May0 4 1 burgo. 
PRECIOS D E P A S A J E EX ORO A M E R I C A N O 
•VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S 




Para España, desde ft 128 $ l í ) 
„ los demás puertos, desde , ,133 íiíí 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 S 85 lt> 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamrntcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz elécvrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeroí» trdas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Mach'.ni 
Se admite carga para CfVBl todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 
o se recibe en la 
W e s t e r w a l d Marzo 21 
F ran l t en -wa lc l id. 18 
F u e r s t B i s m a r c U Abnl i . 
Veracrnz, Tampico, Puerto México. 
Progreso, Veracruz, Tamoico y Pto. México. 
Veracruz, Tampico, Puerto México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
n *ot«--^E8t« Compafila tiene «na pOMM 
d°J*n*«- asi para eaíx linea como paiw te-
•8 ""^ «iGra&e. bajo 1 cual pueden asegurar' 
lodbs JOB efectos que M embarquea: en 
mi J5fcmo6 la atención de loe señores pa-
T";jero<c aacla e\ artículo 11 del ReKlamento 
P^W'TOB y del orden T régrlr^en Inte-
ur dí. los vapores de esta Comoañlo. al cual 
•«» W -
4- ,8 .P ŝajeroB deberlo eacrlhlr «obr^ te-
v pl oa bultos de au eauipajt. su nombre 
i- .t!,«n?erto á* destino, con todas sus le.raí 
Ss. i * "^yor claridad." 
d^r,'w- - n—ta dlscoslcids la Com-
V. Si 
Para Progreso.... 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
$22-00 f 10-00 oro americano 
32-00 ?22-O0 15-00 „ 
42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & Rascli.--HabaDa.--SaD Ignacio n m S í . - T e l e í o n o A-4878 
í n 
1 T E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio áe íaDon íe S o M f e 
ew-
Todos los mnrres á las diez de la 
rmi ña mi y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Hnbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las ciuco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar oamarotes, precios de 
pasajes y demíís informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 61ó4. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 '.28-7 O 
Compapíe Gmalf TMasiisjii) 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vajpor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto ipara los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día SS de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 fl. A. en adelante 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En S'.1 Preferente 83.00 „ 
Gran rebaja en Tercera ('lase. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
71^ 1-M». 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
LINEA SAINT- NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander Ralnt-Nazalre el dia 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
L A N A V A R R E 
Capi tán GOSSICLIU 
iSaldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE C K J M Q . ' V A D O PA HA L S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes. llevan pasajeros para las 
I S L A S CANARIAS, los cuales son trasbor-
¡EMPfitS* DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H S R R E R i 
i . eu (X 
SALIDAS DELA HABANA 
Kiiirante el mes de Marzo de 1911 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes . Baracoa y Santiago de t. uba, re-
tornando por Baracoa, Mayar i , Ba-
ñes , Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA, 
Sábado 25 á las i de 1% tarde 
Para Xiievitas. Puorci» Padre, G i -
bara, .Mayari, Baracoa, G n a n t á ñ a -
nlo, (á la ida y al retorno) y Sautiagro 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 29 <i ia3 5 da la tarde. 
Para Nucvitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
dor Mayari , Bañes , Vi ta , Gibara y 
Habana. 
Vapor COSMS DE HERRARA 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela 4e saurua y Caitoarféa 
recibiendo carga en coraotnaciOr. con el Cm-
hmn Contrai Kuilw 17, para Palia ira. Caer-*, 
cua», CruMs, L>aia** Kapcraaaa. Santa Cítjn 
y Kaoaa. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v C a i b a r i é n 
De UsVcaa A Su*na y rtceTvrraa 
Paüaje en primira . | 1.M 
Pasaje en tercera 3,58 
Viveren, ferretería y loaa «.ag 
Uercaocrlas I.SI 
f>s rabana fi Cal barita r vtao verán 
Paaajo «ta primera. . . . . « « Slt .M 
Pasaje en tercera, r -*.••« JB- « I . N 
Víveres, ferretería y loaa. , . . „ f.Sf 
Mercadería*. * I . M 
(ORO AMBRICAIfOl 
TABACO 
De Caibarién j Sagna k Habana. M eaattu 
roa tercio (oro omerlcaBo). 
EL CARBURO PAGA COMO UBHCAKOXA 
CARRA DB CABOTAGBl 
8K recibo hasta las ira* *o la tarto del 
á\-4. de salida. 
r-AHOA Da THATBKLAt 
Solamente se recibirá basta las S A« la 
tarde del día anterior al ée la •alids. 
ATRAQUES KHT 6 U AJfTAJNT ASCO i 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harAn 
siempre en Caimanera. 
A i U M 
líos conocimientos para Ion eraoar^uar n*. 
rán dados o la Casa Armadora y Coaalraa» 
tartas & los embarcadores que lo sollcTtaa. 
no dmitlétidose .ingrún embarque ooa otroa 
conoclmlentoa qu«: no sean preoloam^nte loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá «I embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las Morcan, n O ai o ron. attmerv fe«ltaa. ela-
Be de loa miamos, eeateatda, pal rf* pradoe-
ctfin, rcaideaela del receptor, peso bmt« wm 
k»lo« y valor de laa mercancSaai no adial-
tléudoie ningún conocimiento que le falto 
cualquiera do estos requloltos. lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
convenido, sólo ce oscrlbcji laa palabra* 
"efecto»»', "mereaaefar* & '">ebl«aar*-: toda 
ver que por las Aduanas so exige haya oona-
L,OB r.eftores embarcadores de beblins BU-
Jetts al Impuesto, deborán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala •• 
tar la clase del contenido da caáa bvita. 
producción se escribirá cualquiera da laa 
palabras "Tala»' * "TCxtraBjera", 6 las dos s| 
e! contenido da! bulto d bultos reuniesep 
ambas cualidades. 
Hccemos público, para yeaeral conoel-
ralento. que no aorá admitido nlnffün bulta 
que. á Juicio de los Señorea Sobrscorgros. nm 
pueda ir en las bode «as del buque con la da' 
más car ara. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á loa Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la cai-Rra, envíen la qué tengan dispuesta, ft 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida & deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Marzo lo. de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. «n C. 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urcune 
laldrá de esce puerco los miároolea á 
las claco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJ iMAUUlt iS» 
B e n m Maen í iaaiz c m m . 2) 
743 l-Ma. 
L A F I E S T A D E L D O M I N G O 
E N H O N O R D E L A 
B A N D A D E B O M B E R O S 
i Nosotros sentimos una viva, profun-
de, intensa simpatía por el beneméri-
to Cuerpo de Bomberos; en cuya his-
toria tantos hechos bizarros se icur— 
tran y tantas acciones heroicas se 
destacan. Los Bomberos de la Haba-
na, sucesores de aquellos incompara-
bles Bomberos del Comercio qne tan 
bravamente se señalaron en la época 
calonial, constituyen una de las insti-
tuciones más sabias y mejor organi-
zadas de cuantas contribuyen al lus-
tre y al enaltecimiento de la capital 
de la Nación. Por eso nosotros nos 
sumamos siempre con el corazón á 
todos sus actos, que llevan siempre el 
sello de la soJidarklad. de la franque-
za y del afecto, hasta el punto de que 
contemplándolos en todas las ocasio-
aes tan identificados y tan unidos, 
parécenos que nos hallamos en pre-
sencia de tina numerosa familia, cu-
yos miembros estuviesen fuertemen-
Ordóñez: el Presidente de la Sección 
de Ai-tes de la Exposición Xaeional. 
don Sebastian Gelabert; el Director 
de la Banda del Cuerpo, don Esteban 
Rodr íguez ; el Segundo Jefe del mis-
mo, don Abiaham Barreal; el terce-
ro, don Ernesto Páez ; el maestro 
Ayuslín Martín y el Vicedirector de 
la Banda Municipal, don Modesto 
Fraga, en representación del maestro 
Guillermo Tomás. 
Sirvió el almuerzo el restaurant 
"151 Louvre ." 
A los postres el Jefe de Honor de 
lo,s Bomberos hizo entrega á Esteban 
Rodríguez de la preciosa batuta de 
ébano y p'lata que le recalaban los 
jefes y oficiales del benéfico insti-
tuto, escena conmovedora que todos 
los comensales presenciaron ponién-
dose e.n pie y aclamando ruidosamen-
te al .simpático agraciado y á sus ex-
celentes profesores. 
do con un llamamientu á la Jre y á la 
i constancia de todos lus que habían 
! consagrado 'sus energía.s al crédito de 
la amada institución, para qiie ésta 
no decayese jamás y corresponaiera 
en cualquier tiempo á los arranques 
y bizarrías de su hermosa historia. 
Vivas á don Aquilino y una formi-
dable >alva de aplausos acogieron las 
úl t imas palabras del i lusiie bom-
bero. 
Cerro el acto con elocuentes frases 
de congratulación y de alabanza don 
Gerardo Rodríguez de Armas, quien 
tuvo rasgos íclicísimos al ensalzar la 
meritoria labor que realiza e] Cuer-
po de Bomberos, al proclamar los 
méritos indiscutibles de Esteban Ro-
dríguez, puestos de relieve en la di-
rección de la Banda, y al reconocer 
los mnltiple's servicios que siempre 
había prestado la Prensa á la bené-
fica institución, por cuyos servicios 
créniales y - l - v . , - ,ue aMUÍ teñe- | rabie Presidente f g g g ^ f é 
mus. al joven y entusiasta Director i ueraí José Miguel bomez, 
Esteban Rodríguez, quien ha realiza- ¡ la cn-cabece. v sol 
do dos veces el milagro de convertir 
á elementos heterogéneos en perfec-
tas agrupaciones musicales: y al 
abandonar nosotros el edificio am-
plio y hermoso del cuartel de Corra-
les, hacíamos votos poique la laurea-
da Banda de Bomberos encontrase 
en todas partes protección y estímu-
lo, no fal tándole nunca la sombra de 
la gloriosa institución cuyo nombre 
• de la Frensa, que sera ^ & * J » 
\ cual formará parte. E l imsmo Comi-
té Ejecutivo tendrá á su cuidado la 
| constitución del citado Comité 3 
I organización del suntuoso rceiDi-
! miento que debe hacerse a J o y Raúl 
Capablam-a cuando pise tierra cuba-
i na iv de los festejos que han de cele-
i Ivarse en su honor y homeua.ie. 
Sé acordó rogar por medio de la 
publk-ación de osta acta, á todas las 
N O T I C I A S 
E L " R E I N A MÍAIRIA 
M e s a p r e s i d e n c i a l d e l b a n q u e t e . 
(Fotografía tomada expresamente para el DíARIO DE L.A MARINA por nuestro fotógrafo Tonváa García.) 
te compenetrados por los vínculos de 
la sangro y del corazón. 
A l obsequiar e] Cuerpo de Bombe-
ros á su ya notable Banda con un al-
muerzo, por pl resonante triunfo all-
canzado on el reeientg (."oncurso de 
la Exposición, y habiéndosenos invi-
tado especialmente para que asistié-
ramos, no podíamos faltar en manera 
alguna á él, por el doble motivo de 
ser el be^nomérito Cuerpo el que or-
ganizaba la fiesta y por ser una 
agrupación tan valiosa como la que 
dirige Esteban Rodríguez la que lo 
recibía. 
El salón principal tTefl Cuartel de 
Corrales fué el elegido para celebrar 
el acto, en el que tomaron parte los 
jefes y oficiales de la ' pundonorosa 
colectividad v muchos miembros de 
la misma, completamente identifica-
dos con sus glorias y sus triunfos. 
Ocuparon la presidencia, con el 
Coronel Primer Jefe don Gerardo 
Rodríguez de Armas, el veterano de 
la gloriosa imt i luc ión don Aquilino 
En nombre del maestro Rodríguez, 
quien se mostraba afectadísimo, dió 
las gracias en frases elocuentes y 
sen'tkia.s el doctor Senil, haciendo 
después por su cuenta el panegírico 
de la Banda, que tan alta recompen-
sa había obtenido en el brillante con-
curso de la Exposición. A l terminar 
el doctor Sciill renováronse en la sa-
la las manifestaciones calurosas del 
ent usiasmo. 
A instancias reileradas de los con-
curren tes. habló después el respeta-
ble don Aquilino Ordóñez, quien es-
tuvo afortunadís imo en las breves 
frases que pronunció, rebosantes de 
amor por el prestigio y la prosperi-
dad del Cuerpo, al que pertenecía 
desde su mocedad, al que había ser-
vido en todo tiempo con entusiasmo 
y con el que viviría completamente 
identificado mientras ie quedase un 
átomo de vida. Tribiuó un elogio 
muy efusivo á la Banda del Cuerpo 
y á su dignísimo Director, terminan-
todos debían estarle eternamente 
agradecidos. 
Terminó el señor Rodríguez de Ar-
mas su inspirada improvisación for-
mulando sinceros votos por los triun-
fos de la Banda y de su notabilísimo 
Director, al (pie deseaba una gran 
victoria en cada concurso á que se 
presentase. 
Fué , como les sucedió á los anite-
riores. ruidosamente aplaudido. 
Antes de darse por terminado el 
almuerzo, se leyó una instancia de 
varios oficiales y bomberos solicitan-
do el indulto de tres compañeros cas-
tigados por diferentes causas. E l Co-
ronel Primer Jefe contestó que con-
vocaría ail Consejo de Jefes y Oficia-
les para enterarle de la instancia, 
apoyándola, y que esperaba un resul-
tado favorable. Esta declaración fué 
acogida entre vivas y aplausos que 
duraron largo rato. 
A las dos de la tarde terminaba 
tan simpática fiesta, homenaje me-
recidísimo á uno de los músicos más 
fléva, institiu-ión au.-eolada con la • — ~~ -A - I Presi 
sangre de muchos márt ires que ofre- j personas que se han dirigido al 
cieron en holocausto sus vidas por dente del Club de Ajedrez, propo-
, amor sin límites á la Humanidad. 1 niendo diferentes medios para oose-
, quial. á José Raúl Capabiam-a. <p^ 
.Para n o srasrar e l d l n e r f » e n suspendan sus iniciativas y une din-
: m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a to-doa sua ¡sfúerzos a secundar 
c e r v e z a de L A T K O I C A L . , q u e - loa propósitos del Club de Ajedrez 
es u n c ú r a l o l o d o . qUe se dejan expuestos, en ia forma 
que se les indicará. . i • 
Se dió lectura á una carta del ni-
ño de 9 años Julio César liustaman-
te, retando á otro niño de su edad o 
que no pase de los doce años, que de-
see contender con él en un match de 
ajedrez: y se acordó hacerlo público, 
sirviendo'esta nota de invitación, por 
si hav otro niño que acepte el reto se 
sirva' participarlo á la Presidencia 
del Club. 
Y se levantó la sesdón en medio del 
mayor entusiasmo, luciendo votos 
por la realización de dichos proyec-
tos. 
E l Comité Ejecutivo en acción 
. Eu la mañana de ayer visitó el re-
ferido Comité al Sr. Presidente de la 
República, para rogarle que como Je-
fe del Estado encabezara la suscrip-
ción nacional. 
E l Sr. Pasalodos manifestó al se-
ñor Paredes que el Presidente de la 
República no podría recibir á la Co-
misión, so pena de demorarla mucho 
tiempo; pero que enterado del objeto 
que les llevaba á Palacio, podía mani-
festar que el Sr. Presidente se pres-
taba gustoso á encabezar la suscrip-
ción con la suma de doscientos pesos 
moneda oficial. El Sr. Paredes dió 
las gracias al Dr. Pasalodos para que 
se sirviese trasmitirlas al general Gó-
mez, ret i rándose la Comisión. 
Xos participa el señor Paredes que 
las personas que deseen contribuir á 
dicha suscripción, pueden dirigirse al 
mismo en Amargura número 11, 
mientras se lleva á cabo la organiza-
ción de los trabajos que está reali-
zando el Comité Ejecutivo con dicho 
objeto y con la mayor premura. 
CLUB DE AJEDREZ 
Esta entusiasta Asociación se reu-
nió en la tarde del sábado, eligiendo 
su nueva Junta Directiva, que ha 
quedado constituida del siguiente 
modo : 
Presidente: Sr. peón Paredes. 
Vicepresidente: Sr. Dr. Fernando 
Rensoli. 
Tesorero: Sr. Ramón Pardo. 
'Secretario: Sr. Jaime Baca-Arús. 
Vocales: Sres. Dr. Francisco Pór-
tela, Juan Corzo. Dr. Ramón Alfon-
so y Eduardo García. 
Suplentes: Sres, R. E. Ulbricht, 
René Pórtela. Jesús Matas y Bernar-
do Argüellcs. 
Discutidos extensamente se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores San Mart ín. Ruiz. 
Pardo y Blar.co, para ocuparse en ad-
quir i r en nombre del 'Club de Aje-
drez de la Habana una medalla ó pla-
ca de oro macizo que conmemore la 
victoria obtenida por José Raúl Ca-
pablanca en el torneo de maestros 
ee'ebra^o en San Sebastián ( u 1911. 
á f in de obsequiar al mismo con ese 
recuerdo, que será colocado en un 
elesrante estuche. 
Constituir un Comité Ejecutivo, 
compuesto de los Sres. Baró, Baca-
Ai-ús, San Martín y Sénior, presidi-
do por el Presidente del Club Sr. Pa-
redes, con objeto dlé llevar á la prác-
tica el acuerdo de adquirir una casa, 
ono ha de ser regalada á José Raúl 
Capablanca. por medio de una sus-
cripción nacional, invitando al hono-
K l 
GRATIS A LOS QUEBRADOS 
( H E R N I A D O S ) 
La cura más eficaz que jamás se haya 
ofrecido á los que padecen de quebradura 
(hernia.) He curado á miles de persoivas 
en sus casas, sin dolor, peligro, operacio-
nes quirúrgicas ó pérdida de tiempo y á 
poco costo; cuando digo CURADO lo en-
tiendo de una manera permanente. Entre 
ellas, se encuentra el señor Antonio Mire-
te, Santa Clara 290, Cien fuegos, Cuba (que-
bradura escroíal por 5 años;' el señor Fran-
cisco de P. Ríos, Altamira 835, Tampico, 
Méjico, Afrente de seguros: el señor Ramón 
Pacheco, Calle de la Unión, Junto al Pa-
radero, Santa Clara, Cuba (niño:) el señor 
E. A. Phillips, 18, Salivar Avenue, Istmo 
de Colón. República de Panamá. Capataz 
de labores; el soñor Martín Earraburo, Ha-
cienda de Jaral Grande. Estación de Ca-
ballos, F. C, C. M., Durango, Méjico (Que-
bradura escrotal por 5 años y montando 
á caballo:) el señor Milián Ruíz, Faro, en 
el Puerto del Mariel, Pinar del Río, r'uba 
(curado á los 59 años de edad, después de 
tj años de sufrimientos;) la señora A. L. 
Surgeón, Bocas del Toro, República de Pa-
namá (un niño con quebradura de naci-
miento;) el señor P'rancisco AJzugaray. San 
Francisco 42. Villa de Alfonso XII, Cuba, 
(edad, 65 años. 
Para el ALIVIO INMEDIATO de todas 
las personas quebradas, una muestra del 
tratamiento, con todos los pormenores, se 
mandará gratuitamente (en paquete sella-
do y franco de porte) á todas las personas 
quebradas que manden, desde luego, este 
cupón. Una cura significa, la cesación de 
| todo sufrimiento y muchos años de bienes-
tar añadidos á la duración de su vida. 
Pues no deje usted de mandar hoy mismo 
este cupón. 
C U P O N CS 6 0 0 ^ 
Márquese en esta ilustración la posición 
de la quebradura, sírvase 
-níc-slar á las preguntan», 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Londres, E. C. 
vapor correo e s p ^ u 
María Cris t ina" se hizo l i 
la tarde de ayer con d e s t i n e ^ 
tas de (Joruña y Santander if 
barga general y 27 pasajera 
E L " H i A L I F A X " ~ 
Es-te vapor inglés que salió 
ra Knights Key I-levó 74 pasa" 
REE-MlBARCADOs 
En el vapor español ' - ( v . 
fueron reemíbarcados para £s * 
tripulante desertor del vapor V 
Wi'fredo," Antonio I^errer, q|¿ 
i-ueutra padeciendo de tracoma 
También por padecer de igiia} 
medad fué reembarcado en el 
nado buque el pasajero Paust 
cía Diego. 
A.simisimo fueron reé'mb¿rc¿^L 
ra Europa en el vapor alemán •*? 
ci l ie ," los pasajeros Agustín 4 
guez. Luis Roca, por tra 
Ramona Várela, por considerarla 
ga púbdica. 
Ayer en el vapor "Morro Qm 
fué reembarcado para Veraenfe ei 
sajero Robert Ross, también por 
siderarse carga pública. 
En el vapor "Reina María C 
n a " reembarcaron ayer para Esp' 
á la pasajera Paz Fernández, por 
centrarse idiota. 
Esta pasajera va acompañada de 
señora ma'dre doña Pilar Soriano y 
su hermano Enrique Fernández. 
UNA CALDERA 
E l vapor "Morro Castle" trajo 
New York .una caldera consignada 
señor Secretario de Kaeienda. 
A TRISOORMA 
Por el Departamento de Inmi*r 
ción fué remitido ayer á Triswirnia 
menor Víctor Lorenzano. que lleg,' 
este puerto á bordo del vapor "Mon 
rey," procedente de Veracruz. coi 
tratado para trabajar en el circo di 
señor Sánchez, cuya compañía lleg 
también en el citado buque. 
Dicho menor será reembarcado par 
el puerto de su procedencia 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el remolcado; 
" L a Corada," de 186 toneladas, pan 
limpieza y pintura. 
A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a 
OMBLIGO 
3 
¿Qué edad tiene Vdf 
;Le hart sujVir (a Quebradurot 
¿Lleva Yd. un braguero? 
Hombre 
Do)u ¡cilio 
L A CARA DE LIBORIO 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los] ubnca." 
expositores. 
Hay rer á Liborio mando s • de. I flJJ E L E F A N T E 
tiene á contemplar en el salón número ' 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a 
FOBKA AlTTiaüA 
S I S T E M A M O D E R N O 
S o n m u c h a s las personas q u e s u f r e n de l a v i s t a p o r mirar de 
le jos c o n las p i ed ra s de v e r de cerca , y o t ras p o r usar cristales malos 
d e dos vis tas , d e l s is tema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s de 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s is tema m o d e r n o de p i e d r a s c o n dos vistas invisibles,] 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola p i eza l h a n v e n i d o á resol-
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , comerciantesl 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s de ca rpe ta , ope ra r io s de fábr icas 
t a l l e res , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y no cobra! 
m o s n a d a p o r r econoce r l a v i s ta . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA D[ ESPMO( 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
6S5 1-Mi 
4 C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F t f l L I Í 
labre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo m mal olor. ZW0' 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar íalsiñcaciones. las latas llevarán estampadíi-. en la^ tapitas ts* P3' 
labras LUZ BRILLAN- m «n —^— 
TE y en la etiqueta es 
ara impresa la marca de 
G r u p o de l a B a n r i » r*r>i r-
n a a a e i C u e r p o d e B o m á e r o s . q u e o b t u v o e l P r i m e r P r c m i . 
e n l o s C o n c u r s o s d e l a E x o o s - ^ i o n 
DR. GONZALEZ, íjue es un fascimile 
d€ la original. Tione cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla ¡ pero dÍM para 
sus adentro.-.: "'esta, esta si PS la ver^ 
dadera "botella cta Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pech -
muchas veees y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. El que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadoras que dan ga-
to por l iebre." 
¡Arr iba criollo! dice Liborio. y qne 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112. 
' 678 1-Mi. 
que es nnestro exclusivo 
uso y st pcrsegiürá con 





E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivsj 
"ís el producto de una fa 
bricación especial y qu> 
oresenta el aspecto d< 
^gua clara, produciendí 
'»na LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
•^lor, que nada tiene qur 
envidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no p l 
^ I ^ ^ A 0 ^ ^ ^ P " 5 6 , 1 * 8 Aparas , ualidad muy recomendable. princ-P--
te V A K A EL USO DE L A S T . - M I L I A S 
TE 
P   O  F ^ M I L Í A S . ' ' 
Advertencia a los consumidores: 1.A LUZ BRILLANTE, marca ELE^* 
es igual, si no snpenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase imP0 k 
do ^ extraniero, y se vende á precios muy reducidos. i> 
lambien tenemos un completo surtí 4Ód de BENZINA y GASOLINA, df ^ 
8e'41Pe™r PV*.^0"1.1^0- fuerza motriz y demás usos, á precios r ^ ' í ^ 
THe West Indi» Gil Rcfining Co.~Oíuina S A N PEDRO N°. 6.—Haban*^ 
6S6 
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' ceprnsidente de la casa.; v entonces' jo que el Centro s e n t í a orgnllo, por-
:f;:L' ••uando l l egó H i a can—-Angel ÍMc- ijiie le honraban a s í ; — a s e g u r ó que 
E l ú l t imo 
- p i ó genos el aspecto de la noche,-. 





" estrellas por estrellas, el O V Í J Ú A ^ S ^ m 8 malani11 a * Í S * ^ ojos aquel acto, y termine, ofreciendo su 
• jĵ g QQ5 inujeres que se 
mesa: la distinguida es-
A l varez, y su bel l ís ima 
fofi amiento cleleitoso, y donde el ni- . , . -i - . 
v „ •,. . + „ . las inuriiari!.-!-!, fej sac-> :im diccionario tinitri se concentra, se viu-he tudo ne- , - -
11 , . .. , , c e bo sillo, rebusco, topo y so tó : • - i 
ernu-as, v se oh-ec- triunfal v .sofera- • , r , ' ' , -=1U ' ' , . - . . .—Mucho herrrmos i s imas . . . 
no en los g u a p í s i m o s ojos de las mo-  i s í s i s j  
zas reguapís imas . Y á usanza de los 
viejos narradores, juglares y nlóso-
fos al par, el cronista formo su cro-
nicón, no a ñ e j a d o en rugoso pergami-
no, ni tocado de la grata ranciedad 
de r.:ia fabla latina rndp y tosca, pe-
ro aseñoreado to 
el champagne, hubo ci-
c i r r o s , . . y volvimos al baile nueva-
me:Lli ' . - -Y fflé para referir á Carmi-
na I g k s i a s el cuento de aquel rey que 
N-imero .>. -Con solieitud amiga, di6 ^ tr0P0 p01.,una sohl m[Tad.d d(, 
protundamcntesince; .!. el cronista pro- unr)S 0jQS rys?a,ios v b^Hsmio-s que 
g ú n t a í e a D . Pancho .a este D. Pan- i e . h a b í a n e r ó b m j a ^ o - Á Y el humilde 
cho García, ejemplo de asturianos en- coronista dcsta ver íd ica historia créese 
CPor t<íl¿jrafo; 
Güira de Melena K y : 20, 7.30 p . i ¿ 
D I A R I O D E L A M A P J N A , 
Kaba- .a . 
grande la aa&asel&i por las 
fiestas. E l baile de ane--::e el CSÜ. 
í tro E s p a ñ o l resu l tó un lieno co:i5.ple-
[ to. L a reoepciór: en el A y d r . t a n ü e n t o 
i á l a reina, y eos ¿ama.; f u é un acto 
I brillante. H a b l ó en noo&re del Alca l -
i de y del Consistorio ü D r . César T m . 
E l Corresponsal. 
tus ia s ía s , amador de su rincón como 
DE SiN A M . ' O DELiS 7 $ i S 
aun mas que un rey, porque los gran-
nvd galante que 
ble y castizo de-
que pasaron, env- huendo en su na- por la salucl ^ su eSlpQSa. y a légrase 
bl,ai: de. filigrana las r::nas de un ser- de sabpr f|n0 paS(s la enfermedad, que 
v. nlesio, y Ucvanrlo íc: . . ivia en los ge acab^ ^ iRr.tii?t.iid. y que han vuel-
gorjale?.. cuando ent^abaij en ja lu- to ol e0nt0I1to v el sosiea-o á un bo-
cha, el perfume que dejaran unos bra- en fl. , . ^ rf>inas hermanas la 
zos de mujer, que habían sido cadena ^ f o d y la ve .nt l ira ._Los marinos 
del gorjal. ]v_in hallado mascaritas que si no en-
' N ú m e r o 1 .—Acontec ió en aquel tienden su idirnui. entienden el de 
tiempo (19 de Marzo de 1911) que la ^os: y sobre el charloteo general.; 
•.•'ión se cansó de hacer valer el des l í zanse de repente las notas s u a - ¡ 
r..f"án --ei nlfavatp del Cantillo facía m i Mandas, peregrinas, de un va l s , 
la costura le bahle é pouh el fi lo;" qnf parla de amores, caricias y lan-
é hobo costura, pero no de Vuilde; si- gnid-eees. ' 
]a antigua usanza de cerrar Nos encontramos con Cirilo A l m -
Marzo 16. 
Sobre Escuelas 
E l esfuerzo rccLÜzaúo por el Director de 
. la Escuela de Varones de esta localidad, se-
' cumiado admir^b-Ifeme;.ie por el señor Al -
calde d-e Barrio, ha dado por consecuencia 
una asistencia &. dicha Escuda numerosí-
sima que hí;bla muy bien en «pro de ia 
£j i c a e I a N uc lo nal. 
Pero, corno quiera que las dos aulas en 
•; : tien los niños resultan insufi-
oíer-tís . prra centí nerlos, dado que fueron 
hechas pira un número menor, nos ha-
cefmos eco de las quejas de muchos pa-
de familia que destar.an que las au-
......vic.ci: en mejores condiciones de 
amplitud que las que hoy tienen, pues en 
e-íta feche, daca la estrechez de esas au-
las y eü calor reinante, nuestros niños se 
cocinan. 
Corno cuestión primordial de higiene 
c-reemos que nuestras autoridades escolares 
deben intervenir en este apunto de suyo 
muy delicado y hacer que se amplíen esas 
aulas 6 $vuq>eádér el ingreso de más alum-
nos, io qué slidBpre sería, bochornoso. 
Nosotros, que siempre hemos mirado la 
Balad y ia Instrucción de nuestros niños 
con una cUestiÁii muy delicada no podemos 
menos de b&cernoa eco de esa queja, pues 
ton las dos principales atenciones á que 
dedica Cv. A S;:S c-íTuerzos, y ya lo decimos i 
e.l principio «1 crédito q-ue ha tomado la 
Escuela N^aciosai, se irá. al zanjón si no se! 
le pone renfedio al asunto pronto y bien, 
pues no sclaiíieute la salud, sino en edu-
cación é instrucción. 
Creemos que el activo Secretarlo de Ins-
trucci6n Pública así como nuestra celosa 
Junta de Educación, tomaríln cartas en es-
te asunto y, mientras evitarán el amonto-
namiento de más niños en locales reduci-
dos. 
Debido ^ la sequía reinante y á cruzar 
por este pueblo la carretera que de la 
Habana va á Batabanó, se levantan nu-
bes de polvo, principalmente cuando pasar 
automóviles, que asfixian. 
¡Cuánta falta hace qu-e siquiera en estos 
tiempos de seca nos mandaran una pi-
pa de rieg'o, pues poco feria el costo de 
eCla debido á haber aquí empleados de Sa-
nidad, y ellos mismo podrían desempeñar 
ese servicio! 
Llamamos la atención á quien corres-
ponda, sobre este asunto de tan vital in-
terés para este puebSo. 
tTe tenido el gusto de conocer y estrecha» 
la mano á los señores Peiayo Alfonso j 
Pedro A. Mellado, el primero celoso Ins-
pector Escolar del Distrito y el segundo 
diernísimo Secretario de la Junta de Edü' 
cación de Eaía-banó. 
Les reitero mi saJudo. 
M. PRESXÜ. 
mente b r u j o s . . . 
Y aquí fine el cronicón. 
C. 
L a l i i í r i e n e p r o h i b a e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o cíe l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A j u 
4Para el DÍAKIO DR LA MARINA) 
éulóse 
Marzo 16 de 1911. 
P r o m e t í en mi ú l t i m a hablar deta-
los portones del Antruejo con nn bal- rez—el ™ S ^e la Secc ión , que es la 
le de p e n s i ó n : é hobo costura; por- amabilidad hecha persona; el vals 
qué los socios aunáronse , y soltaron continuaba lento, con temblores azo- iiaaamente del baile de disfraz que 
1.^ cintas de la bolsn, y cogieron los ^ntes . y tuvimos la impres ión de que la 1>,s,1,ega<ji6n de - C e n t r o Asturia-
unos sus o í s lo s , -v los otros sus rapa- mús ica o l í a . . . y era l u z . . . Y en 
zas,—las m * s más Fermosas é -arri-- ""a ••lumbrarada musical, pasaron 
• das que en el mund.) fizo Dios—v co- ante nosotros tres princesitas de id:-
• járonse en el Centro, t:-m re^iamen- % qno pavecían venir de unos^ tiem-
te galano, quo obra de eneantiamiento Pos de leyenda, nimbadas ^ de ideali-
p a r e e í a . — P o r si este cronicón salva- ¿ a d , y guardando en sus ojos todav ía 
el olvido v las generaciones venideras La. v i ^ ó n de k s hadas bienhechor is que 
beben en él, como en fuente, sépase 
"que el dicho Centro asciia d'e oro bru-
ñ i d o seriej;:ilu». si la comparanza va-
le; porque, estaban las gasas y las lu-
ces, los tonos y los matices, las pin-
turas y las flores con t a m a ñ a maes-
tría, combinados, que eran contenta-
pusieron en el íonc'o de esos o.jos un 
mundo de ensoñac iones , y tuvieron 
siangre viva para 'linos labios finísi-
mos, y sumas delicadezas y exquisi-
tas hermosuras para tres filigranas de 
mujer:—.pasaron tres princesitas: 
B h n e a , E u l a l i a y Amanda So l iño . 
miento de los ojos y embeleso del es- S a l u d a m o s . . . 
pír i tu " O o ^ i ^ M i Í ' r ^ 8 Í ^ n > h r a . r a i e n t o 7 -̂̂ eô  
rar de 
maloi 







n o " ofreció á sus asociados en la no-
che del 11 d>e los corrientes. 
'Resultó éste e s p l é n d i d o , magní f ico 
en todas sus partes; la concurrencia 
era tan numerosa, que d i f í c i lmente 
p o d í a n moverse las parejas al dulce 
c o m p á s de las iarmoniosas notas de 
las bailaihles piezas, ejecutadas por la 
muy acreditada orquesta Santa Ce-
c i l i a . " 
Alegres mascaritas con vistosos y 
elegantes trajes i n v a d í a n ei extenso 
s a l ó n platea del espacioso teatro, 
I que vaciaba su móvi l contingente en 
pasillos y corredores. 
•Si me propusiera citar nombres y 
trajes,- sería labor imposible de lle-var 
á cabo ; así haré omis ión d,e todos y 
¿1 - r t r e e h t / ' crucero perteneciente v dulcedumbre femenina: era la prin- f$ citaré+ k ele?ante comparsa por 
la marina holandesa—que es mari- ,c,esita de las mnsica.s, plena de embe- * slfte P a r ^ a s , ^ vistiendo ellas 
a. de historia muy gloriosa, como lesamientos—cual si una filigr 
e n e n í a n Anales m-morahles—a.pete-. mnjer se hubiera ^ deshecho 
'éítin visitar" el Centro; honróse; la- tas. . 1 ^ . •i i • 
gimos intensamente la sensac ión total 
N ú m e r o 2.—'Sucedió que la See- de aquella miisiea : era olor,:color, sa-
eión hubo noticia de que los oficiales i}or. er.3 halago y suavidad; era risa 
di?"" 
á  i cl'es , qu  n  í^g8{ ú ica L . ., 
na.  i i   l i sa,'  l i t s, l i  ili ana de de colombinas, ellos de Pierrots ^ 
' !tín no- Present/arse esta en la puerta d'el sa-
lón, acudió so l í c i ta á recibirlos la 
c ión con el deseo, porque es de hom-i j siempre galante Secc ión de Recreo y 
bres discretos y corteses el atraer vo-' N ú m e r o 4 .—Cima se acerca á don Adorno de aquel Centro, y apurada-
luntades, y atrájose la del cónsul ho- Pancho, d i c e — ¡ y a ! . . . — ; D . Pancho mente hizo campo entre la a p i ñ a d a 
laudes y la de los nrarinos holand'e- desaparece; vuelve luego con el señor concurrencia, penetrando en medio 
ses, buenos y gallardos mozos, que si T h . de Booy, Comandante del ^ ü t r e - cte 'atronadores aplausos y ejecutan-
son como el S p r o en las duras fatigas c h t ; " entran^slTOf' Sa lón de actos ;, do bonitas-"-y variadas evoluciones al 
marineras, saben ser en los salones fi- s i én tanse los marinos á la mesa, y c o m p á s de la m ú s i c a ; a l terminar 
n í s i m o s caballeros, y parece han pa- principia un yantar de ricos sanwi'chs son felicitados por todos y obse-
sado su v iv ir en una eterna p lá t i ca y de magní f icos dulces. L a S e c c i ó n , qu íados profusamente, 
de amores. Ésto dijeron las damas siempre en. su .puesto, fué generosa-' A las cuatro de la m a ñ a n a del si-
que los acomp-áíñaron en el baile. ' nténle hosp.italaría.;. Jos bizarros ma- g u í e n t e día terminaba aquella fiesta 
E l cronista—y perdóne le el lector, r iñes hólahdesy^ ::háÍl«ron en la See- que, como todas las del F;>iipático 
el sabio lector amigo, si por fuerza ción l iombre-s. '^BideS'ofrecían todo lo Centro astur, dejan siempre gratos 
anarece humildemente, asaz conven- que tenían en su mano: un puesto en recuerdos y el ferviente deseo de que 
r-i lo él de que en casa del ferrero el corazón, y otro en la mesa. Y ha- lías repita. 
hftn buscado cochillo mangorrero— , blóse fraternalmente, llenando las pa-1 Nada m á s de particular ocurre por 
el cronista a l l egóse á Riamón Llano , labras de cariño, porque los hijos de ahora, por lo que me despido hasta 
nstur que hace enhestarse el corazón, • Fíolanda SOTT francos, amabfes, nobles, ..la p r ó x i m a . • 
hombre de pro y de valer, que es V i - (como los hijos de E s p a ñ a . — L l a n o di-) M . - C , C O R R E S P O N S A L . 
L a Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vías respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Group. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente- Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. E s usada en hf-spitales y recetada por 
médicos. 
E M U L S I O N 
D E P E T P Ó L E 0 
A N G l E R f 
CON H I P 0 F 0 S F I T 0 S j 
* -<C/\l, Y SODA> 
Un R¿rac4io 
Aparato Digestivo 
»»' MMM t Olllll»! 
, • . . . . I I L U I U W — U* 
Rlñotwe y la Vejiga 
«Ato» tM TOBO» LO» C * * * " * 
DcbllWBd General y 
Enfermedades CorwiuttWfc 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s del icados | 5sa^^gg^^s: 
13 Lamer Koad, Lewisham. li ' • — ^ — • -Lu-g=-
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á ; | , ¿Jltóm ^V^^y^vKtj^í^ 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emal- - ^MjjieiQlCal W W ^ 
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para ,•••*.»m_',• M 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
En un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está 
usandó la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , el 
cua l no p u e d e obtener n i n g ú n otro q u í m i c o . N i n g u n a otra E m u l s i d n 
r e ú n e tan b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a tanto benef ic io . R e h u s é las 
i m i t a c i o n e s q u e le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e de que l l e v a E m u l s i o ' n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
6 
GERARDO R . OE ARMAS 
E N R I Q U E V i S M i E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u l í r n a c i o 3 0 , d e l á ó 
6 JL 13. 
.fi. .j Especialista en sífilis, hernias, impoten-
¡C ^-¿la y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
731 l-Mx. 
?01 
L l I J . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.-Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
655 l-Ms. 









C L i ^ e C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la aitura de sus similares qua 
«xisten en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
loe reputados fabricantes S. S. White Den-
tal .é. Ingleseb Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apljcaciór de cauterio. . . . 5 0-23 
Utízt extracción •• •• . 0 J5 
Una extracción sin dolor l-Ou 
Una limpieza desde. . . • • • 2.00 
Un empaste desde '• »» 2.00 
Vn diente do espiga. J.OO 
Orificaciones desde •% ¿-O0 
Una corona de oro de 23 ki-
Jatcs r 5-30 
Una corona de pro >• "̂ -̂  
Una dentadura completa. . . - ,. 13.T2 
Los puentes en oro á razón dé S4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
«iectuar los trabajos da noche á la per-
acción. 
Aviso á. los forasteros que se termina-
rán loa trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ -i 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
653. . .. 1-Mz. 
b r T h e e m a n b o s e s ü í 
CATEDRATICO DB Zn^VWUOIÍA-D 1 
G A r . M f A M R I Z I OIDOS 
N«ptuno ICJ de 13 a 2 iodos 1̂ 3 Jlau es- \ 
e*Pto ios domiugos. Cansaitaa y opersel©»*! ; 
el Hospital Merced*-, lunes, miércoles y 1 
"•WRM & i^" 7 de Is maflsaa. 
648 1-M«. j 
J r T g O Ñ Z A L O A E O S T E a ü I 
^^ico de la Casa de 
B-noficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
. , Consultas de 12 á 2. 
^3ui— 108!/2. Teléfono A-3M6. | 
«'1 l - M i 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO ¡Dr. J o a n Pablo G a r c í a 
(MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á. los 
pobres, los lúnes. Teléfonó A-4934. 
3266 \ r 26 19 Mz. 
' C T O E Afc 
Medicina y Uiru ¡a. —Consulcas da \ i á l 
Peores gratis. 
Telefono A-3344: Coiapostftla l O l . 
666 - 1-Ms. 
M . F H á N C Í S T } fj 8 i? V g L A T S ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilítlcaf. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
| 648 1-Ms. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nervioaas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Naptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-14G-1. 
1515 • 104-S F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caieurfeoou ue la ££cuel& d« MiídĴ MHk 
CODSUHSS 4e 1 a 2. Neptai«e aCisere 4» 
bajo*. Teléfoo* 14i6. GratlA sóio lúuea y 
m ' • j>le». 
665 l-Ma. 
P E U Y O GARC'A Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. W. 
659 ^_ 1-Mz. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDocíalmeBíe. 
Enfermedades de la Piel. "Voníreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5. Sap lliguel 158. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
Doctor C. M- P e ^ r n i i e y M i s 1 
pe las Facultades de Xew York. París y 
Madrid, Dlsclpnlo de la Universidad de 
BErDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las l":-.:ver5-i<:adee de Berlín 
y Víena. Afecciones de las vías .respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4. Cuba 52. 
1007 52-2. E . 
D o c t o r J . A . T r f m o l s 
Médico de .tuberculosos y . tó rr.í^.Tno» del: 
pecüo.—Médico de niño-; Elección rde , 
crtanderal 
Consulado 128. CONSUL TAS de 1 ^ 1 
eso ; _ ' ; _ i 1"rtt— 
D r - J o a q u í n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Bífllla, EtifermedaíM de 
señoras. -De S ' \ A-.490. 
EMPEDÍJAE 
6 14 
Dr. \m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE L A MARINA. 
657 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
dé 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
iu S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUTERO ANTITETANICO. Suero antl-
monínico d ura, la rnoríinomanta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
754 l-Me. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO IARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
C 814 20-10 Mz. 
d r 7 s . ALVAREZYGUANAGiT 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en greneral. Cónsul* 
taj do 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29C 
664 1-Mz. 
B U G U S T A ? * ) l o p e í ; 
Enfermedades del cerebro y <&« Ies nemoa 
Consultes en Bei&ücoeln 105 V4 prójimo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
_656 L1^2!™ 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASF0RR0LL 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulta» 
de S & 6. 
721 i .Mz. 
2 3 x * , I K T x x x x o z s ^ 
UKUJANü-Dx^TíSTA 
' T = r . ^ > 3 ^ - n . * v T X . l i o 
P I K L . S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistema» 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N U Í T S B O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
643 1-Mz. 
J E S U S 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIAS 
A 3 I A Í Í G Ü K A 3 2 
1558 7S-11 f 
Polvos deniriñcos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 áó. 
2414 26-1 M. 
Dr. R. Choraat 
rrataraicnto eepeelal do &ttlU 7 eníer-
m^daács renére*». — Curación r&pida. —• 
CenmlLas d-c 12 á ?. — Teléfono 864. 
\JO% rrvMEK© «a. 
644 1-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
! Médico Cirujeno de la FeculiJid cié Parí» 
Espe^ialleta en eniermedades del est¿ 
ma&o é intestinos según el procedimlent» 
de-los profísorefi doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, baic*. 
_6_o8 1-M. 
D O C T O R R / é y i R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres %\ al mes, de 19 
á 2. Particuiarcr. de 3 á, 5. 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Jiedicina geueiai. GoasulLaa de i - l ^ > 
660 1-Mz. 
DrTFrancisco Fernández González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos Indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de conbulta: de 1 á 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F . 
D E . A D O L ? 0 R E Y E S 
Enfermedades dol Zitomago 
ó Intestinos, exc'.uiivamente. 
Procedimiento del proiesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y rricroscópicc 
Consultas de 1 á 3 de la farde. Lazupa» 
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3;>82. 
_ «53 \ ' 1-Mz. 
f I r a Ü 8 0 í c i i 
Ant'.g-uj Médico del Dispensario de Tu-
berculocos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
ger-oral. y á las enfermedades del pecho 
esr--ialmente—Consultas de 3 á 5 p m. 
ruártas, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 
477 ' 1-Mx 
V í a s ur inar ias , s i í i l i s , v e n é r e a , l u -
pus, herpes, tratanaieucos especiales. 
D e l l i á 2 . Buternietiades de SeQi»-
ras. De 2 á 4. Ag-aiar 
C 604 26-22-F. 
o o c í o r í n u v. B i e o y mí 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
CLSK1CO- QUÍÍIICO 
A L B A L A D E J O Y D t í L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
entre ftiuralla y Tte. lley. 
Se f ractlcan auiAlî ifl de orina, espeto», 
sanare, leche, ricos, licores, agaaa, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORITflSS (COMPLETO) 




Dir i<r ido p o r el 
DOCTOR C. M. DESVERNINE Y BALDOS, 
c o n el c o n c u r s o de los d o c t o r e s 
E d u a r d o R a m í r e z le A r e llano 
y A. V a l d é s Ilioo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarlas de 1 á 4 
CUBA 52. 
1005 ' 52-27 E . 
B R . E A L Y A R S Z Í R T 1 S 
NARIZ Y on: OS 
Consaltas de X &, S. Consulado 114. 
661 i-Ma. 
Dr. GONZALO PEDROSO ' 
Cirujía. vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2hí, en Es -
couar núm. 83. Domicilio, TulipíLn núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
156-19 OcL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONliULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 y 156-27 D. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excloslvamsnio par* uptír^lcaBa ae los ojos 
Dietas «iesdií un useuao oa adelapte. Uan-
nqa».' 73, «-ntre aan rtafaei y Saa JMé. Te-
léfono A-2711, 
652 1-Mz. 
M , ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayc. Garganta. Narla y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á. 4 
; 1-M2. 
D R P e r d o m o 
; \ I a s urinarias, Estrecnez- de la orina, 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-13:2. De 12 
a « Jesús María número 32. 
1-Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pccialista del Di-pensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176.- Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
DR. G U S T A V O G. DüPLilSSIS 
Olreeter 4e la CBM ¡UrJ 
CIRUJIA GHJMKítAJ 
CoBaOltaiP Jiarl*'- de • ,i | 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486 
_ J i Z 1-Mz. 
S* Gando iiello y A rango 
A B O G A U Ü . i i A B A N A 73 
662 1-M¿ 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
604 1-Ma 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
718 1-Mz. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—^larzo 21 de 1911. 
D E L C O N S U L A D O D E E S P A Ü A 
vSe solicita) á los señores sitruientcs: 
\-LU ,tín Isaii Casellas, Andrés Ca.s-
t iñeira Fdlgueira, Ramón Farea Lu-
MS, Antonio \ alverde Gonzalo, Enn-
qoe Santo Fernández, Ildefonso López 
y^arra . Benigno García Rodríguez, 
Henuógenee -Martínez Minguer. Ma-
riano Ibáñez Faba, Petra Villegas 
Matía. Juan Fernández Frediaga. 
Emilio Díaz González. Trinidad -Mo-
guíllas Oreubre. Rosario Moreno Mtr-
gnillas, Tomás Parrero Subriol, Antu-
nio Torres Ruiz, Josefa Rodríguez 
•Maseda, Joáé Guardado Rey, José T i -
miraes Martínez. Nicolás Gutiérrez 
Rodríguez, Gabriel Aguilera. 
Pedro Alcalde Martínez, Casimiro 
Coroeliano Arriero, Manuel García de 
Cobas. Manuel Sobriuo Noiiega. Joa-
quín Fernández Vázquez. Benjamín 
Zuraeta Mcnvliaca. Agustín Lisbona. 
Felipe Sariego Díaz. Pedro López 
Cruz» Alejandro Latorre Montes, Da-
niel Guillen Loriano, Ovidio Capado 
Ksmícez, José Moría Gómez Martínez, 
Juan Hidalgo Orozco, Francisco Ruiz 
González, Joaquín Rosell Llorens, 
Francisco Cordoncillo Medina. Satur-
nino García Caspe. Cecilio Valle Oteo. 
Constantino Grande Riego, Dimas R i -
vm Bouso, Ramón Pereiro, .Manuel 
Castro Incógnito, Ramón Queraltó 
Bailcells. José Pedreira Pérez, Mart ín 
Graiño Díaz, Bernabé Bonarillas Her-
iuíiidez. José González González, An-
tonio Pérez Esteban, Miguel Gómez 
Salguero, José María Martínez Parga, 
Eladio Caridad Expósito. 
José Losada Guilián, Gaudencio M i -
rabent Concabella, Bartolomé Rodrí-
guez Mas. Manuel Cores Gallent.-Ma-
nuel García Albornoz, Agustín Díaz 
Vele, Pedro Mezquita Gomila, José 
Blanca Valera, Lorenzo García Rodrí-
guez, Mauricio Hernández Perdigón, 
Rafael Concepción 'Castillo, Mart ín 
Amantegui, Manuel Ramos 'Sobrado. 
José Fernández. Vargas, Jesús Pérez 
Braijo, Manuel Fre i ré López, Juan 
Ba-rba García, Rasarlo Mercedes Bra-
vo de León. Manuel Fabré , Elviro 
León Hernández. Benjamín García 
García, José León Hernández. Maria-
no García López, Julio Martínez Gon-
zález. Vicente Casanoves Esplugues. 
Benito Negrete Torres, Blas Basulto 
Osorio. MauuH Baster García, Julio 
Vera Soria, José Fuentes Tacón. 
José Juan Ferrer, Francisco Con-
treras Villaescusa, Juan Fernández 
Frediaga, Fulgencio Sánclrez Martín. 
Bonifacio Fraile Beillido. Antonio Xo-
gueira Edreira. Agustín Plaza Cle-
mente, María Román Martínez, Anto-
nio de la Cruz Hernández, Juan l o -
renzo Lorenzo, Francisco García Ló-
pez, Gumersindo Reimondez Gómez, 
Ramiro Tibia Cristo'fol, José Martínez 
García. 
COMITE DE aUXILIOS 
PARA LA GOMERA 
Detalle de .los donativos de la Delesa-
eión canaria de Zulueta, cuyo total se halla 
ya incluido en la 'lista general: 
Diego Marrero, $4.25: José y Juan Chi-
nea, $4.25: Carlos ESlrlqueZ, $2; Miguel 
Ánnona, $2; Angel García. $2: Juan Ma-
nrero, $2; Ignacio Hernánde/-, $2: J. Mel-
chor Estella, $1: Cipriano ValcArcel. $1; 
Antonio González Gonzáloz, $1; Antonio 
r,, n/ález Díaz, $lé Donvngo Mujiea, $ i ; 
"Pedro Pando, $1; Lucas liern&ndez, $1; 
Jos»* níin; Rodríguez, $1; José Ortíx, $1; 
José Pendás, $1; José Amenedo. $1; An-
uus Dumérniso. •$!; M. . Mortera, $1: R. 
SKve^io, $1: J. Ruz, $1: Rohustiano Gon-
Zftlez, %1\ l'rancisco San Romá,n, $1; Ja-
eoho Mujica, $1: Felipe Xodarse, $1: An-
drés González. $1: Angel González, $1; Me.l-
nuiades Gómez. $1; Jasé E. Trejo, $1: An-
tonio Medina, $1; Juan Lugo. $1; José .VI-
buernes, $1: Francisco Méndez, $1: Nar-
ciso Lorenzo, $1; José Iglesias, $1; Antonio 
Sá.nchez, $1: Crisanto Rodríguez, $1: Rai-
mundo Suárez, $1; Ceferino Plasencia, $1; 
Francisco Navarro, $1: Un Montañés, $1; 
Francisco Gutiérrez, $1; Leoncio Lemus, 
$1: Juan Lara, $1: Modesto Blanco, $1; 
Tiburcio Marichal, $1; Juan Manchal, $1; 
José Manchal. $1: José Palmero, $1: Juan 
Santos," $1: Jo-sé Pumarada, $1: Manuel 
Cruz. $1: Miguel Díaz, 80 cts.: Felipe Cer-
vigón, 60 cts.; Celedonio Fríae, 60 cts,; 
José Cobo, 50 cts.; José Sá.Twrhez, 50 cts.; 
Juan Sá.nchez, 50 cts.: Ceferino Alfon&o, 
BO cts.: José Hernández SuArez, 50 cts.; 
>Ianu«l Pérez, 50 cts.; J. Sánchez y Sán-
ckez. 50 cts,; Juan Santana, 50 cts.; An-
tonio Suárez Herná-ndez, 50 cts.; As'istín 
Píasencia. 60 cts.; Eugenio Plasencia. 50 
cts.; Francisco Pulido, 50 cts.; Torihio 
Navarro, 50 cts.; Manuel Ponce Marrero, 
50 cts.; Agustín Negrín, 50 cts.; M. Díaz 
González, 50 cts.; Salvador Pérez, 50 cts.; 
Arsenio Vera. 50 cts.; José Toledo, 50 cts.; 
Ramón iGonzá,lez, 50 cts.; José Regalado, 
50 cts.; José Arencibia, 40 cts.; Moisés 
Arencibla, 40 cts.; José Martín Prieto, 40 
cts.; Gabriel Díaz, 40 cts.: Tomá,s García, 
40 cts.; Antonio Jara, 40 cts.; Federico 
Torres, 40 cts.; Elíseo García, 40 cts,; 
Juan Leandro 40 cts.; Eleuterio Pérez, 40 
ots.; Alejandro Díaz, 40 cts.; Rafael Gó-
mez, 40 ot».: Estanislao Arce, 40 ots.; Ge-
naro Núñez, 30 cts.; Isidro Toledo. 3,1 cts.; 
Aniceto Bombino. 20 cts.; Manuel Mana-
ses, 20 ots.: Eduardo Alfonso, 20 cts.; 
Un asturiano, 20 cts.; Alberto Pérez, 20 cts; 
Total: $83.80. 
Habana. Marzo 15 de 1911. 
S u i c i d i o d e u n j o v e n . - - V i a j a n d o e n u n t r e n . - - D e t e n i 
d o p o r e s t a f a . - - E n t r e c r i a d o s . - - L e s i ó n c a s u a l . -
E n e l V e d a d o . - - E n e l A r s e n a l . - - A c c i e n t e . 
SUICIDIO DE UX JOVEN I Secreta^ de que su hermano político, 
insigne literato, — Composiciones de 
Restrepo Gómez, Torres, Primitivo 
Kamírez, Car.bonell, ete. — Informa-
ción gráfica de actualidad y la cró-
nica de Enrique Fontanills, 
REGIS1R0 CIVIL 
T O D O E L P C K B L O 
P i d i ó á U n a que se le Diese el H e r p U 
oide Newbro. 
De alírfin tiempo á asta parte está en tod©8 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preeuntan lo qué sienifica, aunque no hay 
(,«ien ni^ue Q"6 el Herpicide Newbro es 
cQcaz. Para ol conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" v 
Herpes es el nombre fsmiliar do una en-
lermedad causada por varios parásitos vege-
ales. IJU microbio semejante cánsala raspa, 
la cometón del cuero cabelludo v caída del 
<« bel lo. Este precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza 
oumphdo lo cual el cabello vuelve á ereoer 
^ura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Doe tamafios, SO cía, y $i «n raoneda 
aancrlcana. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrft é Hi-
jos. Manuel Johnaon. Obispo 53 y 55, Affen-
tes especiales. 
i i í i i i i i i r 
X K P O T K N O I A P B B W B A B S B K 
NALES — ESTEETLIDAD, — V » . 
— S m i J B Y HBRNTA3 O 
Consultas d e l l & l y d « 4 i 6 
« 9 H A I i A N A 4 a 
739 l - M * 
Ayer tarde, después de las dos, fué 
conducido al Centro de ¡Socorro del 
Primer Distrito, por el vigilante de 
Aduanas Antonio Diestro y el blan-
co Antonio Miñor Diez, vecinos de 
la calle de Mercaderes número 45, un 
inquilino de k propia casa nombrado 
Eulogio Cárdenas, de 25 años, de es-
tado soltero, á quien recogieron en 
un cuarto alto de la azotea, en cucli-
llas, recostado junto á la pared de la 
puerta, todo bañado en sangre, y pre-
sentando además una gran herida en 
el cuello. 
El doctor Barroso reconoció á d i -
eho individuo, pero éste falleció en 
los momentos de estársele pres'tando 
asistencia médica en una herida como 
de doce centímetros que interesaba 
todos los tejidos de ambos lados del 
cuello. 
Según manifestación de Miñor, en-
contrándose él en la casa Riela nú-
mero 1, fué avisado por una niña, de 
que su hermano político, que lo es el 
interfecto Cárdenas, se había suicida-
do, por lo que corrió hacia su casa, 
c i H o n t r á n d o l a en la posición que 
anencionamos más arriba y que al ver-
lo aún con vida lo recogió y con ayu-
da de Diestro lo t rasladó al Centro 
de Socorro. 
Cárdenas, según manifestación de 
sus familiares, estaba enfermo del ce-
rebro, y ayer por La mañana se 
encontraba muy agobiado, negándose 
á almorzar. 
En el lugar del suceso la policía re-
cogió una navaja barbera dé en medio 
de un gran charco de sangre, cuya 
arma se cree fuera la que utilizara 
Cárdenas para suicidarse. 
E l cadáver fué remitido al Necre-
comio, á disposición del señor Juez 
de Instrucción del Distr i to. 
VIAJANDO KX TN TREN 
En un tren de la "Havana Cen-
t r a l , " faé conducido á esta ciudad 
ayer tarde el mestizo Pláeklo Torres, 
el cii«I es retranquero de uno de los 
trenes de carga de dicha empresa, y 
al pasar por él tramo comprendido 
entre el paradero de ';Loma de Tie-
r r a " y el Cotorro, hubo de resbakr 
del techo de uno de los carros, y ea-
yendo al suelo, sufrió varias lesiones 
en distintas partes del cuerpo. 
Plácido Torres, después de recono-
cido y asistido en el Centro de Soco-
rro del Primer. Distrito, fué remitido 
al hospital Número Uno en grave es-
1 ulo y sin haber podido declarar. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Los agentes de la Policía Secreta, 
Amador P. Rivas y Francisco Espino, 
á v ir tud de la denuncia formulada 
por Mr. Williams Crolft, vecino de 
Oñcins número 64, referente á que un 
tal íFiime Chitan le había estafadlo 
cierta cantidad de dinero, procedie-
ron á la busca del acusado, logrando 
detenerlo ayer tarde, ocupándosele un 
recibo de depósito y dos libretas de 
"checks." 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgad'O competente. 
ENTRE CUÑADOS 
Guillermo González, vecino de Ba-
yona úmero 30, se quejó á la Policía 
Antonio Rubio, le había estafado tres ¡ 
Marzo 15. 
DBFUXCIOXBS 
Distrito Norte.—Carlos Portuondo, 5 me-
pesos que le entrego para que le sa-• Aramburo 50, Oastro colitis infantil: 
cara una prenda que había empe- Enrique López. 75 años, Casa de Benefi-
_ j I cencia. Enfermedad de Bright; Policarpo 
na(:l0- t j Pérez, 67, años, Carlos III 14, Arterio es-
Despiléfe de esta denuncia, los agen- f clerosis; Manuel Valdés, 73 años, Amis-
tes jraohado y Pases lograron m * . p t U S T ¡ & $ S t t * m . 2 . a«os, v .-
ner al acusado en Reina 21. ! ves 85, Eclampsia; Genoveva Valdés, €9 
El detenido aparece también recia-1 aflüfv Aguila 280, Asistoiia 
, 1 ,. . , Distrito Oeste.—Ana Mana Castro, o* 
mado para cumplir seis, meses d« añoSi cepero 8, Cáncer; Elena Coto, 7 me-
arresto impuesto por la Audiencia, «n ses, Pocito 3. Bronquitis; Ana Muzomieta, 
18 años, Milagros B, Tuberculosis; José causa por estafa 
LESION GRAVE C A S I ' A L 
"Luis EsArugo Hernández, del co-
mercio, vecino de Belaseoaín 88, tu-
vo la desgracia de caerse en el inodo-
ro de la casa Aguila 116 B, sufriendo 
por esta causa la frac-tura completa 
de la tibia y peroné izquierdo, de 
pronóstico írrave. 
EN EL VEDADO 
En la Casa de Socorros del Veda-
do fué asistido José Rodríguez N^vo, 
de una lesión graAe en l-a pierna de-
recha, que sufrió casualmente al 
caerse de un carretón en aqueí ha-
j r i o . 
E l hecho fué casual. 
E N EL ARSENAL 
'Trabajando en un departamento 
dé Obras Públicas, en el Arsenal, el 
blanco Angel Barranco Oduardo. ve-
cino de Acosta 5, se causó con un ce-
pillo una herida por abulsión en los 
dedos de la mano izquierda. 
Dicjha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
ACCIDENTE 
Pedro Roche, de 26 años, vecino de 
Revillagigedo 31, hallándose en su 
domicilio viendo trabajar á su padre 
Venancio Ro-ehe. que es albañil, al 
pasa? del tejado de la casa á una azo-
tea, hubo de poner un pie sobre un 
cajón de mezcla, teniendo la desgra-
cia de resbalar y caer al patio. 
Roche sufrió lesiones graves, por 
cuya causa pasó á la Casa de Salud 
" L a Purís ima Concepción." 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—G. Cativila, Remedins; C; Al-
fert, Sagua; R. Alfert, Sagua; H. Mewich 
y señora, Chicago; Z. Gravet, Chicago; J . 
Wheian. Chicago; D. Haselt, Chicago; LJ. 
Pipet, Trenton; H. Abelapies, Eris, Pa.; A. 
Gómez, Cienfuegos; I>. Pellan, Cienfuegos; 
Z. JoMy y señora, JacksonvüH;; H. Mar-
tínez, Caibarién. 
AMERICA,—Eugene Rigal, René Gers-
•pacih, Juan Ferlet, Par í s : Dr. H , K. Snmth 
y señora. Columbia, S. C ; G. W. Subbs, 
St. Paul, Minn.; J. R. Bays, Arkansas City; 
W. L. Meenger, Kansas City; W. B. Heiny, 
PelLstuph, Pen.; iSra. Jos Feltman é hijos, 
Covington, Ky.; J. C. Felington, Covington, 
Ky.; May Coy, México, City; EHnvra Man-
chester. México, City, • 
Díaz, 4 meses, Luyanó 180, Meningitis; Pe-
dro Klevel, 21 días, La-^rton 10, Persisten-
cia del agujero de botal; Carmen García, 
64 años, tían Joaquín 7, Xeoplama uterino. 
XACIMIBXTOS 
Distrito Sur.—4 varones blancos legíti-
mos. 
Marzo 16. 
Distrito Norte.—Primitvo ("ampos. 7.1 
años. Zanja 115, Arterio esclerosis; Hor-
tensia Herrera, 12 años, Amistad 24, Tu-
herculosip. 
Distrito Sur,—Ana Torre, 54 años, Revi-
lalgig'edo 20, Arterio esclerosis; Mercedes 
Sicler, 1S meses. Estrella 123. Atrepsia; Ale-
jandro Pérez, 9 años, San Nicolás 151, Ure-
mia; Esperanza José, 6 años, Angeles 73, 
Bronco neumonía. 
Distrito Esto.—Amalia Sandoval, 42 años. 
Curazao 9, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Ramón Samano, 47 aftos, 
Aítilo Desamparados. Mal de Bright; Va-
lentín Xaranjo, 60 años. Hospital de Paula, 
<'A.iicer del estómago; José Várela, 22 años, 
I^a Benéfica, Gonococemia; Emilio García, 
25 años. Armonía de Chaple 1, Tubercu-
Josis; Manuel Sanchoyerto, 28 a»os. Vigía 
7, Fractura complicada de herida. 
LONJADELCOMERCIO 
D E L A H A B A N A 
En el 2°,, 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, l im-
pieza de suelos, loe demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
t ranvía . Informan en la Secretar ía de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 alt. 13-19 f. 
A L Q U I L E R E S 
LOMA DEL VEDADO 
Bonito alto, F núm. 30, entre 15 y 17. 
Llave en la misma, 5 cuartos, comedor, sa-
la, baño, cocina, terraza, gas, electricidad, 
a«ua, abierto & los 4 costados. Tel. F-1315 
y Mr. Beers, O'Reillv 30A, altos. A-3090. 
3267 8-21 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventl-
ladoB hajos de la casa San José 112, entre 
Gervasio y Belaseoaín, acabados de pintar, 
propios para numerosa familia. 
3310 S-21 
"Letras ." 
He aquí el sumario del últ imo nú-
mero de esta revista: 
Portada de verdadero gusto.—Ree-
lecciones presiden,-iales, por Fernan-
do Ortiz.—iDisGurso pronunciado por 
Jesús Castellanos en d Ateneo, sobre 
el poeta Monta^ú.—Versos con una 
preciosa ilustraeión, de Benjamín 
García.—iPranciseo García Cisneros, 
nota de redacción con el retrato del 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jáqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan Cssos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y dp actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para eosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para alivia» la jaqueca, algunos de los euales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normaliep la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni. por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el'cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
SE ALQUILA la casa Qbrapía 21, que 
por su situación comercial y buen local, 
es propia para almacén ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á. todas horas, en Obra-
pía 24, "La Alemana." 
_J3308 4-21 
MAGNÍFICO LOCAL, de esquina, once 
grandes ^puertas á la calle, muy ó, propósito 
para una gran exhibición de maquinaria, 
muebles, efectos eléctricos, etc. Amargura 
31. esquina á. Habana. Informarán en la 
misma. 3299 4-21 
F N U M E R O 3 4 
casi esquina á, 17, hermosa casa, en ei Ve-
dado, con jardín y bonita cerca de pie-
dra, portal, sala, recibidor, comedor, 7 cuar-
tos, cocina y garage; ocupa 650 metros 
cuadrados. Precio. $75.00 Cy. Llave en el 
36. Informes, Teniente Rey 41, 
3295 4-21 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
San Miguel 12, entro Campanario y Leal-
tad, escalera de mármol, sala, saleta, 7 ha-
hitaciones. comedor al fondo, baño, cocina 
2 servicios. Llaves en los bajos. Informan 
en Xeptuno 87, sastrería. 
:!29;; 4-21 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Aguila 77. Infor-
man en "La Vizcaína," Prado 110. 
4-21 3292 
SE ALQUILAN tres habitaciones, bon 
tas, altas, con balcón al Malecón y Gerva-
sio, entrada por Gervasio. 
3291 4-21 
EN 7 C E N T E N E S , 18 entre 11 y 13, Ve^ 
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás, todo mosáico y muy espacioso, 
con alumbrado eléctrico. En los cuartos 
del fondo, por la calle 11, está la llave y 
en Reina 84, informarán. 
3287 13-21 Mz 
M U número 2 y 4 
Se alquilan departamentos para familias 
3286 4.21 
©VtEDO 
SE ALQUILAN, en 12 centenes, los ven-
tilados altos de Gervasio 174, cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. La 'llave en 
los bajos. Informa A. V. Fauli, Cuba 3. 
3285 5.21 
i a n i 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. Razón en Muralla 23 
•̂ 223 g . » ' 
E S L ^ S O L I C I T m 
P D f { T ü D / { § L / \ B 
P e r s o n ñ B d a IJUEÍI m í o 
P A R A T I E N D A 
de joyería, relojería sastrería, botica, ^tc, 
se aiquite. un local en Habana 77. entre 
Obispo y Obra pía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
322< I vj 8-19 
SE ALQUILA la hermosa casa Alejan^ 
dro Ramírez núm. 8, acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos los 
adelantos mudemos, para una" familia de 
gusto. Informarán en Amistad 12S. 
__^21? 15-19 Mz. 
l-Mv 
SE ALQUILAN habitaciones, amuebla-
das, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños, no se admiten animales. Amistad 
nflm. 6J5. 3234 4.J9 
CALZADA DE I.rV.VXO Núm. 61A y 63 
t'a»as de alto, dos cuadras de Toyo, nue-
vas, 3 y 5 habitaciones, baño, vtc. Tranvía 
y Airea puros, baratas. Informan en la 
misma. 3232 4.19 
SE ALQUILAN dos salones con vista~á 
Ja calle, en San Ignacio /4, también hay 
hermosas habitaciones interiores, muy bue-
nas y baratas, para familias decentes 
_"22<3 8^9 
SE ALQUILA muy barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220, ron sala, saleta, 
5|4, comedor, saleta al fondo, pisos finos! 
gran patio y traspatio: es mnv fresca y 
de azotea. La llave en frente. Su dueño 
en Figuras 73. altos. 3258 8.19 
S E ALQUILA, en la Calza del Monte nCU 
mero 352, esquina á Fernandina, un depar-
tamento alto, alesjre y muy ventilado, con 
todo el servicio: tiene luz eléctrica la es-
calara. Precio. $15.90 al me>s. 
3255 4-19 
. ( VEDADO.—Bé alriuila la casa can 
SE ALQUILA una hermosa saJa baja. ómfiro 2o. entre 11 y 13, á una euL1* 
entauias á la calle, < ^ 0 J £ r dP ^ Línea, compuesta de sala, com^4 
de médl oe 1* ^Q bafio é inodorri ^«x ior . ugar de consultas de mea ' _ cuartos, bafio é inodoro. inforL ra^MW en oasa respetable onc ^ ^ ^ / . ^ a n 
está la llave. 2987. \ ^ 
con dos 
escritorio ó l _ 
co ó lo que conviniera, en oasa 
y en la misma se alquila un hermoso cuar 
to amueblado, muy barato. Egido nOm. 
3259 , 
ETFcmCO^CÉNTÉNES, Florida nún1-
toda nueva, sala dos cuartos, baño pauo. 
8. i de 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA un departamento con c» 
nervicioC8*; tro habitaciones, con todo el 
pisos finos,'bien sKuada. Llave é informe». , nitario y ^ 4 * . Propio para cualquier £ 
Luis Martínez. 
1 á 4. 3215 
•Salud 28, de 8 á lO^ y g 
'EN $26.50, SE ALQUILA la casa núme-
ro 1 de la calle de Romay, próxima a ia 
Calzada del Monte, con comedor corneto, 
dos cuartos grandes, bajos y dos altos. 1^ 
llave al lado é impondrán en Cerro 
ro 597. 3211 4'18 
CASA MODERNA y barata.—Se a ql/oÁ 
lan los altos y los bajos, separados (-« 
centenes cada uno) piso mármol y mosai-
cos, servicio de criados, independiente, 
Carlos III 18, á dos cuadras de Reina 




S E ALQUILA una hermosa habitación 
á hombre solo, con balcón á la calle, luz 
eléctrica, baño, agua caJiente y frIa ^ con 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central. O'Rei'Wy 90, 1er. piso. 
3194 6"1_J 
PARA ACADEMIA, Consultorio ú ofici-
na, se alquilan los altos de Galiano L a . 
Habitaciones juntas 6 separadas, para 
hombres solos, con muebles ó sin ellos. 
3192 4-18 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, calle 15 nrtm. 253, 5 
cuartos, 2 grandes salas, comedor, 2 baños, 
4 balcones á la calle, escalera de mármol, 
« i-elos rasos, gas, electricidad, todo mo-
derno. Llave, F núm. 30, Tel. 1315 ó Mr. 
Beers. O'Reilly 30A, Tel. A-3070. 
C 865 0-17 
E N HABANA 59, casi esquina á San 
Juan de Dios, se alquila una sala con za-
guán y un comedor. Informarán 
misma. 3162 
"VEDADO.—C entre 19 y 21, altos y ba-
jos, enteramente independientes, cada uno 
con dos baños, seis dormitorios, sala, co-




GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. E l 
más moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos. Te-
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán. 
3156 8-17 
M E R C A D E R E S 33.—Se alquilan los ba-
jos y altos, los primeros con grandes al-
macenes y 4 cuartos en la azotea, y los se-
gundos con grandes habitaciones, ventila-
das. L a llave en el núm. 36. Campanario 
164, bajos. 3155 4-17 
8E A L Q U I L A la bodega y panadería ca-
lle de San Salvador núm. 13: tiene todos 
los enseres para ambas industrias y está 
acabada de reedificar. Informes en el nú-
mero 21, Manuel Suárez. 
3154 S-17 
S E A L Q U I L A 
En Amistad 91, freote á "La Regulado-
ra," un gran local propio para almacén de 
tabaco, por estar ya preparado para eso 
y superior para almacén de víveres, vinos, 
azúcar, granos ó cualquier otra cosa que 
requiera espléndido local. Informan en los 
altos de la misma ó en el kiosco de Al-
blsu. 3146 8-17 
SE ALQUILAN dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle, con ó sin muebles. 
Muralla 36, altos, esquina á Compostela. 
3157 4-17 
CERCA D E L PRADO se alquilan los al-
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
los bajos. 3145 8-17 
SE ALQUILAN los espacio.sos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la ca-
lle. 3144 8-17 
HERMOSA SALA, de esquina, se alqui-
la. Industria 72A, y en Virtudes 8A, 2 ha-
bitaciones amuebladas, á tres luises cada 
une. 3179 4-17 
Se alquila el espléndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle G, 6 Paseo, nú-
mero 3, entre 5t>a. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina á F , donde infor-
marán. 3119 10-16 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F . L a llave en el 54. 
donde informarán. 3120 10-16 
Se alquilán las casas de la calle 5ta., con 
altos y bajos, independdentes, núms. 19 y 
21, entre H y G. L a llave en la Calzada 
núm. 54, esquina á F, donde informarán. 
3118 10-16 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 J Í B N S Ü A T 
Ies; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oflci-
na núm. 9. 3046 10-15 
SE A L Q U I L A N los bajos de Consulado 
90, con sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y baños, en LO centenes. 
3113 8-16 
SE ALQUILAN cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás, en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 214 
y todo lo demás necesario para una corta 
familia d« gusto. L a llave en las mismas. 
Para más informes, Calzada del Cerro 550 
3073 8-16 
POR $18 ORO se alquilan los frescos 
altos de San Francisco esquina á 27 de 
Noviembre. Informan en Teniente Rey 44 
Habana. 3050 5m-15 5t-15 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y azotea de la hermosa casa ca-
lle de O'Reilly núm. 5. donde por espacio 
do 30 años estuvo establecida la Red Te-
lefónica 
Es un hermoso salón de 17 por 15 metros, 
propio para comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, camisería "La 
Princesa." Informarán en el Seminarlo, á 
todas horas y eji el Obispado de 8 á 10 
y de 1 & 3061 10-15 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nació 82. entre Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufetes, escritorios y 
ofleinas de señoree comisionista»". También 
se alquila la planta baja de dicha casa 
propia para almacén 6 depósito, v parte 
de la de San Ignacio S8, esquina á Sol 
C0C6 _ 26-15 Mz. 
MAGNIFICOS ALTOS, NUEVOS 
Se alquilan, Merced 38. casi esquina á 
Habana, escalera de mármol, sala recibi-
dor, cuatro habitaciones, salón de comer 
dos inodoros, «spacüvia cocina. La llave 
en el bajo. Informes, Progreso 
3051 ^ j . 
dustria 6 establecimiento, muy barato * 
He de Zulueta núm. 32, Pasaje de Reinn ' 
en la tienda de ropa darán razón y cn 
dustria núm. 72A. ^ 
2980 8-14 
VEDADO.—17 «ntre B V^Tsiluqün^-^-
alto, á la brisa, con toda claso de co "n 
didad. Precio. ?65.00 m. a. Informes e,n J 
Papa je, al lado-__306J 8-15 
L E A L T A D Núm. 120 
Se alquila el espléndido piso bajo con 
sala, saleta, comedor, seis amplias habita 
clones, patio, traspatio y todas las comol 
didades necesarias para una familia. Está 
inmediata á Reina. 
AMISTAD Núm, 6 
Casa espaciosa y próxima al tranvía d» 
Trocadero. Informes sobre ambas casaq 
T.WÍ.T r , r t ^ - i 9 Teléfono A-1792 " Jústiz núm 
2972 S-14 
SE ALQUILAN los modernos altog^iu 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propias para una familia de gusto. Llave 
en el café. Informes en Mercaderes 27 
_3011 8-15 
SE ALQUILA la hermosa casa oall¿"~4 
esquina á 5 Vedado, fresca, saludable y 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar 38, Tel. A-¡í8l4 
2962 15-14 Mz. 
VEDA DO,—'So alquilan los hermosos 
tos de las casas, acabadas de edificar con 
todo el confort que exige el buen gusto 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 2960 8-14 
SÉ ALQUILAN los altos de Corraleslo^ 
entre Aguila y Angeles, propios para nná 
larga familia, con todas las comodidades 
muy frescos, á una cuadra de Monte. La 
llave en loe bajos. Informarán en Eg], 
do 13, tintorería. 3007 8-14 
OBRARÍA Núm. 14, esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 2950 8-14 
" C A L Z A D A DEL MONTE.—Se a l ^ ñ i 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en "El 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-14 Mz. 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 12 
esquina á í l . Informes en Ja misma y en 
Oficios y Riela (relojería). 
2938 8-12 
J E S U S DEL MONTE, callo de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas da 
alto, con terraza, sala, comedor, 1 cuartoá 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2«92 10-12 
VEDADO. Fonda Central d« Baños, ca^ 
lie E entre 19 y 21, se alquila una elegante 
casita de altos para una reducida familia 
en $22 cy. 2»27 S-12 
ANTON RECIO 98, á media cuadra dé 
los cairos, alto y bajo, cuatro cuartos, sala 
comedor, todo moderno, se alquila barata 
L a llave en la misma 6 en Egido 22 pof 
üisión. 2900 8-12 
. A . " V X ¡ S O 
Se alquila un magnífico local propio pa-
ra establecimiento, en el lugar más céntri-
co de la Habana, situado en la calzada del 
Monte núm. 6. al lado del café "Marte j 
Belona." Para informes, dirigirse á Ga-
liano 136, ó á Reina núm. 12, Habana. 
2578 15-5 Mz. 
SE ALQUILA en cuatro centenes una ca-
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea ? 
todo servicio. Informan en la bodega de la 
esquina. 2905 8-12 
EN CUBA NUM. 37, esquina á O'Reilly. 
se alquilan departamentos para oficinas j 
habitaciones para hombres solos. 
2912 8-12 
ÉN CASA DE UÑ matrimonio de mora' 
lidad, se alquilan dos habitaciones, und 
con vista á la calle, unidas 6 separada»: 
baño caliente y frío, luz eléctrica y todi 
asistencia. O'Reilly núm. 90, primer piso. 
2830 8-10 
MANRIQUE 101 
Se alquila esta bonita casa. Está abiertJ 
todos los días de 9 á 11 a. m. Precio, nuev« 
centenes. Informarán en Cuba 140, 'bajos. 
2816 8-10 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan en nueve centenes y se exi-
ge fiador. 2829 15-10 Ma. 
VIRTUDES 15 
Los nuevos dueños de esta eapléndidí 
casa, ofrecen hermosas habitacionee con to-
do servicio, esmerado trato, precios mó-
dicos y comida excelente. 
2529 Í5 .4 ML. 
EN REINA 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten: 
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F. 
"̂ 7 © d é t e l o 
L a mejor esquina del Vedado, en la lí-
nea se vende por ausentarse la fanrvilií 
del propietario. Se admiten quince mil pe-
sos de contado y el resto á pagar en lol 
plazos que desee el comprador. Renta cin' 
cuenta centenes mensuales. Libre de gra-
vámenes. Informan en la Notaría de San-
tiHán, de 2 á 5 p. m.. Empedrado núm. 5. 
2768 * Í O - ^ 
EN $100 Cy. se alquila el alto de la cass 
calzada de la Reina núm. 131, esquina í 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, sei| 
cuartos y todos los demás servicios qul 
pueda desear una familia de gusto. L a lla-
ve é informes en el alto. Teléfono A-1373 
8̂47 8-11 
V T D A D O 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á t TieneD 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette 3 
oemá-s comodidades. Informan en los bál 
jos 6 en Empedrado 5, Dr. Mario Díaz Iri-
zar- 2769 10-9 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casa4 
Falgueras 26^ y 28. precio módico. Infor-
maré-n. Rosa y Falgueras, Cerro, bodega. 
__2840 r 8-l0_ 
S E A L Q U I L A la cómoda v espaciosa ca-
sa Industria núm. 37. con" nueve habita-
oiones, zasuán, sala, ante sala, patio y es-
pacioso comedor. Precio, 18 centenes. Lí 
llave en la misma, en horas laborables. 
2781 g.9 
S A N RAFÁElTíélTiilto».—La llave «¡TTM 
bodega esquina á Marqués González. Infor-
man en dicha bodega v en Amargura 71 
y 79. L'Tfi2 " 8-f 
CALZADA 78A, Vedado, se alquila esta 
casa, situada á una cuadra de los tranvías 
Informe-i en la calle C núm. 10 y en O'Rei-
lly 102, altos. Sr. Lóoez Oña. 
3035 g 
C A S A S ~ PA RA FAMILIAS; ' _ M O I ) E L O ! 
Rema L y 19 y San Rafael 99 v 101 Ha-
bitaciones con balcón á la calle, hay do* 
informan en las mismas. 
3031 ! 8;15 
ALQUILAN los modernos altos de la 
-v céntrica casa Inquisidor nú-
mero o casi esquina á Muralla para fa-
milia o escritorios. Once center 
forman en los bajos 
3020 -—— o-lo 
SE 
In-
SE ALQUILAlTlos herniosos alto« <W 
Amargura núm. 68. de moderna fabrica-
ción, buen servirio sanitario v muy venti-
lados. Informes: Lealtad y "Malecón. 
_J'S2 g.j 
,PRAN NEGOCIO~^sé alquila un mar 
niñeo local, orocio para establecimiento 
Salud núm. 2. 2795 8-9 
SE ALQUILA. Troondero^l, entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con salai 
saleta, cinco hermoso? cuartos, amplia J 
ventilada cocina, co-m«dor, baño, des ino-
ooros y espléndido patio. La llave en la 
Inmediata bodega. Informati en "La Re-
giuadora," Amistad 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 5. 2725 15-8 Mt.̂  
S E ALQUILAN 
los bajos de Reina 113, á familia sin niñoí», 
En la misma informarán, 
26S3 15.7 Mz. 
SE ALQUILA 
preparado para almacón 6 industria i ^ f f balud ^ a,tos' compuesta de sala 
alquila en Obrapía 93. Informan en "iJi ^ P ^ o r . cinco cuartos, galería y servid;! 
Vizcaina," Prado 110. 
COL . S-15 
CASA DE FAMILIA «lie ;tfene las me" 
jores comodidades y muoha limpieza v bue-
na comida á la. criolla y á la francesa-
caTriJ1 r ? * 81 n-,ar h \ ,,na CL,adra « i 
'n 1 Bañofi nur"- 1*. Vedada 
ü016 S-lb 
sanitario completo. L a llave en Reina l l í 
_2664 15-7 Ma^ 
'Oai i t ÍDoíores" , antss 'Santacana 
En la Ceiba, Real 180, barrio de Mari» 
nao, se alquila por temporadas 6 por 
Fes, Informa el Ldo. Barraqué, Amargó 
nüm. Z\ ' 2754 15-8 M*-
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Las quiebras del oficio 
c eá cahario dfi los que consagran' 
^Lejores años de su juventud á la 
• S'erta'y Panosa iabor de reeiear. á 
¡"^lentes, estos trances de zozobras y 
crustia? í1" cptfe venio-s con harta fre-
^eDeiaV-'1 Ñ l'o'ores víctimas, de los 
enipresarios fracasados. _ ^ . 
Los irí istas de la compañía de opera 
nUe han cantado en Payret, no tienen 
recurso P ' ' i - ^0^nerse en la Uil]yA' 
na v sufren las terribles conseeuen-
¿fcs •,lL' ia ivasi:,ai1 y la n ú s e B » . 
¿1 lamentable wpéctáetrite se re-
produce^l(-"^s los áñíds. Tal parece 
!,Ue han de turnar los faranduleros 
eutre las ovaciones del entusiasmado 
auditorio y las inquietudes de , los 
días amargos, con su obligada invoca-
ción á los-sentimientos generosos de 
los qi$ han de salvarlos del abando-
no en Tierra ex t raña . 
]<]! púbi:<-') coniplaeido y satisfecho 
qU:8 Se refocila durante Las líricas re-
preseiítaeiúnes no piensa en las natu-
rales quiebras di'l oficio, cuando ad-
mira y aplaude á los triunfadores de 
una noclie, á los que oyen esos aplau-
sos después dé haber sufrido grandes 
vicisitudes' y penalidades, á los que 
quizás mañana, á pesar die su arte y 
Je su mérito, tendrá que pedir una 
dádiva • para no perecer de hambre. 
La vida del artista es una eterna zo-
zobra y. .nua inquietud1 perenne. 
Entre las injusticias del público y 
Jas rapacidad; s y malas acciones de 
los empresarios, se' encuentran siem-
pre, como- los únicos responsables d¿ 
los adversos tragos de la existencia. 
¡Y hay quien se perece y hasta en-
vidia la falsa y relumbrona vida de 
los artistas! 
¡Cómo' se- conoce que sólo los ven 
en la iluminadía escena, riendo^ fingi-
dament-e; ante el alborozado público l 
En estas horas de crueles torturas, 
cuanjó líTanienaza de la miserk do-
blega sus cerebros, muy pocos se 
acuierdan dedos vencidos artistas qú^ 
nos hicieron sentir inefables emocio-
nes deVlírica belleza. 
TO-MAS "SERVANDO GUTIERREZ 
¿El "Almendares" como en las casas 
ricas, necesitó tres administradores: 
B a l l Rover y Marlotica. 
A Bai l le apalearon el apellido. 
Viola venía bateando más claro que 
una muselina de á medio la vara. 
Romañach dió un two bagge á la 
italiana. 
El "Almendares" sigue reeleccio-
nista. 
AZULEJO. 
He aquí el score del juego de ayer: 
A L E N D A R E S 
V. C . H . O. A. E . 
Marsans 3b 2 1 1 2 0 2 
Romañach 3b 1 1 1 1 0 0 
Cabañas 2b 4 1 2 2 1 0 
G. González c 5 1 0 8 6 0 
Hidalgo c. f 3 2 1 3 1 0 
Cattülo ,1b. . . . . . . .4 0 0 2 0 0 
Palomino 1. f. 3 0 1 1 0 0 
Violá r. f 4 1 2 1 0 0 
Pedroso p 1 0 0 1 0 
Muñoz p. 1 2 0 0 1 (T 
Cabrera s. s 3 2 1 6 4 1 
Totales .31 11 9 27 13 3 
F E 
V . C . H . O. A- E . 
Poles r. f 2 1 1 0 0 0 
Barber J. £ 5 0 1 2 0 0 
R. García c. f. y c. . . .2 1 1 6 3 1 
F i parola c 1 0 0 0 0 0 
G-uillen Ib ^ . . .3 1 0 5 0 0 
Ball p 2 1 1 1 4 0 
Royer p 1 0 0 0 1 0 
Marlotica p 1 0 0 0 1 1 
Govaoites Ib. y c. f. . . .3 1 1 3 0 0 
Pnis^amante 2b 3 0 1 3 1 0 
•Chacón s. s .:! 0 2 0 3 2 
Totales .30 5 9 24 14 5 
0 B SERVftTQMÚM AG S S sí Ai 
" , Marzo 20 de 1911. | 
Observaciones á las 8 a. m. del «meridiano 
75 de Gl'oenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763,23; Habana, 764'29; Matanzas, 763*46; 
Isabela, 763'25; Gamagüey, 764'38; Santiago 
de Cuba, iiWÍS-, 
Temperatui-ci: Pinar del Río, del momen-
to, 22'0, imáviJína,J28!0, mínima 20';0; Haba-
na, del Bjom.tmto, 22'0. máxima 2C'S, míni-
ma lys-: Matanzas, del momento,-1S'5, má-. 
..mínima 21,0; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 24'8, máxima 26'7, mínima 20'2. 
iVento: Pinar del HíOj E . , flojo; Habana, 
E . , idi;.-.Matanzas, JSsW., id.: Isabela, N-E., 
id.: Camagüe^, E . , id. ; Santiago-de- Cuba, 
X.VE.; id. 
Dluviaí: Matanzas, 2'3 m'm. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Cama-
gtiey, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y . Santiago de, Cuba, despejado. 
Sigue el reeleccionismo 
El "F-e" se presentó tremendo en el 
primer ining y parecía que iba á hacer 
con los" azules lo que liizo con los villa-
reños ; 'pe ro éste se rehizo y le propi 
nó una soberana paliza. 
Anotación por entradas: 
F E 400 000 100—5 
A L M E N D A R E S 011 002 34x—11 
SUMARIO: 
•Eeamed runs: Almendares2. 
Three bagguer: Hidalgo. 
Two bagguer: Romañach y Barber. 
Sacriflce hits: Cabañas. 
Stolen bases: Marsans 2. Poles, Hidalgo, 
Palomino, 'Chacón y R. García. 
Quedados en bases: defl Fe 6, del Almen-
dares 5. 
Struck outs: por Pedroso 2, Barber y 
Figarola; por Muñoz 3, Bustamante 2 y 
Barber; por Ball 0, por •Royer2, Palomino 
y Cabrera y en three strikes Castillo, y 
por Marlotica 0. , 
Bases po rbolas,: por Pedroso 5, por Mu-
ñoz 5, 'por Bail 3, por Royer 4 y por Mar-
lotica 2. 
Hits dados á los pitchers: á Pedroso 
I en 2 inning, á Muñoz 5 en 7 Innings, á 
üall 1 en 2 inning; á Royer 6 en 5 inning, 
v á Marlotica 2 en 1 inning. 
Dead ball: Muñoz í, á. Chacón. 
Tiempo: 2h. 10 m. 
Umpire^: Gutiérrez y Carrillo. 
'Scorer: A Conejo. 
E l primer ining del ' ' F e " fué como 
signe: 
Poles coge transferencia, Barber es-
tornuda tres veces; Regino "hace lo 
'que Poles • y Figarola lo que Barber. 
Ball da un h i t anotando Poles. Govan-
tes reei.be base por bolas. Strike t i ra 
á tercera para sorprender á Regino; 
•Marzans. se pelea con l a bola y entran 
en home Bal l y Regino. Anguilla da 
hit, entrando G-ovantes. Ohacón, hit , 
Anguilla va a.sí á, segunda; Rovirá 
otro hit y Bustamante es out en home. 
Total: Cuatro carreras. 
•El ^•Almendares" anotó su primera 
carrera en el segundo inning de esta 
manera : Hidalgo coge la primera por 
•regalo-, de Bal l y vuela hasta segunda; | 
Castillo da una paloma el centre; Pa-, 
lomino coge otro regalito, entrando 
Hidalgo ál batear Viola un precioso 
hit al «entre. Palomino out en tercera 
y Pedroso, fly a l pitcher. Una carre-
ra. " 
GRAN TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Cperá Cómica, Opere-
ta y Zncr/.u el a ¡Sspanqía, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
A la.s ocho: la znrziicla " E l Jura-
mento" y tercer aCto de la ópera Rigo-
let to ." 
P A Y R E T . — 
Temporada de Opera de 1911, 
Compañía Giuseppe del Ghiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
A I ^ B I S U . — 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria, 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Los Caramelos. 
A las nueve: sección doble con las 
comedias Faldas y Pantalones y Los 
Primos. 
POLITKAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA H A B A N E K O . — 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: Un sablista impertinen-
te. 
A la.s nueve: sección doble con las 
"bras tituladas L a Conquista de Cien-
fuegos (estreno) y Los Pantalones. 
TEATIÍO M A I I T I . — ; 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Función por tandas. 
C I N E NORMA.— 
Exhibición de las grandiosas joyas 
del cine Agripina, en dos partes, edi-
tada á todo lujo. 
lA más "Don Alvaro ó la fuerza del 
sino,''" interpretada por el gran actor 
Borrás. ,•„ 
A -petición se exhibirá "Mesalina." 
Para eompIetar,entre.otras se exhibirán 
Juan de los Mcdicij, E l pequeño vio-
linista y Gran corrida de torus. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Este Salón puede considerarse como 
el lugar de cita de todas las personas 
correctas e inteligentes, sin que nunca 
haya tenido que recurrir á la competen-
cia con otras empresas que solo consi-
guen con este sistema el abandono de 
las familias, ya que para sostener pre-
cios m'ás bajos tienen que recurrir á ex-
hibir películas de bajo precio y á otros 
medios que nosotros no emplearemos 
por deferencia al público que diaria-
mente invade nuestro Salón, el cual 
puede decirse que es el preferido. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: L a Crisantema en el Po-
lo. 
A las nueve: L a Casa de los Fantas-
mas. 
Presentación al final de cada tanda 
de la eciuplletista y bailarina la bella 
Camelia. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinematí'' 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Película Goñyugat 
A las nueve: L a Comparsa Chanté-
(ícr. 
A las diez: Los Hombres que Matan. 
Debut de la bailarina La M.onterito; 
A l final de cada tanda se presentera 
la coupletista y bailarina Pepita Se-
vil la . 
S e c i i Se Um ñ m ú 
EDICTOS 
Por el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado al solda-
do cabo de mar licenciado Mateo Óli-
ver; Palme i". 
í l ábana , 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de España , 
P. Cavanilles. 
Por el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado á Manuel 
Costa Samelloa. 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de España , 
P. Cavanilles. 
EtfSIOSá 
DJA a i DE MARZO 
Este mes está -consagrado al 'Pa-
tria rsa San José. 
Jiibileo .Circii'lar.—¡Su Divina Ma-
jestad esta, de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Santos Benito, fundador de la Or-
den de Benedictinos, bu pie ¡no, y Se-
•rapic-n, comfesor; Fi'lemón y Federi-
co, m á r t i r e s ; santa Pabiol'a. penitente. 
'San Benito, abad, tata célebre en to-
do el orbe cristiano, nació por los años 
Se 4>S0 en las cercanías de Nursda, Jel. 
ducade de Espoleto. Su ncbilisima ca-
sa, una de las máís dósti-nguidas de Ita-
lia, se hacía respetar en toda ella, asi 
por sus enlaces, como por su grande 
riqueza. 
iXada hubo que hacer en inclinairle 
á la piedad, porque las primeras lec-
ciones que se le diieron, hallaron ya un 
cora«ón formado pa^a la v i r tud. 
R i MI do de solos quin ce años, resol-
vió buscan* seguro asilo á su inocencia 
en el retiro del desierto. No se pueden 
• •omprender las escesiivas penitencia» 
>me hizo aquel esforzado joven, héroe 
de la Religión 'Cristiana, desde los 
primeros pasos de su penosa carrera. 
(San Banito fundó el famoso monas-
terio de Monte Casino, venerado siem-
pre como centro de aquella céleibre 
religión qne brilla tanto en la iglesia 
éé Dios, haíbiendo daio á los altares 
más de tires mil santos. 
No es fácil referir todo lo que hizo 
San Benito los años o-re vivió en Mon-
te Casino, m todos los p r ó d i g o s que 
?o dignó Dios obrar por sn ministerio. 
En f in. siendo San Benito la admi-
ración de todo el mundo, r indió tran-
qnila/mente el espí'ritu en manos de su 
Criador á los 21 de Marzo del año 
543. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costr.mbre. 
Corte je María—!D:a 2í.— Corres-
pdijd'é vi-itar á •XueGl'ra Señora de 
G-aadalupe. en sn iglesia. 
Eme] fércer inning el " F e " quita á 
Ball y ^ntra el veterano Royer. En es-
te inning hace el "Ahnendares" otra 
carrorita: con un out coge Marsans 
5a base, estafa la segunda y entra en 
Corneal hatear Cabañas un intocable. 
Hasta " el séptimo inning no anotan 
más nada'los almendaristas. En esa 
^ntra^a-hacéii 'los- azules las dos carre-
jas necesarias" para el empate: Caba-
o s da un rolling á Chacón que con-
funde, á Guillén con el horno de Aveli-
Uo .y el batcvidor llega á segunda y lúe-
go á ípivcra por hola ocupada y luego' 
home por im tricolor de Hidalgo en- | 
^ c-irr.' v l^ft . anotando Hidalgo al 
üzv Paloniiuo un hit. 
E l j u e v e s 2 3 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e c e l e -
b r a r á s o l e m n e M i s a d e R é q u i e m e n s u f r a -
g i o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
a i M D i i w : 
En el .séptimo se sube el " P e " al co-
^ i " Anguilla la primera por bola ocu-
póla, a segunda »! coger Royer un 
Papolito• pin-v primera y a home por. 
bit di¿ OÍM-mi -r í;üvaiH,'.-s. 
^n el 'iranio inning ha.^ 'c l £ÍA1-' 
^ndárés"--í-Tes canvras y en el si- j 
^uiente aínaír<>.- -.|ue unidas-á .las que M 
^pAaba liiiH-n IÍD t;>i:irdt" once 
FALLECIDO EN ESTA CIUDAD EL DIA 6 DEL ACTUAL 
S u h i j a , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , h e r m a n o y d e -
m á s f a m i l i a , a l p a r t i c i p a r l o á s u s a m i s t a d e s , 
l e s s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 2 1 d e M a r z o d e Í 9 I Í 
C287 ^ 
P é s a m e 
El lunes de la anterior semana fa-
lleció en esta capital el conocido co-
misionista de frutas señor Pedro Ro-
dr íguez Serpa, después de haber re-
cibido los Santos Sacramentos. 
A su viuda, la señora Josefa Pérez, 
y á sus desconsolados hijos, así como 
á su hermana la señora Lucía Rodrí-
guez de Suárez y á su hermano po-
lítico el Sr. Antonio Suárez, envia-
mos nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Descanse en paz. 
3328 1-21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
s e c c i ó n d e i n t e r T s e s h í t e r i í l e s 
[Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio que se saca á pública su-
basta la pintura interior y exterior de. este 
Centro, recorrido de puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cual se halla espuesto en esta Secretaría 
á la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlo, todos los días hábiles de 
una á cuatro de la tarde. 
Las 'proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, y el pró-
ximo día 27 se admitrán también hasta 
las ocho de 'la noche, hora en que se reu-
nirá la Sección ¡para -llevar á cabo la su-
basta en sesión pública. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 884 lt-20 7d-21 
¡EL ALEMAN Y A NO E S D I F I C I L ! 
Método propio y fácil. También á domi-
erlio. F . Pailacios T., Hotel "Flor de Cuba." 
3294 4-21 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de Abril. 3248 13-19 Mz. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica, (.piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea cuarto 
en la azotea de una familia particular ó 
casa y comida en cambio de algrunas lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3264 4-19 
s u s T i r COLEGIO DE 
D E U Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
Dírigiío por P.P. Apstinos 
ile la América del M e 
- Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-'!2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 




Alemán en dos meses. E l curso comien-
za el iúnes, 20 de Marzo, $3 semanales, 2 
horas diarias. Hotel "Flor de Cuba," F . 
Palacios. 3180 4-17 
G u í a p a r a e l b u e n D e p e n d i e n t e 
y C o m e r c i a n t e 
Se solicitan agentes para esta obrita, 
útil para el dependiente principiante. Pre-
cio. 60 centavos el ejemplar. Se les dará 
territorio exclusivo á los agentes. J . Pell, 
Aguila .82, Habana. 
3138 4-16 
PEINADORA 
Se ofrece para peinar á domicilio y en 
su casa. Cañas níim. fi. Jesús del Monte, 
entre Calzada y Delicias. 
•3147 4-17 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
2878 8-11 
¡OJO. OJO! PROPIETARIOS 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 F . 
POZOS ART 
e i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C 0 1 T W A Y 
736 
Cubu Üü. Apartado lOGS 
1-Mz. 
118 c i s i l s f M í a s . 
Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whlskey Puro de Malta de 
Duffy, Rochester N. T, E . U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y al 
por mayor en la caaa calle de Esperanza 
número 5. Teléfono A-2550, Almacén de Vi-
nos de X. Merino. 
C RIO ^t. 15-26 F . 
SE HAN lOXTRAVIADO 20 FRACCIO-
nes de biVleles. 10 del 18048, del 91 al 10, y 
10 del 10339. del 91 al 100. Se gratificará 
al que los devuelva en Salud núm. 6, bo-
dega. Antonio Fernández. 
3191 4-18 
PERDIDA: E L DOMINGO. E N E L Cen-
tro de Dependientej, se ha extraviado una 
cadenita de oro. lisa; se ruega á la per-
sona que se la haya encontrado la devuel-
va on 25 esquina á G, Vedado, bodega, 
donde se le gratificará. 
3095 3m.i6 l t . l s 
E X T R A V I O 
Una- bolsa de teatro bordada, de mosta 
cilla, conteniendo unos ganchos de care" 
una chateleine de oro compuesta de v 
rias piezas todos cifrados. G. de M. y ^ 
objetos pequeños fué olvidada en el -
••Payret" la noche del sábado 18 del 
rriente. Se gratificará generosamente 
que devuelva dicI«H objetos en Hab 








m K 3 
S E COMPRA, DE MEDIO USO, LiA 
obra en 12 tomos "Comentarios del Có-
digo,' de Manresa, Dirigirse á Acosta 27, 
de 12 á 2. 3289 4-21 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32. Ofici-
na núm. 9. 3047 10-15 
m u m m 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do, peninsular, muy inteligente en él oficio: 
tiene referencias de su trabajo y su honra-
dez: no se coloca menos de cuatro cen-
tenes. Bernaza núm. 2, esquina á Obispo. 
3283 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, de dos meses de parida y de 26 
años de edad, desea colocarse de criandera: 
tiene buena y abundante leche y quien la 
garantice. Animas núm. 58. 
3282 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS, 
una de manos y de manejadora la otra: 
tienen buenos informes. Animas núm. 58. 
3281 4-21 
UiN JARDINERO S E O F R E C E , CON 
25 años de profesión, técnico y práctico 
en la Agricultura, Orticultura, Arboricul-
tura. Floricultura y Vinicultura y cultivo 
de los naranjos y sus enfermedades: tie-
ne referencias y documentos técnicos. Se-
rafín Caelro, Es-pada 49. 
3279 4-21 
S E D E S E A UNA MANEJADORA QUE 
sea limpia y cariñosa para los niños, que 
no sea recién llegada. Someruelos núm. 13. 
3278 4-21 
UN PENINSULAR; CON BUENAS R E -
comendaclones, desea colocarse de ^portero, 
sereno particular ó de escritorios. Informa 
el Portero, Prado 1(̂ 5. 
31276 4-21 
PARA CRIADA D E MANOiS O PAIRA, 
coser y limpiar dos habitaciones, solicita 
colocación una joven peninsular con buenos 
informes. Calle G núm. 8, Vedado. 
3275 4-21 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, solicita colocarse una joven 'penin-
sular con buenas referencias. Calzada de 
Jesús del Monte núm. 158. 
-3274 4-21 
D E CRIADA D E MANOS O D E 'MANE-
jadora, solicita colocación una peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Monserra-
te núm. 151, esquina á Muralla, 
3272 4-21 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos -que sea limpia; buen sueldo. 
También se solicita una buena cocinera. 
Luz 1%, Jesús del Monte, la cuarta casa 
empezando por la esquina, 
3271 4-21 
UNA COSTURERA D E S E A UNA GASA 
de S á 6, cose por figurín y- corta por me-
didas. Informarán en San Rafael 134. 
3270 4-21 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos ó portero, peninsular. Informan en 
Santa Clara núm. 10: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde ha estado. 
3269 • 4-21 
~CRIAÍ5AÍS D E MANO. ' S E N E C E S I T A N 
dos, una para la limpieza de habitaciones 
y servir á la mesa y otra para limpieza y 
ayudar á manejar dos niñas. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias, la que no las tenga que no se pre-
sente. Vedado, calle 21 esquina á M, fren-
te al Hospital Mercedes. Se pagarán ios 
viajes á las que se (presenten. 
3311 4-21 
ITX JARDINERO, PENINSULAR, So-
licita colocación para trabajar en su oficio, 
dando referencias de su persona. Monse-
Prate núm. 37. 3309 4-21 
D E S E A COLOCARSE UN SEÑOR D E 
mediana edad, bien de criado de manos, 
portero ó cabaHericero. Hay quien respon-
da por él. Dirigirse á San Lázaro núm. 269. 
_3307 .4-2.:L_ 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha joven para criada de manos. Infor-
man en Compostela 24. 
3306 4-21 
CRIADO D E MANOS: SE SOLICITA 
uno que sea trabajador y traiga buenas 
referencias. Sueldo, 3 centenes y $3 para 
la ropa. Acosta 32, de 9 á 10. 
3305 4-21 
COCINERO P E X I X S U L A R , PRACTICO 
en repostería, se ofrece para casa de fa-
milia, comercio ó restaurant, con garan-
tías de respetables casas. Informan en 
O'Reilly y Villegas, víveres. 
3301 4-21 
"DESEA COLOCARSE D E CRIADO UN 
Joven peninsular que sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de douae 
ha servido. Cárdenas núm. 17, altos. 
_ 3300 4-21_ 
UNA JOVEN P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su oblisración. In-
formarán en Inquisidor núm. 25. 
3297 4-21 _ 
_ S E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
nos que sepan y una de ellas que entienda 
de cocina. Estrella 6 y medio, bajos. 
3290 4-21 
UNIA JOVEN PENINSULAR. CON 
tiempo en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora y tiene bue-
nas referencias. Darán razón en Santa 
Clarajiúmero 39. 3296 4-21 
SE ALQUILAN los frescos altos de la 
casa calle de Peña Pobre número 20. con 
todas las comodidades. Informes y llave en 
'.os bajos de la misma. 
3288 • 4-21 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 63 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
708 l-Mz. 
M A N I N 
Importador del sin rival vino puro de 
mesa Rioja Añejo. En esta casa encuen-
tran conservas para todos los gustos de 
cuantas puedan ar-etecer y vinos de ios 
más selectos, Jamones, lacones. Queso Ca-
brales y Reinosa, Chorizos de Norcña y de 
la Aldea, Sidra Xatural y achampañada 
de todas marcas, á precios de almacén. 
OBRARIA 90 
C 872 alt. 4-18 
D E S E A COLOCARSE PARA ACOM-
pañar ó cuidar una niña 6 niño, una pe-
ninsular que sabe coser toda clase de ropa 
blanca: tiene esmerada educación y bue-
nas referencias. Monte 39, entresuelos. 
3263 4-19 
COCIXERA: SE X B C E S I T A UXA PA-
ra una matrimonio que sepa su obligación 
y tenga referencias. Sian Miguel núm. 69B. 
3254 4-19 
C O C I X E R O R E P O S T E R O D E PRIME-
ra clase, en criolla, española, francesa y 
americana, con referencias, para estableci-
miento ó particular, dentro de la ciudad. 
Angeles y Estrella, caff. 
3249 4.19 
T I O » L A 
D E E S P E J U E L O S 
L o s d a ñ o s q u e c a u s a n l e n t e s 
m a l o s ó m a l e l e g i d o s , r e s u l t a n 
e n e l u s o d e l c u c h i l l o l u e g o . 
Son muciios los que buscan espe-
juelos en la plaza ó en cualquier tien-
da qne los venden, porque allí son 
baratos. Tal vez ahorran un peso ó 
dos en el acto, pero luego ¿qué pasa-
r á ? Casos de catarata y otras enfer-
medades provienen del uso de lentes 
E'O adecuados á la vista, lentes tal vez 
baratos, tal vez, mal elegidos. 
He dedicado toda mi vida al estu-
dio de la vista y á la «lección de len-
tes apropiados á los ojos. Sin reser-
va alguna garantizo mis lentes y sus 
resultados. Si el caso es para el médi-
co oculista se lo diré al cliente, y si 
lo que le hace falta son lentes solos, 
puede tetóer la seguridad de que los 
que doy son los que realmente le ha-
cen falta. 
B A Y A . . — O p t i c o 
San K a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criandera á. media ó leche 
entera, y Ja otra de criada de manos, am-
bas con referencias. Carmen núm. 4. 
3265 4-19 
SE ALQUILAN, en casa de familia. 2 
hermosas habitaciones con balcón á. la ca- . 
•lie. amuebladas con lujo, pisos de mosái-
cos, luz eléctrica, teléfono, baño y ducha, 
á hombres solos ó para bufete 6 comisio-
nistas. Calle de Teniente Rey m'im. 33, al-
tos, esquina á Habana. 
_3251 4-19 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse solamente para la limpieza de 
las habitaciones de una casa: sabe coser 
á mano y en máquina, cumpsir con su obll-
pración y tiene quien la recomiendo. Infor-
mes en Progreso núm. 12, & todas horas. 
3250 4-19 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa; se desea que sepa coser á la má-
quina, que sea -peninsular y tradg .̂ reco-
mendaciones: se da buen sueldo y ropa 
limipia. Monte núm. 346. 
3242 íl19'-: 
•SE SOLICITA. E N IvIONTB 67, ALTOS" 
una criada de manos con buenas referen-
cias. 3241 4-19 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Maloja núm. 1. altos. 
__3238 4-19 
U^NA COCINERA PENINSULAR S O L I -
cita colocación en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. Amistad núm. 136. 
_3230 4-19 
F A RA R E A L 82. E N MARIA NA O. S E 
solicita una cocinera, blanca, que duerma 
en la colocación. Sueldo, tres centenes y 
se paga el viaje á la que se presente. 
3227 5-19 
PBOFESOR Y FERíTO MERCANTIL, 
Tenedor de Li'bros. Corresponsal y Tra-
ductor de Inglés, Francés é Italiano, con 
mucha práctica comercial, desearía hacerse 
cargo de algomos trabajos por horas. No 
tiene inconveniente en aceptar colocación 
fija, bien en la Habana ó en el campo. E s -
cribir á H. H., San Miguel 132, Habana. 
3214 4-18 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO Y 
con buenas recomendaciones, desea encon-
trar una casa para prestar sus servicios: 
no tiene inconveniente en ir para el inte-
rior. Informes. H. C. Gozález. Amargura 
núm. 71. Habana: 3189 4-18 
" U N JOVEN" D E L PAIS D E S E A COí.O-
carse de criado de manos para casa de 
comercio ó escritorio ú hombre solo: tiene 
quien responda por su conducta. Luz 59, 
informarán. 3184 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E I J N A JOVEN~PÉ^ 
ninsular en casa de moralidad de criada de 
manos: sueldo, tres centenes y ropa Jim-
pda, prefiere ir al Vedado y tiene quien la 
garantice. Domicilio, Aguila 116, habita-
ción 72. 3204 4-18 
UN JOVEN D E 26 AÑOS QUE P O S E E 
el inglés, desea colocarse para cualquier 
trabajo. No tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Informes, Obra-
pía y Monserrate, bodega. 
_3199 4-18 
~'DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DB-
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y no se colocan menos de tres cente-
nes. Informan en Monserrate núm. 145. 
3213 4-18 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD Y 
formal, desea colocarse de portero 6 se-
reno en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien responda por él. Informa-
rán en Empedrado 12, en la portería. 
3210 4-18 
ANTIGUA AGENCIA DE C o L O C A -
ciones de Roque Gallego, Aguiar 72. Telé-
fono A-2404. En 15 minutos y con refe-
rencias, facilito criados, camareros, coci-
neros, dependientes, criadas, co-nneras y 
excelentes crianderas y trabajadores. 
S182 . 1-1S 
S E N E C E S I T A PARA AMA D E L L A -
ves y encargada, una señora de mediana 
edad, de carácter, que sepa su obligación 
y que haya servido en hotel, con buenaa 
referencias. Baños núm. 15, Vedado. 
3222 4-18 
COCINERO ESPAÑOL S E O F R E C E 
para desempeñar el cargo de una cocina. 
Informes. Teniente Rey y Agular, café. 
Informa el cantinero. 
3221 4-19 
D E S E A N COLOCARSE. UNA C R I A N -
dera con abundante y buena leche, de 3 
meses y una criada de manos que sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Morro núm. 5, Habitación núm. 11. 
3220 4-1S 
" S E " S O L I C I T A UNA CRIADA Q U E S E -
pa su obligación y con buenas referencia». 
Monte 34, altos. 3218 4-18 
E N NOMBRE D E DIOS 
Señoras piadosas que leéis esta sección: 
en Empedrado número 62. reside una pobre 
señora, Ambrosina, á quien podéis aliviar 
con la caridad: es una anciana enferma 
sin más amparo que el de la Providencia. 
A 3-1S 
UN SEÑOR PENINSULAR D E M E -
dlana edad y con referencias, desea colo-
carse de portero ó criado de manos. Infor-
marán en Economía 58. bajos. 
3200 4.I8 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa hacer lo necesario en casa 
de una familia corta. Dirigirse á Mra. 
Martínez. Calle A cerca de 23, Vedado. 
3203 4-18 
Ü3$ JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E 
España, desea colocarse en casa particular 
para el comedor: sabe servir muy bien. 
Dirección, fonda L a Dominica, Francisco 
Lozano, frente á la Machina. 
4-10 
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C O M P R A S P R E S T A M O » T C D A . P E R S O N A 
D E A M » O S S E X O i 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A D I F T E R I A 
p o r M A R K T W A I N 
T r a d u c c i o u d e l i n g l é s , i i o r E n r i q u e A r d o i s > R u fe ro 
Cuando tan temible é incurable eu-
Xermedad. la difteria, diezmaba la 
ciudad y volvía á las madres lo-cas .ite 
terror, llamé la attMición de Mrs. Ma • 
W:'liams (mi mujer') l iack la peque-
ña iP^nélope. y la d i je : 
—Qi:eiida mía. si yo estuviese m 
tu luirar, no dejaría 'que la niña mas-
vas • ese pnlito de pino 
I —.¡'.Dios mío! ¿Qué mal 'hay en ello? 
me contestó, preparándose al mismo 
tiempo á 'quitarle el palito á la niña. 
—Amor mío. le repliqué, es bien 
saWJo que el pino es la madera menos 
nutrit iva que puede comer un niño. 
Mi mujer se detuvo en el acto de 
retirar el palito. Se reprimió percep-
tiV-!emente. y d i jo : 
—Mflr idi to . tu sabes mis fipiJB oso. 
Todos lo? mé-iic'Os dicen que la resina 
pino es muv conveniente para los 
que tienen débil la espalda. 
—¡ M ! yo no sa-bía que la espina 
dorsal de la niña estaba afectada, y 
que el doctor había recomeud'ado. . . 
—¿iQuién ha diciho que la espina 
dorsal de la niña esté afectada?^ 
—'Amor mío. tú acabas de insi-
nuarlo. 
—'¡Qué idea! Yo no lie insinuado 
naid'a de eso. 
—;Üómo! Tl i j i ta . l o - avía no hace 
dos minutos que digiste. . . 
—.Xo importa lo -que d i je . Ninsrún 
daño hay en dejar qne la niña masque 
un pedaeito de pino; tú lo sa'bes per-
fectamente. Y ella lo mascará aun-
que tú no quieras. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 a ie tengan mellos de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y ennfl-
dencialmen'c al Sr. Rcaíon Apar-
tado 1014 de correoc. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonin con quien care í -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Inviiros lamlliaies y 
amigos. 
2995 S-14 
C I N T A S E S P E C I A L E S 
para m a q u i n a de e s c r i b i r " R o y a l * 
í m i m en sds propios carreteles 
P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 1 C y . 
Á w í a üe la Roya!, Obispo 39 
H o u r c a d e . C r e w s y C o m p . 
•que inspira el t e i ro r . ' o rdenó á núes-1 
tro icoeihero que fuese á buscar al mé- \ 
dfcO. I - ^ CASA Q U E D K S E E JARDINERO 
M . , , . , , , inteligente, do ^ustn y arte en floricultura, 
ando 'que subiesen la cuna de 1» arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
liiña, iesJe la " l i u r se rv" hasta UU"4;- rigirse á Armand y Tino., jardín ' E l Cla-
t ro cuarto, y salió para ver cómo fW I vel/^Marianao. Teléfono 7029. ^ ^ 
ejeeutaiba la orden llevándome consi- T E N E D O R D E LiBR7S¥"sFr O F R E C E 
go. naturalmente. Lo arrecriamos to lo i al comercio, ya sea para auxiliar de car-
con rapidez. Pi simos un catre para la ¡ peta, cobrador 6 cualquier trabajo roia-
<{ _ , 4.., „ , ! j „ „ l clonado en contabilvdfid. Para informes,! 
dirigirse á. la Administración de este pe-
ros 1-Me. 
riódico y personalmente en Oflcios 
tel Gran Continental. 
54, Ho-
A. 
Dinero é Hipotecas 
DINERO EN HIPOTECAS Y PAGARES, 
lo doy con un módico interés, según la sa-
rantía. Montt- Í5B, de S á 10 y de 1 á 4, 
Eornando Sardá. L>94.J 10-14 
Veste a e i i c a s i i í a i c i g ñ í o s 
nurse. ;'n el t ).-ador de mi e^osft, 
pero luego dijo Mrs. Mac Willianis 
que estaba muy lejos QVI otro niño, y, 
¿cómo iban á arreglar¿c. si presentaba 
también, por la noche, los stxvtomas te 
la difteria? Ella palideció otra vez. !a 
pobresita. y tuvimos 'que devolver el 
catre y la "nurse*" í la "nursery." y 
ai ¡-^glar una cama para nosotros en el 
cuarto contiguo. 
Xo onstante. iijo Mrs. Mac W1I-
lianis cnsegui.la : ; Supongamos qfté 
el niño se cointagia-:e con Pcuélope? 
Esté pensamiento llevó un nuevo te-
mor á su coirazón. y toda la t r ibu que 
'nosotros componíamos, no pudo reti-
rar el eatre '<á\$ la ' " n ü r s e r y " lo bas-
tante deprimí para complacer á mi es 
posa, aunque ella, en persona, nos 
;iy,uló. y casi hizo pedazos el . catre 
en su frenética prisa. 
Fuimos al piso de abajo, pero no ha-
bía sitio en donde colocar á la ' 'nur-
se." y mi mujer dijo que su experien-
cia—la de la "nu r^e"—ser í a una ayu- j S E V É Ñ D E U N A ¿ A S A Y U N T S O L A R 
•ifc inestimable. ¡Nos retiramos COU I C1l la tercera, cuadra do la calle 17. Para 
, . , , í mas informes, Salas, San Rafael 14. 
armas y bagajes, una vez mas, a núes- • 3197 4.18 
tro piopio eij-arto, y nos sentimos | ^ ¿ T V E Ñ D E L A M X Ñ Z A N A L I M I T A ^ 
grandemente regoeijades. como pája- i da por las calles Paseo de Tacón. Hospital, 
•No digas m á s ; ya comprendo la i ros que encuentran'su nido, después j f ^ d s . ^ X ^ C e á m d o ^ . T u T n o 
VIBORA: EN LO MÁS ALTO DE LA 
loma de Luz núm. 20, se encuentra esta ca-
sa, de - altos y bajos, completamente j n -
dependiente; casa nueva, sin pravamen al -
guno, preciosa vista, lugar sano; se ven-
de, sin intervención de corredores. Di r i -
g-irse á. Habana 94. 
C 856 ; 5-16 
~ E L P I D I O RLANCO.--\ENI>0 VARIAS 
casas: Aíalecon, Prado, Tcnsulado, Induíi-
tria. Amistad, Reina, San Miguel; Gallano, 
San l á z a r o , Neptuno, Oficios, Monte y en 
otras calles, desde $:}.000 hasta $100,000. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por ciento, 
sobre lincas urbanas. O'Reilly 20, d<i 2 á 5. 
3121 8-16 
REMATO, JUNTAS O SEPARADAS^ 
tres accesorias de manipostería,, sin gra-
vamen, á $050 cada una. Rodríguez esquina 
k Juana Alonso, junto á, la í 'a lzada de Con-
cha. Dueño, Fernandina núm. L A 
2979 . lü-14-Mz. 
OQl 'hNDO 
entre Sitios y Poñalvor. acera impares, se 
venden G00 metros. Francisco Pcñalver, 
Aguiar 92. 0277 26-21 Mz. 
BFENA GANGA: EN $7.000 FNA CA-
sa con portal, .«ala, saleta y 4 habitaciones, 
en Belascoatn; otra en Teniente Rey. S 
por 27, en buenas condiciones, en .T9,000. 
J. Martínez. Prado 111, bajos, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 3085 6-15 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A 6 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de » 
ncreditadas y en buen estado*'1** 
pagamos mejor que nadie. 
m i oferta hacemos para toria .'•• 
de muebles. r o a \ ^ 
Todos los objetos los 
bien y vendemos barato. 
T I : L I : F O N O A.IÍ>4I% 
M U E B L E S 
C A M I S i S B U E N A S 
hleta 
69S 
PARA E L CAMPO, APARATO u, 
bpr'o marca "Aurora." para Mchen ^ 
ú menos, en estado de mi.-v.. hiw '««t. 
M. Villas, San Pedro 24. Muelle r i i ^ V i 
3246 ' 
A U T O P I A N O S 
Acabo do recibir una nueva r(;m<^a df" 
ellos.-v los vendo al contado, y á l>la¿os-
Rollos de música, un gran surtido, o u o -
T1N, Habana -94, cerca de.Obispo. 
n ore O-lD 
C 8oo SE VENDE un mobiliario completo do 
oficina, inclusivé una magnifica c*ja.-«e 
hi t r r6 marca "Herring-Hall-Marvin. Lu-
ba 62, de 9 á, 11 a.'m. y de ^ á. o P- « • 
•'942 1°"^*' 
m i k í e s 
Se vende una, regiamente amueblada y 
ciue deja una gran itilidad; su pre»-io está 
CASAS EN VENTA 
Compostela, $11,000; Manrique, $10.500; 
Lealtad. $0.000 y $12.000: NeptunO,'Wl.500-; 
Luz. $15,000; ' I^agunas, $4,500; Merced, 
$3,000; Monte, $9,000; Refugio, $4,500; Per-
severancia, $6,200. Evelio Martínez, Haba-
na nfim. 70. 0056 10-15 
EN $1,800 SE VENDE, EN LO MEJOR 
de la Víbora, una casa á media cuadra de 
la Calzada, $1,200 al contado y el resto 
por dos años, pudiendo pagar por men-
muy proporcionado Informa, á ' todas ho- j sualidades el pequeño interés y capital, 
ras, R. Parajón, Prado número l l í 
3302 4-21 
Pueiva dé tus argumentos, y voy a 
mandar que traigan bey mismo dos ó 
•tres niazos de la mejor madera do pi-
no míe se encuentre. A ningún hijo 
m'ío le fal tará, mientíras yo . . 
—¡Oh! veto « la oficina, y déjame 
en paz. 1X0 se pue'Ja •hacer ninguna 
observación sin que la recojas y em-
T>iocos á argüir , y a rgüi r y argüir , 
•hasta 'ii'ue no sabes lo rcpe hablas. . . 
•que es lo 'qne siempre té pasa. 
—;Muy bien. Seo coTno ddees. Pero 
hav una falta de lógica en tus últimas 
palabras, que . . . 
;Elia hizo una mueca antes de que 
yo pudiese concluir, y se fué lleván-
dose á la niña. Aquella misma tarde, 
vino iá recibirme con la cara tan blan-
ca como un papel. 
—«¡Oh. Mortimor, hay otro! El pe-
queño G-eorigiesiGordon está enfermo. 
—•.iDiifíeria'/ 
- ¡ S i . 
—//No ¡hay esperanza? 
—iXmiguna. ¿Qué »va a ser de nos-
otros? 
La "nurse" trajo á nuestra Pené-
lope á darnos las 'buiMias noches, y la 
niña tosió un poquito. Mi mujer sa 
cayó a! suelo, como una persona en 
^rrien la muerte ba hoc/ho su presa, pe-
ro, al s?igunr!io siigaiiento, ya oslaba en 
pie: y moviéndose con la actividad 
de ha^ber tenido que luchar contra la 
tormenta. 
fMrs. Mac Williams corrió a la 
"nu r se rv" para vor como andaban 
núm. 29, de 1 
3235 8-19 
A CUATRO PESOS E L METRO, SE 
venden ocho salares en el reparto de la 
loma del Mazo, calle de Patrocinio. Infer-
ías cosas por allá. Volvió al momento I marán en Amistad 126. 
"240 15*19 Mz. con un nuevo susto. 
—'¿Qué tenidl'á el niño que (Inerme 
así.? preguntó . 
—'Qnerida mía. repliqué, el niño 
duerme siempre como un santo de 
piedra. 
—¡Ya sé ; ya sé ; pero ahora hay l i -
go peculiar en su sueño. Parece res-
pirar tan. . .reigularmente. 
—Pero, hi j i ta . el niño respira siem-
pre con regularidad. 
—¡Si. ya lo sé ; pero ahora hay algo 
espantoso en todo ello. Su "nurse" es 
'.dlemasiado joven y sin epseriencia. 
•María defloe quedarse con ella, y estar 
lista por si aligo pasa. 
—lEs una buena idea, pero ¿quién te 
va á ayudar? 
—Tú puedes ayudarme en lo que 
necesite. ¿Voy á permitir que nadie 
¡̂ ino yo haga waidla en una hora como 
esta ? 
\Pen.élope tosió dos veces en su sueño. 
—¡:0b! ¿Por qué no ha venido ese 
doctor? Mort im^r. este cuarto efctá 
muy caliente. Cierra el registro en se 
guida. 
(Continuará.) 
GANGA: APROVECHEN LA O P j R T T -
nidad; se vende, en Neptuno núm. 51, entre 
Amistad y Aguila, un tren de lavado con 
contrato por el \oca<], Teléfono A-3756. 
325?. 4-19 
SE VENDE, EN $1,500. UNA tienda de 
quincalla y juRuetería, tabacos y cigarros, 
billetes, propia para ampliarla, con rai-
zado y sombreros, pues el local es amplio y 
en buen punto. Riela 71, informan. 
0257 4-19 
tiene poco tiempo de fabricada. Gana $24, 
está asegurada, no se pierde nada con ver 
la casa. Impondrán en Cuba 140, de 8 á 
11 A. M. y de 12 á 3 P. M. 
2983. 8-14> 
"SE" VENDE UNA CASA DE PLANTA 
alta y baja, fabricada á la moderna: tiene 
12 do frente por 17 de fondo, renta 20 cen-
tenes, último precio, 11,500 pesos oro es-
pañol. Corrales núm. 105, entre Aguila y 
Angeles. Informes, Teniente Rey 39, de 
8 á 10 y de 1 á 4: 3008 8-14'' 
SE VENDE la casa Suárez número 30, 
compuesta de sala, saleta y siete habita-
ciones, libre de gravámenes, títulos l im-
pios. Informes Campanario 211. 
2897 8-12 
SE SOLICITA L'NA CRIADA DE MA-
nos para ayudar con una eoiferma. Calle 
17 núm. 19, esquina 1 L, Vedado. 
3237 4.19 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea aseada y cocine bieni. Buen suel-
do, Luz 1%, J^sús del Monte. 
3201 4-19 
PERSONA PRACTICA SE OFRECE 
para la enseñanza de la caligrafía, orto-
grafía, ar i tmét ica y teneduría. También 
dispone de tiempo para llevar libros. Ra-
zón en la peletería "La Libertad," de üa 
Manzana de G6me«. 
3205 ^ i g 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha visscaína de criada de manos ó ma-
nejadora en casa de moralidad: ti«ne quien 
responda por ella. Informarán en Sol nú-
m»ro 108. 3198 4-18 
A L COMERCIO: U N JOVEN~cbN_SO^ 
lidos conocimientos de Teneduría de L i -
bros. Taquigrafía y Mecanografía, se ofre-
ve al comercio ú oficinas: tiene quien lo 
garantice. Dirigirse por escrito á C. C, 
departamento do anuncios de este DIA-
RIO. . 3207 4-18 
CRIADA DE~MANOS D E S ^ ~ c d L ( V 
caree una peninsular. Estrella 82, entre 
Campanario y Manrique. 
3212 4.18 
DESEA COLOCARSE DE LAVANDE-
ra una señora de color, la que sabe su 
obligación: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes, Campanario 190, en-
cargada. 3167 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
para asistir una persona perturbada, con la 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA, 
raizada, pasan los carros, vendo dos casas 
que ganan 14 centenes, una, y quiere» 
$8,000 y la otra gana 10 y piden $6,500, 
portales y columnas de cantería y 8 6 S 
posesiones cada una, suelos de mosáicos. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
3260 4-19 
SE VENDE, EN 20 M I L PESOS UNA 
moderna casa cmi dos establecimientos, 
que renta 300 pesos mensuales. Se com-
pra un terreno ó casa vieja. San Lázaro 
93, altos. ' 3262 4-19 
" EN 12 M I L PESOS SS VENDEN D1>S 
casas, juntas, en l a calzada del Monte. 
Trato directo. Angeles 13. 
3185 ' 1-18 
UNA GANGA: EN $12.000 Cy., se Vende 
una hermosa casa de fabricación moderna 
y á todo lujo, situada en la Calzada del 
Vedado entre las de Baños, libro de gra-
vamen. Alquilada en 23-centelles. Infor-
mes, Bernaza 16. 
31S6 r 4-18 
SOLARES EN CARDENAS. Se vende 
el solar número 675 con frente á la calle 
de Calvo y el solar número .605 con frente 
á la oal'Je de Souverville. Informan en 
Aguacate 13 de 1 á 4. 
2924 8-12 
" S ^ V E N D E N , EN LA CEI~BA DE PuerT 
tes Grandes, cinco casas de planta baja, 
próximas al paradero, sin intervención de 
corredores. Informan en Cuba núm. 55, á 
toda^ horas. 2872 15-11 Mz: 
<SE~VENDE U N PUESTO DESFRUTAS 
con buena marchantería. Informes, Con-
cordia y Perseverancia, carnicería. 
2975 8-14 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao 3' á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaidos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c, 830 M. 9. 
A LOS BARBEROS: SE VENDE UNA 
barbería bien situada, por tener que au-
sentarse el dueño. Informarán en Obra-
pía 32, también barbería. 
3202 4-18 




U N EXCEDENTE COCINERO Y RE-
postero, asiático, desea colocarle en casa 
4e familia 6 de comercio. La Mercantil, 
Z»nja y San Nicolás, bodega. 
j n m 4 - i 8 _ 
UÑA JOV.FJK PENINSULAR. PRACTI-
ca «n el servicio doméstico, desea colocar-
le <le criada en casa formal: tiene quien 
Ja garantice Informarán en Amargura 81. 
SIM 8-18 
I>ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n-msular de criada de habitaciones 6 cria-
da de manos: sabe su obligación v tiene 
quien responda por ella. Informes, á to-
das horas, en Belascoaín 119. 
3172 , 4.1T 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
•ean colocarse de criadas 6 de manejado-
ras, o para acompañar á una señora: tie-
nen quien las recomiende de las casas en 
donde han servido. Informan en San Pe-
dro 12, á todas horas. 
3171 4-17 
UNA VIZCAINA DESEA TOLOCARPE 
de cocinera ó criada de habitaciones, u , . 
•nendo zurcir mp* ; desea casa de respeto 
o "^"e buenas referencias. Informarán en 
«an Miguel núm. 201 
^ 1 2 4-17_ 
DESEA COIX)CARSE UNA JOVEN PE-
rlnsular de criada de manos ó maneja-
dora. Informan en la Calzáda de Vives nú-
•nero 115. cuarto núm 3 
- J l í 1 4-17 
n ^ X A C!"ADA PENINSULAR SE SO^ 
licita en Sol 63. primer piso. Sueldo 3 
luises y ropa lim»ia. 
- Í " « _4117_ 
D E P E N D i e x T E typ; FARMACIA. BIEN 
rTTÜTTtf^fr • « ^ t a . en Montes nú-mero 133, informarán 
I g g . 4-17 
TJESEA COLOCARSE UN MATRÍM^T 
nio de mediana edad, ella lavandera v 41 S S S ü T i T ^ ' n algo de trabajos de 
T E R R E N O S 
Se vende sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
iJtorcs. un terreno de niáis de 1,500 mc-
condición de que por tres centenes no se frOS, s i tuado en Un buen lupar de es-
coloca para asistir esa clase de personas. J -A i ^ u • J r> 
ta capital; tiene parte rabncada. Pa-
ra informes en Prado 111, entresuelos 
de 9 á IQ a. m. v de 1 á 4 p. m. 
3195 4-18_ 
SIN CORREDORES. POR CAUSAS QUB 
se dirán al comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de. esquina, en calle 
comercial y con establoc iinientos, de segu-
ra renta. Se da por 60.000 pesos, Valien-
do 80,000. Dueño, Monte 323, sombrerería. 
3208 8-S 
U N JOVEN CON VARIOS AÑOS DE 
practica en Farmacia, se ofrece para ir 
á trabajar al campo. Salud 18, altos. 
3165 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos ó de manejadora: 
sueldo, tres centenes; tiene referencias. 
Domicilio, Lamparilla núm. 84. 
3163 4-17 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
La Ira. de Aguiar, Aguiar 71, Teléfo-
no A-3090, de J. Alonso. 
3175 8-17 
BUENA CRIANDERA, JOVEN, ESPA^ 
fióla, de cinco meses de parida, que ha he-
cho más crianzas en esta capital, con bue-
nas recomendaciones, desea colocarse á le-
che entera: no tiene inconveniente en salir 
fuera 
dega. 
de la Habana. 
3176 
SE VENDE, GERVASIO 59, LIBRE DE 
gravamen, «.-erca de tres líneas férreas. In-
formarán en Campanario 154. 
2723 ^l?_?f^-__ 
POR TENER QUE ATENDER UN N E-
gocio de mayor importancia, se vende, en 
$5,500, un café que hace un diario dé $100. 
Informa Fernando Sardá, én Monte 15B, 
de 9 á a i y dte 1 á 4. 
2Í96 10-8 
S E C A M B I A N 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS, UNICA 
CASA QUE HACE ESTO EN LA HABA-
NA. SALAS, SAN RAFAEL 14, PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS PLATA. 
30S6 " ' ' "" 1. _ L_ j f f i 
S E VBND'E UNA MAGNIFICA MBS A 
de billar, casi nueva, pizarm, para, pina, 
en módico precio, .Informes: Reina 10o, 
altos. 2984 . . 8-14 
6E CARRUAJES 
MILÓRD ELEGANTE, DE MUY PO-
co uso, se vende, completamente nuevo, 
con su lanza y ima preciosa yegua, jun-
tos ó seiparados. Pueden verse de 8 á 12 en 
Morro 46. 3304 4-21 
m 
acabados de recibir, lo más moderno y ele-
gante. Precios módicos. Talabarter ía "El 
Hilpódromo," Hiabana 85. 
3244 8-19 
TRAP, LINDO COCHE PARA PASEO, 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
de barato por necesitar el local; tiene com-
binación para dos ó cuatro personas. Pa-
ra verse é informes en Manrique 121, Ha-
bana. 3088 8-15 
VEDADO: SE VENDE UN HERMOSO 
familiar con zunchos de ?oma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
café 'La Estrella." 3963 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te •'Babeos" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
B E N A Q Ü I N A R I i 
A LOS IMPRESORES: EN COMPOS-
tela 89, vende una buena máquina de 
rotación sistema Marinen:, movida á brazo, 
lijera y de fácil manejo. En la misma se 
realiza-a cajas vacías para tipos, y otros 
accesorios de imprenta. 
3233 6-19 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diea 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esq.ilna á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é Informará Fernan-
do Castañedo-en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
D E M U E B L E S Y P E E 1 A S . 
EN LUZ VENDO 1 GRAN CASA. A N -
tigua, toda de azotea, zaguán, 2 venta-
nas; en Someruelos otra, alto y bajo, ren-
ta $90, $9.t>50 y SJTó; en Neptuno 1 so-
lar cuartería, 450 mts.. $8,500 y $660. Figa-
gola. Empedrado 42, de 2 á 4, Teléfono 
A-1205. 3216 4-18 
—"MAGNIFICA~FÍÑCA. SE VENDE, CEiR^ 
ca de esta ciudad, aguada, río, Almenda-
res y pozo, yerba del paral, más de 3 ca-
Composteía 41, bo- ballerías, cercada, frutales, 250 palmas, v i -
S I L L I N F R A N C E S 
y mesa ministro nuevos, los vendo muy ba-
ratos en Factoría 30. 
3280 4-21 
4-17 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
vienda, establo, gallinero, 




I'.ARRIO DEL ARSENAL. VENDO 1 
¿Necesita usted un empleado honrado, 1 bonita casa, moderna, alto y bajo, esca-
un' cortador, un cocinero o cualquier de- ¡ lera do mármol; renta $64, $6.750; otra, 
pendiente, en todos los giros? ! antigua, sala, comedor, 31, 5 ^ x 25 mts., 
¿Necesita usted billetes de la Lotería; ! $2,750; otra en Diaria, con S, C, 6|4, en 
un corte de vestido, ñgurines ó patrones, $3,350. 225 mts. Figarola. Empedrado 4: 
POR 10 Pesos 60 cts. oro 21 mes 
puede usted hacerse do un piano nuevo, 
alemán, francés ó americano, últimos mo-
delos, en casa SALAS, San Rafael 14. Pia-
nos do alquiler á tros pesos plata. Afina-
ciones gratis para todo el que compre pia-
no ó alquile en casa SALA, San Rafael 14. 
323« 4-19 
S I 
Compren su Capa de Agua en la Tala-
bar ter ía "El Hipódromo,•' Habana núm. 85. 
Son económicos y se garantizan Imper-
meables. 3245 8-19 
de 2 á 4, Teléfono A-1205. 
219 
POR NO PODERLA ATENDER SE 
vende una bodega, sola en esquina, hace 
buen diario y su mayor parte de cantina 
céntrica, poco alquiler, buen contrato. De 
8 á 10 y de 1 á 4, en Reina y Amistad, 
vidriera de tabacos. 3173 4-17 
SE VENDE 11X A VIDRIERA DE TA-
bacos y cip.irros de las mejores de la Ha-
bana. Informarán en Dragones 10. por 
Amistad. "161 8-17 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
perfumería ó un cuño para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establecimlsn-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
Escriba á Manuel González, Haha-a. 
Teniente Rey 94; contestación y remlsWBii 
rápidas. 
2571 26-5 Mz 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos para (orta fa-
milia, h« de ser trabajadora y t raer 
buenas referencias. Sueldo tres ben-
lonos y ropa limpia. Obrapía 24, al-
tos (por el almacén.) 
30.33 e - l o ^ 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32. Ofici-
na núm. 9. 3045_ I H ^ L - ! tro leguas de esta capital 
DE 
4-18 P I A N O S H U E V O S 
Nadie compre sin ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo que al marchante lo 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre gratis. Salas, San Rafael 14. 
A L M A C E N O E P I I N o i T 
Piaros Hamiiton, Boisselot. de Marsella, 
» , n ^ . - ^ , . . _ „ ? Lenoir Ereres, se venden al contado y 
AV SO A LOS N 0 U S T R I A L E S Á az 5 p :so d^ 0 á ,5 >• ^ 
BAHIA DK REGLA | te. Se afinan y se hacen toda clase de 
I reparaciones. Vda, í Hijos de Carreras, Te-
lefono A-3462, automático. Aguacate 53. 
SE SOLICITA UNA APRENÜIZA 
modista adelantada. Muralla 88 (altos). 
S-12 2940 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^ra t*dét olaae de trabajo» de i 
contabilidad. Llera libros en horw desocu- • 
Pidaá. Hace balances, liquidaciones, et2. 
Neptuno «« esquina á San Nicolás, alie* 
PPT San Nicolás. A 
A G U S T I N G O N Z A L E Z T O R R E Dirlja-nse la Pla^a del \ apor, por Aíruila, nevería de \ 
16? abrr paradero de este sc-
Sin intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando ron la vía 
férrea, cerca de los Eléctricos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. r>iria;irse á J. B., Aparta-
do 1029. 3089 2«-16 Mz. 
" S E V E N D E UNA F I N C A D E C I N C O 
caballerías de tierra, en producción, á cua-
Meroaderes 25, 
camisería. Trato Directo. 
3J0Í> 6-16 
""ETN E L V K D A D O T ~ E X PRETÍCT MO-
dico. se vende un chalet y una oa^a, am-
bos de construcción moderna, situados, res-
pectivamente, en caJle C y Ira, y Línea 
núir. 86A, ĉ el esquina á Pa-̂ eo. Infor-
man en Dragones núm. 72, altos. 
3110 8-16 
VEDADO 
Vendo varias vasas en buenos lugares. 
3174 K-13 Mz. 
6UCÍS*3la repruducción-
10-11 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
visita á ' " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
trará todo lo que desee. No convpren sin 
antes visitar esta casa y se convencerá 
de los precios. 
BENITO FERNANDEZ 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
1865 15-16 F. 
P I A N O S T H O M A S F I L S T 
•n caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
desde $.,000 hasta $50,000 y terrenos á $4 ; afios de práctica on la fabricación y com-
el metro. Elpidio Blanco, O'Reilly 23, de I posición, recomienda éstos á toda persona 
^ ^ 5- 312j2 S-16 j que desee tener un buen Instrumento. 
K X s.-.ütvi SÍ; V E N D E 1 N O A U E E N j También vendemos las Pianolas Concertal, 
la calle de Obispo, une vale mucho más. ' I " r.iás acabado en esta clase de instru-
haoe mensual '$3,000 de venta y urge ven- I mantos. De venta en el almacén de mue-
derlo. Informará, en Prado n i . bajoí. de bies y prendas finas de Bahamonde y Ca^ 
9 á U y de 1 á .̂ J. Martínez. I Pe rnas» núm. 
«.14 I 3041 26-16 ME. 
v i f l D[ umim mu nu 
FABRICACION DE AZUCAR 
(1) Una máquina de moler del fabrican-
te Presión y Ca.. de balancín, doble cata-
lina y trapiche de sñete piés largo, con su 
cilmdro de vapor de, 24" por 4 piés de curso. 
(1) Una máxjuiína de moler americana 
^PMadelfia" de baláncíh, catalina sencilla 
con camones.'de acero y su trapiche do 6 
piés de larfert sisfema '"Roseló." córi sus I 
vlri*n?s mofféTTia» y cilindro de 20" por 
4 plés de curso. 
(1) Una desmenuzadora del fabricante 
"Knajewski y Pesant" <ion mazas enterizas 
ó su tambor de acero y de 6 piés largo, y 
BU máquina horirontal y caronas de ace-
ro,, con un cilindro de 22"; todo ello en 
muy buen estado. 
.r (1) Una desmenuzadora con su máqui-
na del fabricantf» "Krajewski y Pesant." 
con maxas i|«r83jg piés. de largo y c-ilinoro 
de 22" en buen estado. 
(1) Una máquina de vaciar sistema Kail! 
con bombas de bronce de 28" de diámetro 
de baiarcín. y bombas de bronce para me-
ladura y guarapo: cilindro de vapor de 
20" de diámetro por 4 piés de curso;, y 
do« bombas de rechazo con la misma má-
quina de 13" de diámetro por 2 piiés curso, 
todo ello en buen estado. 
(1) Ura máfiuina durio de vacío como 
para un tacho del fabricante Worthnntng, 
de las dimensiones siguientes: bombas de 
13" de diámetro, curso de la máquina, 1 
pié, cilindro de vapor .14" y camisas pisto-
res y parte de las placas de bronce; r.odo 
ello en busn estado. 
(1) Una máquina duplo de va/;fo conrj 
la anterior y TÍ<\ mismo fabricante, CQ:I 
sus bombas de 22" de diámetro, en muy 
buen estado. 
(1) Un donlcey para vacío con su buena 
bomba de aire, pistones y placas de bronce 
con 20" diámetro de la bomba. Otra bom-
ba de rechazo en el mismo doncky con oi-
lindro de 13" diámetro, su caanisa y pis-
tón de bronce en buen estado. 
(1) Una bomba de inyección del fabrican-
te Wodthintng, de 12" de entrada por 10" | 
de salida y 18" de curso, con sus camisas ! 
pistones y alguna placa de bronce, en muv 
buen estado; ' ! 
(1) Una máquina de vacío vertical con j 
dos bombas de aire de 20" y otra «de re- ' 
chazo de 10". diámetro por 20" de curso en I 
buen esta'do. 
Varios donckys dé retorno de los apa-
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre ds! fa-
bricante Ka4l!, con una cabida de 869 ga-
lones, doble fondo exterior de hierro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri-
cante Krajertvski y Pesant, de una cabida 
de 886 galones, doble fondo exterior de hie-
rro fundido. 
(22) Veintidós defecadoras'de cobre 5n-
glesa?. áf Presión & Ca.. <Je una cabida de 
426 galones. 
Í9 | Nueve centrífugas del fabricante He-
proth, con su mezolador de hierro fundid > 
(2) Dos ventiladores pára los hornos d"' 
numero 10. 
(3> Tres ventHádores para los hornos dúl 
número 9. 
Varias cadenas de planchuelas para los 
conductores do caña y bagazo. 
(1) Un condensador para el vacío. 
Í200) Doscientos carritos para azúcar 
Informarán: Aspuru y Ca.. ferretería 
Mercaderes 21. Apartado de Correos 662, 
1 etefono A-1750. 
^261 15-19 Mz. 
Vendemos donkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bron* C*,|• 
pozos, ríos y todos servicios.- Cajdi ^ 
motores de vapor; las tneíores rorr,W|*h 
básculas de todas clases para e o t ^ í l 
mientos, ingenios, etc., tubería, f l u s ^ 1 * 
chas para tanques y demás aocosori^ 
terrechea Hermanos, Teléfono IBK- • / 'M 
tado 321. T 
ri l la náms 
379 
una desmenuzadora Krajow.^ki. , í 
enteriza, de 6 piés, cónrpleta. eort w..0!9.! 
motora de 20 x 48. 
Qjer. IngleSá, d e 6 x Í I 
su máquina mnt|J 
Una máquina de nn 
doble engrane, con 
de 2i x 54. 
Un conductor de 6 piés de ancho L I 
cien de largo, con su máquina motr.rj I 
alinicntador automático sistema Eliaon/I 
á la desmenuzadora. nfl!)p| 
ü^.-ta maquinaria está mo l l én t í o ' 7^ I 
veinte mi l arrobas de caña diarias y ¡ M 
de'Verse moler en el centra] "Gómez Meii» 
Se cambia para poner maquinaria 
yor. 
También se venden calderas inultiuVjfe 
res, condensadores, centrífuppas. deiepadf.!| 
ras, yigre de vapor, carritos azúcar. i 'J 
tros prensa, etc. 
Para precios y detalles diríjanse al c^J 
tral "Gómez Mena," San Nicolás ^ 1 
_ i978 Zí̂ ij | j j 
U . J i 
En $400 una fábrica de hielo 'TIZTÍ *| 
quintales diarios, sistema Remington, cat|| 
nueva. 
'En $400 una máquina aserj-adora sin fia,I 
de 40 pulgadas con sus supiementos. nuc^ 
sin estronar; en $70 una hoja circular d? 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar; n 
$110 una máquina de afilar sierras en ho. 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de 
londrón, el señor Labrador. 
3042 26-15 .Mz, 
DE ANIMALES 
PAVOS REALES 
Se vende una cría compuesta de 4 mi-
chos y 2 hembras. Informes, Muralla SS, 
"El Carretel." 3181 4-li 
. 'SE VENDEN CABALLOS DÍT^rÍROl 
monta y dos coches de plaza, todo en bw-
ñas condiciones. Morro núm. 30. Infun» 
Francisco Blanco. 2948 8-li 
M i S € E L A M 4 
C A R P I N T E R O S 
PARA CX CARPINTERO QUE QUIERA 
montar taller con poco caipital, se vendí 
una planta de aparatos completos de ela-
borar maderas, tales como molduradora, 
sinfín, escoplo, circulares, trasmisiones, po-
leas, muñonadoras, etc., etc. iSe da mW 
barato, en conjunto. Pregunten por J. Gon-
zález en el talclr de Antonio Díaz, Belas-
coaín 124. 
C 886 8-21 Mí, 
CAJA DE HIERRO PARA CAUDÁIiS 
se vende barata en Mercaderes 22, entre-
suelos. Informa el portero. 
3143 4-17 
LEÑA.- Se venden 100 6 zfio mil arrobai 
—en colonia "Delrhas"--^uya .'fim-a se ven-
de 6 se arrienda, tiene un miHón y medio 
arrobas do caña y so compone de más de 
100. caballerías. Informará en "Delicias," 
ReaJ Campiña, Manuel Fernández. 
C 836 15M-12 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanqueí 
y tiene de todas medidas, dé hierro gal̂  
vanizado y corriente y barandas par» «» 
Omonterio de todas medidas y dibujos, * 
precios sin igual. Infanta núm. 69. 
2013 26-19 F. 
^ pan la? A.iuncios Franoaies 9M les ( J 
• ¿ S m L J . W E U C i E y C 1 : 
J rus ¿e 'c SraníB-flaffi.^"?. t 
S E V E N D E 
Una máquina de moler de dohle engra-
ne, de &%' pié». Un triple electo vartícaJ 
francétí. de 3,000 píés de suporftc.je Una 
sierra coi' ÍUIS arresorios. pn alambique 
con su rectificador para 6 pipas diarias 
La máquina y el a/parato se venden para 
Instalar otra maquinarla mavor; la sierra 
porque no se necesita, y el alambique por 
no lidiar más con los inspectores del im-
puesto. 
Puede verse todo en el ingenio ' Nuestra 
Seftora do, i armen," kilómetro 42 do la 
Unea de Regla á Matanzas, en dond^ se 
oerAn informes y precios 
S15S 15-17 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E J 
BJáaüco. sin correas deb»}© de los mmlo», p«r« V&ncOj 
celes, Hldrocelea eu,. - Ei jise el «elle om 
Bectíagtsta ( DtPOSÉ 
13, r. El IB une- llireel \4tfTrx,S&^ 
Medallas dsOro enlaaKxp' " üciveríales dePtrl» 
- 1889 -
SI ttniti paurií Den, ccaed ufla «la lit MMtat ' 
C I R Ü E U S J . FAUóeB9SI1EABÍ(Fr^wj 
1 I 
ei radicalmente CrRAD" 
;o tiempo por n 
P E S Q Ü I 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A K I A D O 
que hace disminuir de 1 fTitt 
por dia el AZUCAR DlABÉTlC 
El V/N0 URANIAD0 P£sQUl .ft 
fuerza y vigor ; calma la sed é u»P» 
ios accidentes: 
Gangrena, Antrax, ett 
ftnta »¡ per mayor . PESQDI on Bordtl11* 
on todas fiwmWW* — 
Umpreuiu y E»tereotl#»» m 
O I A P I O D a XA -A. H A B I » 
